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El presente trabajo de fin de grado pretende resaltar y evidenciar la importancia del uso 
de las redes sociales de la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón durante el primer estado 
de alarma en nuestro país. Las redes sociales han supuesto, durante los tres meses de 
cierre provisional e indefinido de las bibliotecas, una forma de conexión directa con los 
usuarios. La labor de los bibliotecarios durante el encierro ha sido crucial, enfrentándose 
a un hito histórico en nuestro país con el cierre de las bibliotecas, el teletrabajo y las 
actividades no presenciales, como un cambio de paradigma en su trabajo como gestores 
de contenidos. A través de este trabajo conoceremos cómo ha sido la labor de las 
bibliotecas, qué tipo de contenidos se han publicado, y cómo han sido las tareas de los 
bibliotecarios, convertidos en community manager de las bibliotecas públicas. 
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ABSTRAT 
This end-of-degree work aims to highlight and demonstrate the importance of the use of 
the social networks of the Aragon Public Library Network during the first state of alarm 
in our country. During the three months of provisional and indefinite closure of the 
libraries, social networks have been a form of direct connection with users. The work of 
the librarians during the closure has been crucial, facing a historical milestone in our 
country with the closure of the libraries, teleworking and non-presential activities, as a 
change of paradigm in their work as content managers. Through this work, we will learn 
about the work of the libraries, what type of contents have been published, and how the 
librarians, who have become community managers of the public libraries, have carried 
out their tasks. 
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Durante el presente año se han sucedido en nuestro país una serie de acontecimientos 
históricos únicos debidos a la declaración de un estado de alarma en todo el territorio 
nacional. A finales del año 2019 tuvo lugar una emergencia sanitaria del virus infeccioso 
denominado SARSCoV-2 o Covid-19, lo que provocó la orden inmediata de un 
confinamiento domiciliario para toda la población, desde el 14 de marzo hasta el 20 de 
junio de 2020. 
La declaración del estado de alarma obligó a la población a un confinamiento forzado en 
sus domicilios y al cierre de todos los establecimientos, tanto públicos como privados, 
que no pertenecieran a la venta de productos de primera necesidad, este cierre también se 
extendió a las bibliotecas, centros de documentación, archivos y museos. 
Durante algunos meses las bibliotecas públicas, y más concretamente las bibliotecas que 
forman parte del sistema bibliotecario aragonés, han mantenido su labor de informar, 
animar a la lectura, y seguir ofreciendo recursos básicos a los usuarios, aunque de forma 
digital y no presencial. El presente trabajo pretende observar la presencia en redes sociales 
de las bibliotecas públicas aragonesas y analizar qué tipo de contenidos han emitido 
durante la pandemia. 
Los bibliotecarios han tenido que modificar su dinámica de trabajo, seguir atendiendo las 
necesidades informativas y bibliográficas de los usuarios de manera no presencial, y 
además se han convertido en ‘community manager’ de las redes sociales de las 
bibliotecas, las cuales han ido adquiriendo con el fin de mejorar las vías de comunicación 
entre la biblioteca y los usuarios con servicios como el préstamo digital de documentos, 
actividades online de entretenimiento, de animación a la lectura por parte de terceros 
(cuentacuentos, libreros, autores…), y la transformación de clubs de lectura presenciales 
en formato online, entre otros. 
El estudio tiene lugar durante el segundo estado de alarma declarado en nuestro país desde 
la entrada en vigor de la Constitución Española en 1978, es decir, desde el 14 de marzo 
con el confinamiento domiciliario hasta el 20 de junio con el fin de las tres fases de 
desescalada y la vuelta a la normalidad. 
Las redes sociales durante la pandemia han permitido la difusión comunicativa masiva 
debido a su gran alcance, ya que son capaces de llegar a cualquier parte del mundo, sus 
características son libres y gratuitas y suponen un cambio en el paradigma de la 
comunicación y la información para las personas. Durante los últimos diez años han ido 
surgiendo nuevas redes sociales de diversos tipos: redes sociales genéricas como 
Facebook y Twitter, redes de intercambio de contenidos multimedia como Instagram y 





El objetivo principal de este trabajo consiste en identificar, analizar y procesar los 
contenidos publicados en las redes sociales de las bibliotecas que forman el sistema 
bibliotecario aragonés, y más concretamente de las redes sociales de las tres Bibliotecas 
Públicas del Estado en Huesca, Teruel y Zaragoza, las dos Redes de Bibliotecas 
Municipales de las ciudades de Huesca y Zaragoza, y las Bibliotecas Públicas 
Municipales de las tres provincias, durante el segundo estado de alarma, el primero 
durante la pandemia, declarado ante la emergencia sanitaria mundial del Covid-19, 
periodo comprendido entre el 14 de marzo hasta el 20 de junio de 2020. 
De forma paralela a este objetivo surgen otros objetivos secundarios: 
a) Buscar e identificar las redes sociales de las bibliotecas para hacer un mapa social 
de las mismas, y realizar una comparación de sus contenidos. 
b) Analizar la adaptación de las bibliotecas ante el estado de alarma a través de sus 
canales digitales y los contenidos publicados en los mismos. 
c) Conocer el trabajo de los bibliotecarios durante el confinamiento. 
 
1.3 Metodología 
El método utilizado para la realización del presente trabajo se ha desarrollado mediante 
las siguientes fases: 
1. Delimitación del objeto del estudio: acotación del tema, ámbito geográfico y 
periodo temporal. 
 
2. Fase de búsqueda de información. Se ha comprendido en distintas tareas: 
 
a. Búsqueda de información relacionada con las bibliotecas que forman parte 
del sistema bibliotecario aragonés, el personal bibliotecario como gestor 
de contenidos en redes sociales o ‘community manager’ y la búsqueda de 
información relacionada con el Covid-19 y las bibliotecas. 
 
b. Búsqueda, recuperación, lectura y análisis de bibliografía académica de 
diversas fuentes de información como Dialnet, Scopus, Google 
Académico, Rebiun, Boletines Oficiales del Estado y de Aragón, y webs 
especializadas (Ministerio de Cultura y Deporte, y eBiblio), entre otros 
recursos de información específica relacionados con los objetivos del 
presente trabajo en: 
i. Monografías, artículos de revistas, etc. 
ii. Legislación y reglamentos internos de las bibliotecas. 
 
La información recopilada ha permitido elaborar el marco teórico y el estado de 
la cuestión. 
 





a. Búsqueda de las redes sociales (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter y 
Pinterest), de todas las bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas 
Públicas de Aragón. 
b. Censo de las bibliotecas del sistema aragonés que al menos hayan 
participado y publicado contenidos de manera activa desde el primer día 
de confinamiento. Para ello se han elaborado tres censos a cada provincia 
por orden alfabético: listado de todas las redes sociales de las bibliotecas 
de cada provincia, en el segundo censo se enumeran aquellas bibliotecas 
que cuentan con al menos una red social activa y el último censo es un 
inventario de aquellas bibliotecas que han publicado contenidos en sus 
redes sociales durante el confinamiento. 
c. Diseño de una plantilla para la recogida de datos cuantitativos de las redes 
sociales de las bibliotecas. Se han diseñado un total de 5 plantillas, una por 
cada red social estudiada, todas las plantillas constan de dos áreas: de 
análisis y de descripción, y hay un total de 33 indicadores, los cuales 
aumentan o disminuyen en función de la red social analizada: 
i. Área de descripción. Comprende 6 campos que recogen 
información descriptiva de cada red social. Estos son: nombre, foto 
de perfil y/o de portada, pública o privada, tipo de perfil, fecha de 
creación (aproximada desde el primer post publicado) y url. 
ii. Área de análisis. Esta área está comprendida por 27 campos, los 
cuales aumentan o disminuyen en función de la red social. Estos 
son: número de seguidos, seguidores, visitantes al mes, pines 
totales publicados, publicaciones totales, publicaciones durante el 
confinamiento, publicación con más visualizaciones durante el 
confinamiento, visitas al canal, visualizaciones totales, 
visualizaciones durante el confinamiento, tipos de contenidos o 
tableros publicados durante el confinamiento (información interna 
de la biblioteca, efemérides, fomento de la lectura, humor e 
información relacionada con Covid-19). Listas de reproducción, 
número de tableros, de seguidores de pines, tablero con más 
seguidores, reacciones totales, reacciones durante el 
confinamiento, retweeted totales, retweeted durante el 
confinamiento, comentarios totales, comentarios durante el 
confinamiento, imágenes totales, imágenes durante el 
confinamiento, videos totales, videos durante el confinamiento, 
hashtags y medias de publicaciones al día. 
4. Fase de análisis y procesamiento de los datos recolectados de las plantillas. La 
información recogida es redactada con el fin de conseguir los resultados y 
conclusiones del trabajo. Los datos de las redes sociales fueron recogidos durante 
el mes de abril de 2020 y actualizados posteriormente durante el mes de octubre 
del mismo año. 
5. Entrevista con el personal bibliotecario responsable de las redes sociales de la 
Biblioteca Pública de Zaragoza, y las Bibliotecas Municipales de Huesca, para 
conocer de primera mano su labor como community manager bibliotecario 




1.4 Marco teórico 
Hoy en día en nuestra sociedad las redes sociales han supuesto un elemento influenciador 
para las personas, en los últimos años han generado una gran presencia social media y 
una herramienta de información globalizada a nivel mundial.  
En el ámbito de las bibliotecas la llegada de las redes sociales estuvo ligada a la necesidad 
de modernización de otros medios de comunicación e implementación de políticas de 
promoción, por la necesidad de convertir la biblioteca pública en un referente de 
información actualizada para los usuarios, además de una herramienta que acercara los 
recursos de la biblioteca a cualquier usuario estuviera o no en ella (Ibáñez, 2013, p.7). 
Biblioteca Pública 
El Manifiesto de la Unesco para las bibliotecas públicas en 1994 (Unesco, 1994) deja 
constar que la biblioteca no es un almacén para depositar libros, ni un museo donde 
guardar obras de patrimonio bibliográfico, ni tampoco un lugar donde reine el silencio.  
Sin duda alguna, el presente manifiesto, establece las bases de una biblioteca moderna y 
adaptada a los nuevos tiempos. Donde el objetivo primordial es crear bibliotecas por y 
para los usuarios, creación de un entorno favorecedor para el hábito de la lectura, el 
desarrollo personal creativo, el interés por la información, y el acceso ilimitado a la 
cultura. 
Orera en su Manual de Biblioteconomía “la biblioteca pública, puerta local hacia el 
conocimiento, constituye un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, 
para la toma independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los grupos 
sociales” (Orera, 1997, p.387). Unesco define la biblioteca pública como un centro de 
información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos, y presta sus 
servicios a cualquier ciudadano, sin ningún tipo de exclusión, ya que entiende que la 
biblioteca debe formar parte de la vida de las personas y significar un pilar importante en 
sus vidas. 
Es decir, podemos entender la biblioteca pública como un centro social creado por y para 
los usuarios, con el objetivo de formar parte de sus enseñanzas, permitiéndoles crecer y 
desarrollar su creatividad, ampliar sus conocimientos, fomentar su amor por la lectura, 
crear lazos de unión entre los profesionales bibliotecarios y los usuarios para poder 
entender mejor sus necesidades, mantener y actualizar de forma frecuente todos los 
recursos que ofrece la biblioteca (colección, material didáctico, cursos, informática…), y 
tener presencia diaria en las redes sociales. 
En la actualidad uno de los servicios que debe garantizar y fomentar la biblioteca son las 
redes sociales, su formación en ellas y su uso razonable y moderado. Uno de los pilares 
sobre los que se asienta el nombrado manifiesto es sobre el “derecho humano y primordial 
del acceso al conocimiento y la información”, para ello la biblioteca se apoya en las redes 
sociales como promoción de sus actividades y fomento de la lectura. 
Sistema bibliotecario aragonés 
El sistema bibliotecario aragonés queda organizado con la Constitución española de 1978 
(última actualización en 2011) de la siguiente forma, las comunidades autónomas, y en 




dirección, economía y organización de las bibliotecas de titularidad no estatal, y el Estado 
español tendrá las mismas competencias con las bibliotecas de titularidad estatal (Orera, 
1996, pp.113-117). Para complementar el sistema bibliotecario aragonés, la Ley de 
Bibliotecas de Aragón, establece la necesidad de la creación de una biblioteca en 
municipios con más de 5.000 habitantes (Orera, 1993, p.126). 
El sistema bibliotecario aragonés tiene a la cabeza la Biblioteca de Aragón (Ley 7/2015, 
p.11297), la cual comparte edificio, personal y presupuestos con la Biblioteca Pública de 
Zaragoza, junto con las otras dos bibliotecas públicas del Estado en Huesca y Teruel, de 
titularidad estatal y gestionadas por la comunidad autónoma de Aragón. Además, existen 
otros centros en la red de Bibliotecas Públicas de Aragón, las bibliotecas de titularidad 
provincial, comarcal o municipal de las tres provincias (Zaragoza, Huesca y Teruel), y 
las bibliotecas municipales de los distintos barrios y distritos de Zaragoza, las cuales 
dependen de la Diputación General de Aragón. 
Para el presente trabajo se han seleccionado las bibliotecas que forman la Red de 
Bibliotecas Públicas de Aragón, tal y como se apunta con anterioridad dicha red la 
conforman las tres bibliotecas públicas del Estado y las bibliotecas municipales de los 
distintos barrios y distritos de Zaragoza. 
Redes sociales 
Las bibliotecas se han convertido para muchos, en un punto de acceso a internet y las 
redes sociales de forma libre y gratuita. Aunque también es cierto que los usos de internet 
de los usuarios cambian radicalmente según el tipo de biblioteca, ya que los objetivos del 
usuario pueden ser varios como, por ejemplo, consultar los fondos bibliográficos en una 
biblioteca histórica y/o universitaria, fomentar la lectura en el entorno rural de una 
pequeña biblioteca o para llevar a cabo una actividad de extensión bibliotecaria en una 
biblioteca pública (Hütt, 2012, p.125). 
Las bibliotecas públicas han podido adaptarse a los nuevos tiempos a partir de la creación 
del Manifiesto de la Unesco en 1994 para las bibliotecas públicas y años después con el 
Manifiesto de la Unesco sobre internet en 2006 (Unesco, 2006). Un documento capaz de 
reafirmar el compromiso ya marcado en 1994 y ajustado a los nuevos tiempos, que trata 
sobre cómo la biblioteca ha introducido el acceso a la información mediante la 
informática y el internet, de cómo todos sus trabajadores, bibliotecarios y personal 
auxiliar, se han adaptado a las necesidades tecnologías de los usuarios, la importancia de 
tener presencia en los medios y en las redes sociales, la necesidad de compartir los 
recursos de la biblioteca de forma on-line para todos los usuarios, mantenimiento y 
actualización diario de todos los recursos digitales, y la incorporación de talleres y cursos 
impartidos por el personal bibliotecario relacionados con el catálogo digital de la 
biblioteca, y el uso de computadoras digitales móviles como tablets y smartphone. 
El objetivo primordial del nombrado manifiesto es seguir el trabajo marcado por la 
Unesco en 1994, hacer llegar la biblioteca a los usuarios, compartir sus recursos, ser un 
pilar fundamental en la sociedad y, por ende, que los usuarios entiendan la biblioteca, y 
en especial, la biblioteca pública, cómo un espacio libre, gratuito, instructor, actualizado, 
moderno, capaz de llegar a todas las personas, y adaptado a los nuevos tiempos. 
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Una de las herramientas que nos ofrece internet como forma de comunicación y libertad 
de expresión son las redes sociales, son usadas por millones de personas en el mundo y 
no sólo tienen utilidad para las personas, sino también para empresas, organizaciones, 
lugares de ocio y turismo, y centros de estudio y trabajo, por ejemplo, bibliotecas. 
Podemos entender las redes sociales (RAE, 2020) como una plataforma digital destinada 
a la comunicación de personas mediante una conexión a internet, pueden ser usadas tanto 
por usuarios como por entidades o empresas, los usos que se pueden realizar pueden ser 
de distinta índole, es decir, pueden usarse principalmente como herramienta de 
comunicación, pero también como escaparate de perfiles públicos, compras y ventas, 
publicidad, educación y cultura, fama, ocio, entre otros (DPEJ, 2020). 
Hoy en día el uso de las redes sociales está muy generalizado entre los usuarios, además 
su uso se ha extendido no sólo a ordenadores, sino también a móviles, tablets y relojes 
inteligentes, es por ello por lo que existen diversos tipos de redes sociales con el fin de 
adecuarse mejor a las necesidades de cada usuario. Las principales características de las 
redes sociales son (Jiménez, 2014, p.14): 
a) Accesibles para todos los usuarios. Cumplen a la perfección con uno de los 
objetivos clave de las bibliotecas, las redes sociales están abiertas para todos los 
usuarios, aunque dependen de factores como la edad y la posibilidad de tener 
acceso gratuito a internet. 
b) Gratuitas y de fácil uso. En su creación y/o suscripción todas las redes sociales 
son gratuitas, pero no su acceso mediante internet. Y las redes sociales son muy 
intuitivas para que cualquier usuario pueda manejarlas sin problema. 
c) Creación de un perfil de usuario. Cualquier red social obliga a crear un perfil de 
usuario (aunque el creador del perfil no sea una persona física) con datos 
personales como nombre, apellidos, alias, ciudad de residencia, aficiones, gustos 
personales, y empleo, entre otros datos. 
d) Recopilación y almacenaje de la información. Las redes sociales no tienen límite 
de almacenaje de la información y son capaces de recoger cualquier información 
multimedia (música, videos, fotos, textos…). 
e) Información viral. De nuevo las redes sociales cumplen otro objetivo fundamental 
de las bibliotecas, la información que transmiten las bibliotecas es capaz de llegar 
a cualquier usuario del mundo, ya que su información está en red y está accesible 
para todos. 
f) Actualización. Las redes sociales son un canal de información viral y actualizado, 
donde los usuarios pueden encontrar información de última hora. 
g) Feedback. Las redes sociales permiten la posibilidad de una respuesta rápida y de 
un intercambio de informaciones entre usuarios y redes sociales. 
h) Instructivas y divulgadoras de información. El objetivo fundamental de las redes 
sociales es publicar información de forma íntegra. 
Existen diversos tipos de redes sociales, divididas entre redes sociales horizontales y 
redes sociales verticales. Las redes sociales horizontales están dirigidas a cualquier 
usuario sin una temática o interés definido, es decir, buscan simple interacción entre 
personas, de participación libre, y sin ningún fin, tan sólo diversión, y libre comunicación 




que las redes horizontales, tienen una temática marcada ya sea a nivel profesional, ocio o 
mixta, su objetivo principal es a través de su temática crear un colectivo de usuarios 
concreto y por tanto crear un colectivo relacionado por una misma actividad o interés 
(Caldevilla, 2010, p.46). 
En el proceso de desarrollo del presente trabajo se han seleccionado diversas redes 
sociales de ambos grupos, ya que el objetivo principal de este proyecto es conocer el 
trabajo llevado a cabo por las bibliotecas durante el periodo de confinamiento, por ello se 
han seleccionado las siguientes redes sociales que más usan las bibliotecas seleccionadas 
para el presente trabajo: 
1. Facebook: 
La red social Facebook fue creada en 2004 por Mark Zuckerberg, como una primera idea 
el objetivo de su desarrollador era crear un directorio o anuario de contactos en el que 
pudiera conocer y saber más acerca de sus compañeros de universidad. Poco a poco fue 
creando una versión digital e interactiva en la que poder, además de conocer más acerca 
de sus compañeros, poder hablar, comunicarse incluso publicar información en una 
especie de “muro”. En la actualidad está considerada como una plataforma digital de 
comunicación entre usuarios de todo el mundo, su objetivo es publicar y compartir 
información, y está considerada como la red social más popular entre los usuarios (Torres-
Salinas, 2008, p.682). 
Facebook está valorada, no sólo por los usuarios, sino también por el sector empresarial 
y del marketing como una de las redes sociales más usadas y mejor valoradas en cuanto 
a sus funciones de publicación, generar contenidos y compartir información entre 
usuarios de todo el mundo. Es de carácter gratuito y su sistema no se apoya en ningún 
motor de búsqueda sino en la propia red social y la información compartida por amigos, 
personajes de interés o empresas privadas y públicas. 
2. Instagram 
Fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger a finales de 2010, Instagram es una red 
social cuyo objetivo primordial es la publicación de información multimedia (fotos y 
videos cortos), además de generar contenidos para publicidad y marcas, y la 
comunicación entre usuarios de cualquier parte del mundo. A diferencia de otras redes 
sociales su objetivo fundamental no es la comunicación o envío de información a través 
de una mensajería instantánea, sino más bien su labor como escaparate de publicidad para 
personajes de interés y marcas, ya que esta red social le da más valor informativo a 
imágenes y/o videos. Para las bibliotecas Instagram puede resultar beneficioso para llegar 
hasta usuarios adolescentes, jóvenes y adultos, mostrarles todas las novedades de la 
biblioteca a través de publicaciones multimedia en su muro y de publicaciones diarias 
con una duración limitada llamadas Instagram Stories.  
3. Youtube 
En 2005 Chad Hurley y Steve Chen desarrollan una nueva red social llamada Youtube, 
un sitio web capaz de dar servicio a nivel global mediante la publicación y visualización 
de material audiovisual (videoclips, videos personales, documentales, trailers, 
transmisiones en directo, películas, programas de televisión, series, etc.) por usuarios de 
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todo el mundo. La plataforma permite que sus usuarios puedan subir videos, compartir 
sus contenidos a otras plataformas, interactuar entre usuarios, calificar y publicar 
comentarios con el fin de exponer su opinión.  
Además, permite que los usuarios puedan crearse un perfil donde almacenar todas sus 
creaciones, compartir videos publicados por otros usuarios y la plataforma es totalmente 
gratuita, aunque en la actualidad puedes suscribirte a su canal premium para evitar 
anuncios en las reproducciones de sus videos, descargar videos directamente desde la 
plataforma y tener acceso a videos de estreno. 
Las bibliotecas utilizan esta red social para publicar a los usuarios todas las novedades de 
la biblioteca, videos realizados por trabajadores y profesionales de la animación a la 
lectura (cuentacuentos, autores, cursos y talleres…). Durante los meses de confinamiento 
las bibliotecas han podido ofrecer sus actividades culturales por medio de esta plataforma, 
para así permitir que los usuarios pudieran disfrutar desde sus hogares. 
4. Twitter 
En marzo de 2006 los informáticos Jack Dorsey, Evan Williams y Biz Stone crean una 
novedosa plataforma llamada Twitter, una plataforma digital y social dedicada al 
microblogueo (Martínez y Raya, 2014, 142) es decir, una red social capaz de publicar 
mensajes breves de hasta 140 caracteres capaz de sintetizar las informaciones publicadas 
por los usuarios. Al igual que las diferentes redes sociales nombradas con anterioridad, 
su objetivo es la comunicación de información entre usuarios, con características como 
la sinterización y limitación de la información, servicio gratuito, es obligatorio la creación 
de un perfil, y permite compartir con los usuarios no sólo texto sino también contenido 
multimedia (fotos, videos, gifs, audio…) (Carballar, 2011, p. 4). 
Una característica que diferencia esta red social de las anteriores es el uso de palabras 
clave o hashtags que permiten realizar un seguimiento de temas a los usuarios, incluso 
cuando dichos temas o hashtag se vuelven virales o son tendencia en las redes, son 
denominadas trending topics, un ranking mundial en el que se introducen los hashtags 
que más se repiten en los tweets o publicaciones. 
5. Pinterest 
A mediados del año 2010 Paul Sciarra, Evan Sharp y Ben Silbermann crean una red social 
llamada Pinterest, desarrollada para crear tableros y clasificar colecciones de imágenes 
de diversas temáticas, los usuarios pueden añadir las imágenes a sus álbumes y 
compartirlas con otros usuarios de cualquier parte del mundo. El origen de su creación 
fue tener al alcance de cualquier usuario un banco de imágenes de cualquier temática con 
el fin de abordar cualquier necesidad de los usuarios. Las bibliotecas usan Pinterest como 
tablón digital donde publican contenidos mensuales, boletines de novedades y 
clasificación de temáticas de libros por géneros mediante imágenes (Visa, 2013, p.93-95). 
Community manager bibliotecario 
Vivimos en la época de la información inmediata, el conocimiento, la sobreinformación 
y la necesidad imperiosa de compartir toda aquella información que nos llega, en la 
actualidad las bibliotecas públicas han sufrido un gran impacto debido a la incursión de 




bibliotecario tradicional se ha transformado hacia un nuevo paradigma. La llegada de las 
redes sociales ha modificado las labores tradicionales del bibliotecario creando así la 
incipiente profesión del gestor de contenidos y/o community manager.  
La figura del community manager dentro del marco social de las bibliotecas nace a partir 
de su impacto con el mundo de las nuevas tecnologías y las redes sociales, sus planes de 
mejora, las evaluaciones por expertos y posteriores medidas para lograr el éxito y sacar 
la máxima rentabilidad a una de sus herramientas clave, la web 2.0 aplicada a la biblioteca 
y su entorno (González, 2011, p.7). Todas las actividades tradicionales que llevaban a 
cabo los bibliotecarios han sido reemplazadas en la actualidad en las bibliotecas, como 
por ejemplo, la automatización de metadatos, las webs semánticas, repositorios digitales 
como herramienta de preservación, documentos digitales en acceso abierto y la 
comunicación entre biblioteca/bibliotecario y usuario mediante las redes sociales (Prieto, 
Moreno y Marquina, 2011, p.5-9). 
Para conocer mejor la profesión del community manager es necesaria una aproximación 
a la definición del mismo, es por ello que en el contexto de las bibliotecas públicas 
podemos entender esta labor como aquel profesional responsable de la dirección y 
supervisión de todas las herramientas digitales de la web social de la biblioteca, encargado 
de la publicación de toda la información referente a la biblioteca en las redes sociales, 
intermediario en los medios sociales digitales entre la biblioteca y los usuarios, encargado 
de dinamizar y evaluar los contenidos publicados en las diversas plataformas, y estar al 
tanto de la más reciente actualidad. 
La Asociación Española de Responsables de Comunidades Online y Profesionales de 
Social Media (AERCO-PSM), es un organismo integrado por community managers en 
España, definen el perfil profesional del community manager en su página web como 
“aquella persona encargada/responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, 
defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al 
conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y 
los intereses de los clientes. Conoce los objetivos y actúa en consecuencia para 
conseguirlos. Muy genéricamente, podríamos decir que un community manager es 
aquella persona que preserva la identidad digital de la compañía” (AERCO-PSM, 2020). 
El perfil profesional del community manager puede ser también conocido por muchos 
autores como gestor de comunidades, ya que su labor es crear, gestionar y coordinar todas 
las comunidades sociales y digitales establecidas a través de las plataformas y redes 
sociales a las que pertenece la biblioteca. El proceso de la gestión de contenidos en las 
redes sociales está dividido en las siguientes etapas (Beneyto, 2013, p.17): 
a) Escuchar: es importante conocer el perfil de los usuarios que visitan las redes 
sociales de la biblioteca, saber qué buscan y qué esperan de la biblioteca. 
b) Seleccionar: el profesional debe saber qué contenido debe publicar, para ello es 
importante conocer la unidad de información en la que trabaja. 
c) Publicar: publicación y seguimiento de los contenidos. 
d) Feedback: como representante de la biblioteca en redes el community manager 
debe estar alerta de la información recibida por los usuarios y solventar las 
necesidades informativas de los usuarios. 
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e) Actualizar: el bibliotecario debe actualizar constantemente las redes sociales y su 
información publicada ya que una de las características fundamentales de las redes 
sociales es la inmediatez de la información y la permanente actualidad. 
Todo este proceso establece que la figura del community manager actúe como mediadora 
entre la biblioteca y los usuarios, y que a partir de su labor como gestor de contenidos 
publicados por la biblioteca recoja toda la información de los usuarios y la use con el fin 
de proponer mejoras internas que favorezcan la comunicación entre 
biblioteca/bibliotecario y usuario (Haj-Saleh, 2011, p.41). 
Sin embargo, la realidad del community manager como perfil profesional bibliotecario en 
la actualidad es muy diferente a todo lo mencionado con anterioridad, si bien es cierto, 
aunque vivamos en la era de la información y las nuevas tecnologías, el trabajo como 
gestor de contenidos no esta tan arraigado como se esperaría. En la Red de Bibliotecas 
Públicas de Aragón, nuestro objeto de estudio, esta labor incipiente no es llevada por 
profesionales contratados específicamente para ello, sino que, la labor como gestor de 
comunidades o community manager es una actividad más en las labores habituales del 
bibliotecario (González, N. op. cit., p.7). 
Tampoco se conoce al profesional como community manager sino como bibliotecario 
encargado de la web social y/o gestor de contenidos, y no todas las bibliotecas están 
obligadas a tener perfiles en redes sociales, y según el tipo de unidad de información 
tampoco debe tener un perfil en todas las redes sociales existentes (Marquina, 2013). 
En consecuencia, de todo lo anterior y debido a la profunda crisis sanitaria en la que nos 
encontramos en la actualidad por el virus Covid-19, los profesionales de la información 
se han visto obligados a cambiar su habitual forma de trabajar de manera presencial y la 
única vía de comunicación existente entre biblioteca y usuario han sido las redes sociales. 
Por todo ello es importante reflejar la importancia de la labor del bibliotecario, el cual ha 
sufrido una metamorfosis, adaptándose a los nuevos tiempos. 
Covid-19 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo la enfermedad 
Covid-19 como una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, el cual no había sido 
detectado hasta el momento en humanos. Una enfermedad la cual produce síntomas leves 
(tos seca, cansancio y fiebre), en algunos casos no desarrolla ninguna sintomatología, sin 
embargo, un porcentaje de la población con diversas patologías presenta síntomas graves 
o incluso mortales (OMS, 2020). 
Ante esta situación y debido a los multitudinarios contagios, se establece en España, y en 
consecuencia, en todas las Comunidades Autónomas, el Estado de Alarma el día 14 de 
marzo de 2020 (Real Decreto 463/2020), esto supuso el cierre de todos los espacios 
públicos y el confinamiento obligado de toda la población, lo que conllevó el cierre de 
las bibliotecas y la ausencia de los servicios presenciales a los usuarios. Por tanto, debido 
a este virus la única vía de comunicación de las bibliotecas para poder llegar a sus usuarios 
fueron las redes sociales, un elemento poco explotado en algunas bibliotecas de la Red 




La cuarentena tuvo lugar desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020 
cuando en España, y por consecuencia a todo el territorio peninsular e insular, se llevan 
a cabo las fases de desescalada 0, 1, 2 y 3 con sus distintas normativas de movilidad, 
transporte, aperturas, medidas sanitarias, etc., y el día 21 de junio de 2020 se pone fin al 
estado de alarma en España y todos los territorios pasan a la “nueva normalidad” tras más 
de 3 meses de confinamiento y con una duración total de 99 días. 
Las condiciones para la reapertura de los servicios públicos, y en especial, la apertura de 
las bibliotecas públicas durante las fases de desescalada hasta la nueva normalidad fueron 
las siguientes1: 
a) Fases 0 y 1: en estas fases se llevaron a cabo en las bibliotecas las labores de 
señalización, protección y adecuación de las instalaciones y los inmuebles, 
instalación de geles hidroalcohólicos desinfectantes, cristales y paneles 
protectores, y se informó al personal bibliotecario, auxiliar y administrativo de las 
normativas y recomendaciones a seguir (Orden SND/388/2020). Con la entrada 
en vigor de la fase 1 se procedía a la reapertura de la biblioteca con un 30% de 
aforo máximo, uso obligatorio de la mascarilla, distancia social de 2 metros y los 
servicios disponibles de información bibliográfica, préstamo y devolución de 
materiales. Todavía se mantienen servicios no disponibles para los usuarios como 
la libre disposición de la colección, consulta y estudio en sala, actividades 
culturales y/o de extensión bibliotecaria, uso de los materiales digitales de la 
biblioteca, préstamo interbibliotecario, acceso a la biblioteca y/o sala infantil y 
deambular por la biblioteca sin motivo (Orden SND/399/2020). 
 
b) Fase 2: Con la entrada en vigor de la fase 2, de nuevo sólo puede haber un 30% 
de aforo máximo, uso obligatorio de la mascarilla, distancia social de 2 metros y 
los servicios disponibles de información bibliográfica, préstamo y devolución de 
materiales, préstamo interbibliotecario, y consulta en sala y uso de ordenadores, 
ambos servicios, con desinfección de la zona después de cada usuario. Todavía se 
mantienen servicios no disponibles para los usuarios como la libre disposición de 
la colección, actividades culturales y/o de extensión bibliotecaria, acceso a la 
biblioteca y/o sala infantil, y deambular por la biblioteca sin motivo (Orden 
SND/414/2020). 
 
c) Fase 3: Con la entrada en vigor de la fase 3, puede haber un 50% de aforo máximo, 
uso obligatorio de la mascarilla, distancia social de 2 metros y los servicios 
disponibles de información bibliográfica, préstamo y devolución de materiales, 
préstamo interbibliotecario, consulta en sala y uso de ordenadores, ambos 
servicios, con desinfección de la zona después de cada usuario, y se retoman en 
la biblioteca las actividades culturales siempre que se cumpla el máximo de aforo 
y la distancia de seguridad entre personas. Todavía se mantienen servicios no 
 
1 Ministerio de Cultura y Deporte. (2020). Condiciones para la reapertura de servicios al 





disponibles para los usuarios como la libre disposición de la colección y el acceso 
a la biblioteca y/o sala infantil (Orden SND/458/2020). 
 
d) “Nueva normalidad”: Tras las distintas fases de desescalada llega la nueva 
normalidad en la cual la biblioteca retoma todos sus servicios, sin control de aforo, 
pero evitando aglomeraciones para respetar la distancia de seguridad reducida a 
1,5 metros, uso obligatorio de la mascarilla, ventilación, limpieza y desinfección 
de los usuarios, de los materiales prestados y del inmobiliario (Real Decreto-ley 
21/2020). 
 
1.5 Estado de la cuestión 
El estado de la cuestión de este trabajo se ha desarrollado considerando las siguientes 
cuestiones: adaptación de los servicios de la biblioteca durante el confinamiento, el uso 
de las redes sociales por las bibliotecas, y la labor de los bibliotecarios como “community 
manager”. 
El papel de las bibliotecas públicas durante la pandemia ha sido fundamental para 
sufragar el aislamiento de la población en sus hogares y así poder reafirmarse en los 
valores y principios marcados por la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro 
y de las bibliotecas “difusora del conocimiento, del desarrollo cultural y la investigación” 
y entre sus principios cabe destacar que frente a cualquier circunstancia la biblioteca 
pública permita “el acceso libre e ilimitado a la información por cualquier usuario”. 
Debido a la grave crisis sanitaria sufrida durante el presente año las bibliotecas se han 
visto en la obligación de cerrar sus puertas y prescindir del servicio presencial, al ser una 
problemática actual no existe bibliografía especializada referida a este tema, por ello se 
han consultado bibliografías acerca de otros motivos en los que la biblioteca ha tenido 
que restringir sus recursos materiales y prescindir de personal bibliotecario. 
Para conocer mejor la situación vivida durante el reciente año es importante conocer 
cualquier antecedente ocurrido durante los últimos años en el mundo y cómo han sido 
enfrentados por las bibliotecas, para ellos nos hemos apoyado en los textos publicados de 
Méndez (2015) y Zach y McKnight (2013), los cuales tratan el tema de las bibliotecas 
como refugios en circunstancias excepcionales, como las sufridas años atrás con la crisis 
económica de 2008 y 2010, lo que ocasionó recortes en personal y en materiales, y por 
consecuencia, la cancelación de actividades culturales en las bibliotecas, así como la baja 
en las suscripciones a publicaciones periódicas y bases de datos científicas. Y los 
desastres naturales ocurridos en Estado Unidos entre 2005 y 2013 debido a los huracanes 
Sandy y Katrina, reconvirtiendo las bibliotecas en refugios que dieran cobijo a la 
población evacuada y como puntos de información para la búsqueda de víctimas y 
mantenimiento de la comunicación diaria entre ellas.  
Durante el confinamiento las bibliotecas tuvieron que modificar todos los servicios que 
ofrecían por aquellos que exclusivamente fueran no presenciales o que no fuera necesario 
un servicio presencial para llevarlos a cabo. Para conocer los servicios básicos y 
esenciales de las bibliotecas públicas nos hemos apoyado en el Manifiesto de la Unesco 
para las bibliotecas públicas (IFLA, 1994, p.1), el cual hace una división entre los 




cualquier biblioteca sea cual sea su clasificación, los cuales son lectura en sala, préstamo 
(individual, colectivo y/o interbibliotecario) y servicio de información bibliográfica. Y 
por otro lado, los servicios esenciales que son consulta en sala, préstamo, servicio de 
información bibliográfica, biblioteca infantil, actividades de extensión cultural, servicios 
especiales para personas con algún tipo de discapacidad y servicio de extensión 
bibliotecaria (bibliobús). 
Según Gallo-León (2008, p.5) la biblioteca pública se sustenta sobre unos determinados 
servicios fundamentales como el préstamo, el servicio de referencia bibliográfica y la 
consulta en sala, para proporcionar a los usuarios un buen servicio es necesario que la 
biblioteca se adapte a los nuevos tiempos y sea capaz de innovar en los servicios 
ofertados, orientados hacia un nuevo paradigma de usuario, muy diferente a la visión que 
ya conocemos del usuario arraigado a la biblioteca como ente físico.  
Por todo ello y debido a las circunstancias vividas durante los últimos meses, las 
bibliotecas han llevado a cabo servicios bibliotecarios básicos como el préstamo digital y 
actividades culturales y de extensión bibliotecaria, intentado cubrir las necesidades 
informativas de los usuarios a través de las redes sociales, manteniendo a su público lector 
fiel y llegando hasta nuevos usuarios incrementando así el número de lectores. 
Las nuevas necesidades de información y del conocimiento precisan de la creación de 
nuevas bibliotecas y servicios bibliotecarios que dejen atrás la visión de la biblioteca 
tradicional y que impulsen la biblioteca 2.0, con la introducción de tecnologías y el 
desarrollo de servicios y actividades online a través de las redes sociales. 
Manso-Rodríguez (2012, p.402), Sandí (2012, p.7) y Arroyo (2008, p.290) concluyen en 
sus obras que, el uso de las redes sociales por las bibliotecas ha sido un elemento 
indispensable con el paso del tiempo debido a la función social de las mismas, ya que han 
sido capaces de generar mediante la web 2.0 una interconectividad entre las bibliotecas y 
los usuarios. Las redes sociales son herramientas digitales, sirven a las bibliotecas como 
canales de información de carácter público y gratuito, en las plataformas los bibliotecarios 
comparten información y recursos digitales, publican contenidos relacionados no sólo 
con la biblioteca en cuestión, sino también relacionado con el mundo de las bibliotecas, 
la lectura y el libro, generan la participación de los usuarios con la creación de 
comunidades que desarrollan nuevas habilidades de socialización y comunicación activa 
entre los usuarios. 
Durante los meses de confinamiento y con todos los espacios públicos cerrados los 
bibliotecarios a través de las redes sociales tuvieron que abordar los desafíos físicos y 
digitales causados por la pandemia, llevando a cabo sus labores habituales, aunque 
adaptándose a las nuevas circunstancias, con la prestación de servicios de manera remota 
durante el confinamiento, como por ejemplo el acceso a colecciones y contenidos 






Tradicionalmente el personal bibliotecario ha llevado a cabo sus labores profesionales 
como intermediario y facilitador de la información y de la colección en su unidad de 
información, autores como Pardo Rodríguez (2017, p.31) y Orera y Hernández (2017, 
p.237) revisan la figura del bibliotecario tradicional y lo definen como aquel profesional 
responsable de la recuperación, análisis, organización, y uso de la información para los 
usuarios en una unidad de información, aunque con el paso del tiempo y la llegada de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones la figura del bibliotecario ha sufrido 
diversos cambios. 
La era de las ciencias de la información ha generado la modernización de la biblioteca 
tradicional reconvertida en biblioteca híbrida, con herramientas tecnológicas y digitales 
que permiten el acceso a los usuarios a la web 2.0 y con profesionales bibliotecarios 
adaptados al mundo de las tecnologías y de la información, dispuestos a cubrir las 
necesidades informativas y digitales de los usuarios. Santiago y Navaridas (2012, p.20) 
señalan que a partir de la web 2.0 el usuario adquiere gran protagonismo ya que puede 
crear, acceder, generar y compartir contenidos, permitiendo una buena comunicación 
bidireccional entre usuario y biblioteca (Álvarez, 2011, p.183). 
Con la llegada de internet, en las bibliotecas surge la necesidad de un cambio de 
paradigma con el personal bibliotecario, es por ello por lo que surgen nuevos roles en el 
mundo de la información y la documentación estrechamente relacionados con las 
tecnologías, internet y las redes sociales.  
Gibaja (2013, p.51) trata las principales tendencias de inserción laboral en profesionales 
de la biblioteconomía y la documentación como gestor de contenidos, desarrollador web, 
broker de información, community manager y content curator bibliotecario, en general 
son labores dedicadas a la producción y tratamiento de la información adaptadas al mundo 
de las bibliotecas, los archivos y centros de documentación.  
El autor resalta la transversalidad que tiene el profesional de las ciencias de la 
documentación, ya que es capaz de abordar diversas disciplinas conexas, dinamizar 
actividades y servicios, crear nuevos perfiles laborales relacionados con la edición digital, 
el diseño web, y el tratamiento de flujos de información. 
En consecuencia, surge la figura del gestor de contenidos o community manager 
bibliotecario, encargado de todas las herramientas digitales de la biblioteca (redes 
sociales y actividades de formación digital). Según Cobos (2011, p.4) el community 
manager reúne características que provienen de diferentes disciplinas puesto que no existe 
ninguna formación específica, su labor puede aplicarse a cualquier rama de estudio, y 
tanto a sectores públicos como privados. La autora Sanz-Martos (2012, p.40) describe a 
este perfil como un intermediario o mediador digital entre usuario/consumidor y empresa. 
En el ámbito de las bibliotecas públicas la gestión de contenidos en redes sociales es 
llevada a cabo por el bibliotecario quien puede ser un solo individuo o un equipo de 
trabajo. Se encarga de publicar información relacionada con la biblioteca en cuestión, y 
el mundo de las ciencias de la información, el libro, la lectura y las bibliotecas, además 
se dedica a evaluar todos los contenidos publicados y realiza un análisis del feedback 




En la actualidad durante el confinamiento, los bibliotecarios han tenido que adaptarse a 
las circunstancias y pese a las desigualdades materiales de la ciudadanía (falta de libros 
en casa, dificultad para conseguirlos, escasa difusión de información y analfabetismo 
digital) han contribuido a las dificultades del encierro. Las bibliotecas se han hecho 
visibles gracias a las redes sociales, ya que han diversificado sus servicios, han llegado a 
sus usuarios y han reforzado la relación con ellos. 
Para Ferrieri (2020, p.32) las bibliotecas durante el confinamiento han aumentado su 
presencia activa y proactiva en redes sociales con la puesta en marcha de actividades e 
iniciativas culturales cuyo objetivo fue aumentar los niveles de lectura entre la población. 
El activismo bibliotecario ha estado muy presente en redes, ya que las bibliotecas han 
sido un apoyo durante el confinamiento, ya sea en su versión oral con el préstamo digital 
de audiolibros, con la publicación de videos caseros por la celebración de concursos y 
actividades como el día del Libro, compartida a través de clubs de lectura online y digital 




2. Las redes sociales de la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón 
2.1 Censo de estudio 
Para la elaboración del presente trabajo primero se llevó a cabo la búsqueda de las 
bibliotecas en las que basar el estudio a través del Directorio de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Aragón, los datos fueron recogidos en una hoja de Excel (recogida en el 
Anexo I). 
Las bibliotecas seleccionadas fueron: 
• Las Bibliotecas Públicas del Estado en Huesca, Teruel y Zaragoza. 
• Las Bibliotecas Públicas Municipales de las tres provincias. 
• La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de las ciudades de Huesca y 
Zaragoza.  
Para cumplir con el objetivo propuesto en el trabajo se llevó a cabo la búsqueda de las 
redes sociales en las bibliotecas seleccionadas, para ello se llevó a cabo un segundo censo. 
Una vez eliminadas del estudio se llevó a cabo la búsqueda de las bibliotecas que fueron 
activas durante el periodo del 14 de marzo hasta el 20 de junio, creando así el último 
censo. 
En el censo de bibliotecas de la provincia de Huesca se han seleccionado la Biblioteca 
Pública del Estado en Huesca, la Red de Bibliotecas Municipales de la ciudad de Huesca 
(Biblioteca Antonio D. Gudiol y Ramón J. Sender) y 32 bibliotecas pertenecientes a la 
Red de Bibliotecas Públicas Municipales de la provincia de Huesca. En el caso de las 
bibliotecas que forman parte de una red, como las Bibliotecas Municipales de la ciudad 
de Huesca (Biblioteca Antonio D. Gudiol y Biblioteca Ramón J. Sender) y la Red de 
Bibliotecas de Fraga (Bca. Infantil, Litera y Mirasolt) cuentan como un mismo perfil ya 
que no se han creado perfiles distintos para cada biblioteca. 
Con redes sociales activas durante el periodo temporal seleccionado podemos observar 
que casi en su totalidad todas las bibliotecas tienen perfil en Facebook (29 de 34 en total), 
Instagram cuenta con 9 bibliotecas con perfil, Pinterest con 6 perfiles, Twitter con 5 
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En el censo de bibliotecas de la provincia de Teruel se han seleccionado la Biblioteca 
Pública del Estado en Teruel y 18 bibliotecas pertenecientes a la Red de Bibliotecas 
Públicas Municipales de la provincia de Teruel. En el caso de las bibliotecas que forman 
parte de una red, como por ejemplo, las Bibliotecas Públicas Municipales de Alcañiz 
(Puigmoreno y Valmuel) cuentan como un mismo perfil ya que no se han creado perfiles 
distintos para cada biblioteca. 
Con redes sociales activas durante el periodo temporal seleccionado podemos observar 
que todas las bibliotecas tienen perfil en Facebook, Youtube cuenta con 2 perfiles, 
Pinterest con 1 perfil, Twitter con tan sólo 3 perfiles y finalmente la red social Instagram 













Y finalmente en el censo de bibliotecas de la provincia de Zaragoza se han seleccionado 
la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza, la Red de Bibliotecas Municipales de la 
ciudad de Zaragoza (Biblioteca para Jóvenes Cubit, Biblioteca Fernando Lázaro Carreter 
(barrio de Torrero), Biblioteca Manuel Alvar (barrio de Delicias) y el Centro de 
Documentación del Agua y el Medio Ambiente) y 49 bibliotecas pertenecientes a la Red 
de Bibliotecas Públicas Municipales de la provincia de Zaragoza.  
Con redes sociales activas durante el periodo temporal seleccionado podemos observar 
que casi en su totalidad todas las bibliotecas tienen perfil en Facebook (51 de 53 en total), 
Twitter con 13 bibliotecas con perfil, Instagram con 10 perfiles, Youtube con 6 perfiles y 
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2.2 Características de las plantillas  
Los datos recogidos en las distintas plantillas (recogidas en el Anexo II) han permitido 
llevar a cabo un análisis individualizado y personalizado de cada red social, puesto que 
cada una tiene elementos únicos y característicos. Todos los parámetros de carácter 
cuantitativo y cualitativo utilizados han permitido tener una visión global de cada una de 
las redes sociales de las bibliotecas durante el periodo temporal estudiado. 
La plantilla consta de dos apartados: 
- Área de identificación: en este campo encontramos información básica y esencial 
de cada uno de los perfiles bibliotecarios en redes sociales. 
o Nombre: es importante conocer qué nombre de perfil han usado para 
llamar su cuenta para la futura recuperación del perfil por parte de los 
usuarios. 
o Foto de perfil y portada: el perfil de la biblioteca debe ser reconocido 
visualmente por los usuarios, es por ello importante que la biblioteca 
cuente con una imagen que la describa, ya sea para el perfil y/o portada. 
o Pública o Privada: es esencial conocer si el perfil se encuentra en abierto, 
o por el contrario es un perfil cerrado en el que previamente debes mandar 
solicitud de amistad para poder ver todos los contenidos publicados. 
o Tipo de perfil: en la mayoría de las redes sociales los perfiles de usuarios 
más comunes son personal, profesional (orientado a empresas, 
administraciones y marcas) y grupos abiertos o cerrados. 
o Fecha de creación: es necesario conocer la fecha de creación, o al menos 
la fecha orientativa de puesta en marcha del perfil. 
o URL: para una excelente recuperación del perfil es importante localizar su 
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- Área de análisis: este campo trata de la recogida de datos de tipo cuantitativo para 
facilitar un posterior análisis de resultados de todos los perfiles bibliotecarios. 
o Número de seguidores 
o Número de seguidos 
o Número de visitantes al mes 
o Número de pines totales 
o Número de publicaciones totales 
o Número de publicaciones durante el confinamiento 
o Publicación con más visualizaciones durante el confinamiento  
o Visitas al canal 
o Visualizaciones totales 
o Visualizaciones durante el confinamiento 
o Tipos de contenidos/tableros publicados durante el confinamiento según: 
▪ Información interna de la biblioteca: en este campo se engloban las 
publicaciones relacionadas con carteles informativos sobre 
apertura, horarios, novedades, el servicio de “pregunte, las 
bibliotecas responden”, concursos, sorteos… 
▪ Efemérides: se recogen todas las actividades dedicadas a días 
célebres, recordatorio de autores (nacimientos y fallecimientos) y 
celebración de días nacionales, mundiales e internacionales. 
▪ Actividades culturales: cuentacuentos, cafés literarios, obras de 
teatro… 
▪ Fomento de la lectura: información sobre prestamos bibliotecarios, 
recomendaciones de libros, retos de lectura, 
▪ Enlaces y recursos de interés: en este campo se recogen 
publicaciones relacionadas con enlaces de entidades y 
administraciones, tanto públicas como privadas, relacionadas con 
el mundo de la cultura y que amplifican la información publicada. 
▪ Humor: viñetas de humor, imágenes bonitas, chistes… 
▪ Especial covid-19: información sobre reapertura y fases de 
desescalada, aforo, medidas de higiene… 
o Listas de reproducción 
o Número de tableros 
o Número de listas de reproducción 
o Número total de seguidores de pines 
o Tablero con más seguidores 
o Número de reacciones totales 
o Número de reacciones durante el confinamiento 
o Número de retweeted totales 
o Número de retweeted durante el confinamiento 
o Número de comentarios totales 
o Número de comentarios durante el confinamiento 
o Número de imágenes totales 
o Número de imágenes durante el confinamiento 
o Número de videos totales 




o Media de publicaciones al día 
 
Todos los aspectos para estudiar y analizar son comunes para todos los tipos de redes 
sociales, aunque si es cierto que en el caso de la plantilla para Youtube se añade un 
apartado sobre el número de listas de reproducción de videos, y el en caso de la plantilla 
de Pinterest no hay horario de publicaciones ya que la red social no permite ver la fecha 









Una vez analizadas todas las redes sociales bibliotecarias de la provincia de Huesca, se 
han obtenido las siguientes conclusiones. 
En la provincia de Huesca se han procesado las redes sociales y los contenidos publicados 
en las mismas a un total de 46 bibliotecas entre las que se encuentran la Biblioteca Pública 
del Estado en Huesca, la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de la ciudad de Huesca 
(Biblioteca Antonio D. Gudiol y Biblioteca Ramón J. Sender) y 32 bibliotecas de la Red 
de Bibliotecas Públicas Municipales de la provincia de Huesca. 
Un total de 29 bibliotecas (85,29%) tienen perfil en Facebook, 9 bibliotecas (26,47%) 
tienen perfil en Instagram, 3 bibliotecas (8,82%) tienen perfil en Youtube, 5 bibliotecas 
(14,71%) tienen perfil en Twitter y 6 bibliotecas (17,65%) tienen perfil en Pinterest. El 
alto porcentaje de perfiles en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter encaja 
con el perfil de usuario que sigue a las bibliotecas, un público adulto, joven y experto en 
redes sociales. Los meses que han tenido más índice de publicación de contenidos fueron 
abril y mayo, y los que menos, marzo y junio. Esto es debido a que la implantación del 
estado de alarma y posterior confinamiento comenzó a mediados de marzo y muchas 
bibliotecas dejaron de publicar contenidos hasta finales de mes o incluso principios del 
mes de abril, mientras que el mes de junio obtuvo bajo índice de publicaciones debido a 
la reapertura gradual de las bibliotecas, el fin del curso escolar, el cierre por vacaciones 
y la finalización de las actividades anuales de la biblioteca, como por ejemplo los clubs 
de lectura. 
El contenido de las publicaciones, en la gran mayoría de las redes sociales, ha sido sobre 
el fomento de la lectura con recomendaciones de libros mediante videos y fotos, 
información sobre cómo funciona eBiblio y el préstamo de documentos digitales, 
publicación de videos caseros enviados por usuarios y trabajadores de las bibliotecas para 
celebrar el día del libro, enlaces y recursos de interés como links para visualizar y 
descargar contenido libre y gratuito sobre libros, lectura, cine y cultura. Y la publicación 
de contenidos sobre actividades culturales como cuentacuentos, cafés literarios, clubs de 
lectura online, webinar con autores, escritores e ilustradores conocidos. El contenido 
menos publicado por las bibliotecas ha sido el relacionado con el Covid-19, la reapertura 
de las bibliotecas, las efemérides y las viñetas de humor. 
Las bibliotecas con altos índices de publicaciones en la red social de Facebook han sido 
la Biblioteca Pública del Estado en Huesca, Peralta de Alcofea, Fraga, las Bibliotecas 
Públicas Municipales de la ciudad de Huesca, Benasque, Biescas, Sariñena, Barbastro, 
Altorricón y Peñalba. En la red social de Instagram han sido la Biblioteca Pública del 
Estado en Huesca, las Bibliotecas Públicas Municipales de la ciudad de Huesca, Valle de 
Hecho, Altorricón, Benasque, San Esteban de Litera, Sallent de Gállego, Almunia de San 
Juan y Estadilla. Mientras que en la red de Youtube han sido, las Bibliotecas Públicas 
Municipales de la ciudad de Huesca, Fraga y Estadilla. En la red social de Twitter han 
sido las Bibliotecas Públicas Municipales de la ciudad de Huesca, Sariñena, Benasque, 
Sallent de Gállego y Estadilla.  
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Y por último, en la red social Pinterest, no se han podido conocer los índices de 
publicaciones de contenidos porque la red social no publica la fecha y hora. 
Las bibliotecas con gran número de seguidores en la red social de Facebook han sido las 
Bibliotecas Públicas Municipales de la ciudad de Huesca (3163), la Biblioteca Pública 
del Estado en Huesca (1795), Benasque (1436), Sariñena (1219), Boltaña (995), Fraga 
(987) y Aínsa-Sobrarbe (870). En la red social de Instagram han sido la Biblioteca Pública 
del Estado en Huesca (830), las Bibliotecas Públicas Municipales de la ciudad de Huesca 
(649), Estadilla (515) y San Esteban de Litera (283). Mientras que en la red social de 
Youtube han sido las Bibliotecas Públicas Municipales de la ciudad de Huesca (49), Fraga 
(3) y Estadilla (2). En la red social de Twitter las Bibliotecas Públicas Municipales de la 
ciudad de Huesca (2435), Benasque (393), Sariñena (336), Estadilla (256) y Sallent de 
Gállego (175). Y por último, en la red social de Pinterest la Biblioteca Pública del Estado 
en Huesca (2000), San Esteban de Litera (95), y Valle de Hecho (28). 
Las bibliotecas con gran número de reacciones según la red social han sido, en la red 
social de Facebook la Biblioteca Pública del Estado en Huesca (2616), Biescas (1737), 
Benasque (1355), las Bibliotecas Públicas Municipales de la ciudad de Huesca (1011), 
Boltaña (994) y Sariñena (913). En la red social de Instagram la Biblioteca Pública del 
Estado en Huesca (1500), Valle de Hecho (237), San Esteban de Litera (231), y Sallent 
de Gállego (118). Mientras que en Youtube las Bibliotecas Públicas Municipales de la 
ciudad de Huesca (44). En la red social de Twitter las Bibliotecas Públicas Municipales 
de la ciudad de Huesca (1854), Sariñena (22), Benasque (15), Sallent de Gállego (4) y 
Estadilla (2). Y por último en Pinterest, no hay información ya que la red social no 
dispone de información acerca de las reacciones sobre sus publicaciones. 
Sin duda, tanto el índice de publicaciones, el número de seguidores como el número de 
reacciones, responden sobre las mismas bibliotecas, además coincide con el hecho de que 
esas mismas bibliotecas han publicado contenidos de calidad e información interna y 
externa (fomento de la lectura, recomendaciones de libros, información sobre la 
reapertura, noticias sobre otras bibliotecas…) y publicaciones para el entretenimiento 
durante el confinamiento. Por lo tanto, las bibliotecas con más número de seguidores se 
deben al hecho de que las publicaciones además de tener gran número de reacciones 
siguen el hilo de contenido típico de una biblioteca. 
Durante el análisis del presente trabajo se han encontrado tres problemas, por un lado, 
bibliotecas con perfiles privados, han perjudicado en la recolección optima de los datos 
ya que, aunque el muro del perfil era público muchos contenidos no podían visualizarse. 
Este problema se ha producido en Facebook con 5 perfiles privados (Fiscal, Fonz, Lanaja, 
Robres y Torrente de Cinca), y un perfil en Instagram (Almunia de San Juan). Por otro, 
perfiles con nombres que no se adecuan al nombre oficial de la biblioteca, como por 
ejemplo, 3 perfiles en Facebook (Biblioteca Municipal Pedro Saputo de Almudevar, 
Biblioteca y Telecentro de Peralta, y Biblioteca Pública “Rosario Ustariz” Hecho), un 
perfil en Twitter (LuisaBiblio) y otro perfil en Pinterest (Biblioteca Rosario Ustariz). Y 
finalmente en algunos perfiles, las imágenes de perfil y/o portada no se identifican con la 
biblioteca. 
Los perfiles en Facebook de las bibliotecas de Fiscal y Lanaja, y el perfil en Twitter de 




Y para acabar, mencionar la labor de las bibliotecas de Altorricón, Benasque, Graus, 
Peñalba, Peralta de Alcofea y San Esteban de Litera, por su labor de publicación y 
entretenimiento durante el confinamiento, es cierto que con bajos índices de publicación, 
pero de forma regular, además publicaron contenidos de calidad relacionados con el 
mundo del libro, la lectura y las bibliotecas. 
 
3.2 Teruel 
Una vez analizadas todas las redes sociales bibliotecarias de la provincia de Teruel, se 
han obtenido las siguientes conclusiones. 
En la provincia de Teruel se han procesado las redes sociales y los contenidos publicados 
a un total de 19 bibliotecas entre las que se encuentran la Biblioteca Pública del Estado 
en Teruel y 18 bibliotecas pertenecientes a la Red de Bibliotecas Públicas Municipales 
de la provincia de Teruel. 
Un total de 19 bibliotecas (100%) tienen perfil en Facebook, ninguna biblioteca tiene 
perfil en Instagram, 2 bibliotecas (9,52%) tienen perfil en Youtube, 3 bibliotecas 
(14,29%) tienen perfil en Twitter y una biblioteca (4,76%) tiene perfil en Pinterest. El 
alto porcentaje de perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter encaja a la 
perfección con el perfil de usuario que sigue a las bibliotecas, un público adulto, joven y 
experto en redes sociales. Los meses que han tenido más índice de publicación de 
contenidos fueron abril y mayo, y los que menos, marzo y junio. Esto es debido a que la 
implantación del estado de alarma y posterior confinamiento comenzó a mediados de 
marzo y muchas bibliotecas dejaron de publicar contenidos hasta finales de mes o incluso 
principios de abril, mientras que el mes de junio obtuvo bajos índices de publicación 
debido a la reapertura gradual de las bibliotecas, el fin del curso escolar, cierre por 
vacaciones y la finalización de las actividades anuales de la biblioteca, como por ejemplo 
los clubs de lectura.  
El contenido publicado por las bibliotecas en las redes sociales de Facebook y Twitter 
está enfocado sobre enlaces y recursos de interés con noticias interesantes y contenido 
sobre otras bibliotecas, enlaces a otras instituciones (Museo del Prado, Biblioteca 
Nacional…) y en el caso de Instagram, Youtube y Pinterest, publicaciones sobre las 
actividades culturales (cuentacuentos, teatro…), fomento de la lectura e información de 
la biblioteca (noticias, novedades, horario…). El contenido menos publicado por las 
bibliotecas ha sido el relacionado con el Covid-19 y la reapertura de las bibliotecas, las 
efemérides y las viñetas de humor. 
Las bibliotecas con altos índices de publicaciones en la red social de Facebook han sido 
Alcañiz, la Biblioteca Pública del Estado en Teruel, Báguena, Rubielos de Mora, 
Castellote, Monreal del Campo, Calaceite y Andorra. En la red social de Instagram no 
hay información ya que ninguna biblioteca situada en la provincia de Teruel tiene perfil 
en Instagram. Mientras que en la red social de Youtube, la Biblioteca Pública del Estado 
en Teruel y Andorra. En la red social de Twitter la Biblioteca Pública del Estado en 
Teruel, Andorra y Alcorisa. Y por último, en la red social Pinterest, no se han podido 
conocer los índices de publicaciones de contenidos porque la red social no publica la 
fecha y hora. 
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Las bibliotecas con gran número de seguidores en la red social de Facebook han sido la 
Biblioteca Pública del Estado en Teruel (4140), Monreal del Campo (2894), Alcañiz 
(1173), Castellote (766), Alcorisa (744), Cedrillas (731) y Villarquemado (620). En la red 
social de Instagram no hay información ya que ninguna biblioteca situada en la provincia 
de Teruel tiene perfil en Instagram. Mientras que en la red social de Youtube la Biblioteca 
Pública del Estado en Teruel (25) y Andorra (17). En la red social de Twitter la Biblioteca 
Pública del Estado en Teruel (1157), Andorra (516) y Alcorisa (228). Y por último, en la 
red social de Pinterest la Biblioteca Pública del Estado en Teruel (784). 
Las bibliotecas con gran número de reacciones según la red social han sido, en la red 
social de Facebook la Biblioteca Pública del Estado en Teruel (3048), Alcañiz (3034), 
Monreal del Campo (1418), Castellote (1295), Rubielos de Mora (874) y Samper de 
Calanda (432). En la red social de Instagram no hay información ya que ninguna 
biblioteca situada en la provincia de Teruel tiene perfil en Instagram. Mientras que en 
Youtube la Biblioteca Pública del Estado en Teruel (45) y Andorra (16). En la red social 
de Twitter la Biblioteca Pública del Estado en Teruel (813), Alcorisa (27) y Andorra (3). 
Y por último en Pinterest, no hay información ya que la red social no dispone de 
información acerca de las reacciones sobre sus publicaciones. 
Sin duda, tanto el índice de publicaciones, el número de seguidores como el número de 
reacciones responden sobre las mismas bibliotecas, coincide con el hecho de que esas 
mismas han publicado contenidos de calidad e información interna y externa (fomento de 
la lectura, recomendaciones de libros, información sobre la reapertura, noticias sobre 
otras bibliotecas…) y publicaciones para el entretenimiento durante el confinamiento. Por 
lo tanto, las bibliotecas con más número de seguidores se deben al hecho de que las 
publicaciones además de tener gran número de reacciones siguen el hilo de contenido 
típico de una biblioteca. 
Durante el análisis del presente trabajo se han encontrado tres problemas, por un lado, 
bibliotecas con perfiles privados que han perjudicado en la recolección optima de los 
datos ya que, aunque el muro del perfil era público muchos contenidos no podían 
visualizarse. Este problema se ha producido en Facebook con 7 perfiles privados 
(Alcorisa, Cedrillas, Mas de las Matas, Monreal del Campo, Mosqueruela, Samper de 
Calanda y Villarquemado). Por otro, perfiles con nombres que no se adecuan al nombre 
oficial de la biblioteca, como por ejemplo, 3 perfiles en Facebook (La Palabra Atrapada, 
Cultural Monreal y Mariví Biblioteca Samper de Calanda). Y finalmente en algunos 
perfiles, las imágenes de perfil y/o portada no se identifican con la biblioteca. 
La Biblioteca de Báguena ha mantenido sus redes sociales muy activas en cuanto a 
publicación de contenidos para el entretenimiento durante el confinamiento, pero lo ha 
hecho a través de compartir contenidos publicados por otras bibliotecas y no mediante la 
creación de contenidos propios. 
La Biblioteca de Monreal del Campo, aunque durante el confinamiento ha sido muy 
activa con altos índices de publicación, el perfil no es exclusivo de la biblioteca, es decir, 
en él se publican contenidos sobre el ámbito cultural del ayuntamiento (Museo del 
Azafrán, sala de lectura, sala de exposiciones, actividades culturales del ayuntamiento…). 




La Biblioteca de Samper de Calanda, aunque es un perfil reconocido como oficial, no es 
exclusivo de la biblioteca, ya que aparecen publicaciones con un carácter subjetivo e 
ideológico por parte de la encargada de estas redes, por lo que se ha convertido en un 
perfil personal y no cumple con la función que debería tener como canal informativo. 
Y para acabar, mencionar la labor de las bibliotecas de Andorra, Castellote, Rubielos y 
Valderrobres por su labor de publicación y entretenimiento durante el confinamiento, ha 
sido con bajo índice de publicación, pero se han mantenido regulares, además publicaron 
contenidos de calidad relacionados con el mundo del libro, la lectura y las bibliotecas. 
 
3.3 Zaragoza 
Una vez analizadas todas las redes sociales bibliotecarias de la provincia de Zaragoza, se 
han obtenido las siguientes conclusiones. 
En la provincia de Zaragoza se han procesado las redes sociales y los contenidos 
publicados en las mismas a un total de 53 bibliotecas entre las que se encuentran la 
Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza, la Red de Bibliotecas Públicas Municipales 
de la ciudad de Zaragoza (Biblioteca para jóvenes Cubit, Biblioteca Fernando Lázaro 
Carreter (Torrero), Biblioteca Manuel Alvar (Delicias) y el Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente) y 49 bibliotecas pertenecientes a la Red de Bibliotecas 
Públicas Municipales de la provincia de Zaragoza. 
Un total de 51 bibliotecas (96,23%) tienen perfil en Facebook, 10 bibliotecas (18,87%) 
tienen perfil en Instagram, 6 bibliotecas (11,32%) tienen perfil en Youtube, 13 bibliotecas 
(24,53%) tienen perfil en Twitter y 5 bibliotecas (9,43%) tienen perfil en Pinterest. El alto 
porcentaje de perfiles en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter encaja a la 
perfección con el perfil de usuario que sigue a las bibliotecas, un público adulto, joven y 
experto en redes sociales. Los meses que han tenido más índice de publicación de 
contenidos fueron abril y mayo, y los que menos, marzo y junio. Esto es debido a que la 
implantación del estado de alarma y posterior confinamiento comenzó a mediados de 
marzo y muchas bibliotecas dejaron de publicar contenidos hasta finales de mes o incluso 
principios de abril, mientras que el mes de junio obtuvo bajo índice de publicaciones 
debido a la reapertura gradual de las bibliotecas, el fin del curso escolar, cierre por 
vacaciones y la finalización de las actividades anuales de la biblioteca, como por ejemplo 
los clubs de lectura. 
El contenido de las publicaciones, en la gran mayoría de las redes sociales, ha sido sobre 
el fomento de la lectura con recomendaciones de libros mediante videos y fotos, 
información sobre cómo funciona eBiblio y el préstamo de documentos digitales, 
publicación de videos caseros enviados por usuarios y trabajadores de las bibliotecas para 
celebrar el día del libro, enlaces y recursos de interés como links para visualizar y 
descargar contenido libre y gratuito sobre libros, lectura, cine y cultura. Y la publicación 
de contenidos sobre actividades culturales como cuentacuentos, cafés literarios, clubs de 
lectura online, webinar con autores, escritores e ilustradores conocidos. El contenido 
menos publicado por las bibliotecas ha sido el relacionado con el Covid-19 y la reapertura 
de las bibliotecas, las efemérides y las viñetas de humor. 
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Las bibliotecas con altos índices de publicaciones en la red social de Facebook han sido 
la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza, Ainzón, el Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente, Gallur, Cadrete, Alagón, Sobradiel y Pedrola. En la red social 
de Instagram han sido la Biblioteca Manuel Alvar (Delicias), Cariñena, Cadrete, la 
Biblioteca para jóvenes Cubit, Gallur, La Almunia de Doña Godina y La Muela. Mientras 
que en la red de Youtube, la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza, Cariñena, el 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, Mallén, Calatayud y la 
Biblioteca para jóvenes Cubit. En la red social de Twitter la Biblioteca Pública del Estado 
en Zaragoza, el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, Pedrola, la 
Biblioteca para jóvenes Cubit, Cariñena, La Muela, y Mallén. Y por último, en la red 
social Pinterest, no se han podido conocer los índices de publicaciones de contenidos 
porque la red social no publica la fecha y hora. 
Las bibliotecas con gran número de seguidores en la red social de Facebook han sido 
Pedrola (5194), la Biblioteca para jóvenes Cubit (4096), Gallur (3977), Alagón (3444), 
Cariñena (3283), Calatayud (2946), el Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente (2923) y Daroca (2047). En la red social de Instagram han sido la Biblioteca 
para jóvenes Cubit (2787), la Biblioteca Manuel Alvar (Delicias) (1462), Gallur (1016) y 
Morata de Jalón (830). Mientras que en la red social de Youtube han sido la Biblioteca 
Pública del Estado en Zaragoza (336), Cariñena (93), la Biblioteca para jóvenes Cubit 
(65) y el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (58). En la red social 
de Twitter han sido la Biblioteca para jóvenes Cubit (5125), el Centro de Documentación 
del Agua y el Medio Ambiente (4659), Calatayud (1008), Alagón (770), Mallén (593), 
Cariñena (521) y María de Huerva (452). Y por último, en la red social de Pinterest han 
sido la Biblioteca Manuel Alvar (Delicias) (1000), Alagón (154), Sos del Rey Católico 
(127), la Biblioteca para jóvenes Cubit (25) y Ainzón (1). 
Las bibliotecas con gran número de reacciones en la red social de Facebook han sido 
Ainzón (3834), la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza (3189), Cariñena (2043), 
Cadrete (1567), La Almunia de Doña Godina (1389) y el Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente (1176). En la red social de Instagram han sido la Biblioteca 
Manuel Alvar (Delicias) (2808), la Biblioteca para jóvenes Cubit (1169), Gallur (954), 
Cadrete (713) y Cariñena (499). Mientras que en Youtube han sido Cariñena (942), la 
Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza (589), el Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente (50) y Mallén (5). En la red social de Twitter han sido la Biblioteca 
Pública del Estado en Zaragoza (473), el Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente (110), la Biblioteca para jóvenes Cubit, Calatayud (89), Pedrola (79) y Mallén 
(58). Y por último en Pinterest, no hay información ya que la red social no dispone de 
información acerca de las reacciones sobre sus publicaciones. 
Sin duda, tanto el índice de publicaciones, el número de seguidores como el número de 
reacciones responden sobre las mismas bibliotecas, además coincide con el hecho de que 
esas mismas han publicado contenidos de calidad e información interna y externa de las 
bibliotecas (fomento de la lectura, recomendaciones de libros, información sobre la 
reapertura, noticias sobre otras bibliotecas…) y publicaciones para el entretenimiento 




Por lo tanto, las bibliotecas con mayor número de seguidores se deben al hecho de que 
las publicaciones además de tener gran número de reacciones siguen el hilo de contenido 
típico de una biblioteca. 
Durante el análisis del presente trabajo se han encontrado tres problemas, por un lado, 
bibliotecas con perfiles privados que han perjudicado en la recolección optima de los 
datos ya que, aunque el muro del perfil era público muchos contenidos no podían 
visualizarse. Este problema se ha producido en Facebook con 12 perfiles privados 
(Alfamén, Fuentes de Ebro, Illueca, La Almolda, Leciñena, Maella, Nuez de Ebro, 
Pedrola, Remolinos, Rueda de Jalón, Sobradiel y Torres de Berrellén), y un perfil en 
Instagram (Ariza). Por otro, perfiles con nombres que no se adecuan al nombre oficial de 
la biblioteca, como por ejemplo, 5 perfiles en Facebook (Biblioteca “Cardenal Palafox” 
y Aula de Adultos del Ayto. de Ariza, Cariñena se mueve, Biblioteca de Leciñena 
Biblioteca, Aula de Adultos y Biblioteca Municipal de Sabiñán y Biblioteca ElOlmo), 2 
perfiles en Instagram (Cariñenasemueve2020 y Bibliotecaelolmo) y un perfil en Twitter 
(Cariñena se mueve). Y finalmente en algunos perfiles, las imágenes de perfil y/o portada 
no se identifican con la biblioteca. 
Y para finalizar, la Biblioteca para jóvenes Cubit, es una biblioteca que en su día a día 
realiza un gran número de actividades culturales presenciales, por lo que sus altos índices 
de publicación son debidos a este hecho, al no poder realizarla sus índices de publicación 




4. Conclusiones  
La pandemia abre una nueva etapa y consolida la importancia del desarrollo de recursos 
no presenciales, tanto para el trabajo interno de los bibliotecarios como para la 
presentación de los servicios al público y el desarrollo de actividades. El acceso a la 
tecnología, y concretamente a las redes sociales ha dado un salto cualitativo y cuantitativo 
en un periodo en el que los hábitos de consumo de información, ya fuera por formación 
o por ocio, han cambiado con respecto al periodo anterior al 14 marzo en nuestra 
comunidad autónoma.  
Los usuarios digitales de las bibliotecas públicas se han comunicado con estas de manera 
habitual y sin ningún problema y los no digitales, o se han quedado incomunicados o se 
han visto forzados a aprender estos nuevos canales de comunicación. El uso de las redes 
sociales por las bibliotecas ha sido esencial durante todo el estado de alarma, tanto para 
seguir ofreciendo sus servicios al público como para mostrar su apoyo durante los días de 
encierro.  
A raíz de la vuelta a la normalidad y los servicios presenciales, muchas bibliotecas han 
decidido crear perfiles en redes sociales debido a la gran aceptación que han tenido otras 
bibliotecas durante el confinamiento. Llama la atención que muchas bibliotecas 
pertenezcan a municipios con gran número de habitantes, como por ejemplo es el caso de 
Jaca (Huesca) y Pastriz (Zaragoza) en el mes de octubre. 
Sin embargo, también es interesante conocer que, según datos del INE en el año 2019 los 
municipios de Monzón, Jaca, Binefar y Tamarite de Litera en la provincia de Huesca, 
Calamocha, Utrillas, Cella e Hijar en la provincia de Teruel, y Utebo, Cuarte de Huerva, 
Tarazona y Tauste en la provincia de Zaragoza, actualmente no tienen redes sociales o al 
menos, no han sido activas durante la cuarentena. Por otra parte, como propuesta de 
mejora en cuanto a futuras recuperaciones de bibliotecas en redes sociales, 
recomendamos renombrar los perfiles con su nombre oficial, es decir, aproximar en la 
medida de lo posible el nombre real de la biblioteca a su nombre de perfil en redes sociales 
para evitar problemas en la búsqueda y recuperación de perfiles de bibliotecas. 
En mi opinión, la situación sanitaria ha forzado a los servicios públicos bibliotecarios a 
dar un gran salto digital de cara a sus socios, de replantearse su forma de trabajar y sobre 
todo, de entender su trabajo en un entorno que ya no tiene retroceso. La biblioteca pública 
ha cambiado en este nuevo espacio, las redes sociales le permiten una conexión mayor 
que el mostrador físico de su edificio, y la figura del bibliotecario o community manager 
bibliotecario ha sido esencial para lograr durante el estado de alarma todos los objetivos 
marcados por la biblioteca. De ahora en adelante va a ser importante la formación de 
bibliotecarios como gestores de contenidos y especialistas en la publicación de contenidos 
en redes sociales. 
Para concluir el trabajo y remitiéndonos a los objetivos propuestos al inicio, quedan 
identificados, analizados y procesados los contenidos cuantitativos y cualitativos de todas 
las redes sociales de las bibliotecas que han sido censadas en el presente estudio. Con la 
creación de las tablas queda elaborado el mapa social correspondiente a las bibliotecas de 
la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón. Y a través de los testimonios de las 




Públicas Municipales de la ciudad de Huesca, hemos podido conocer más acerca de su 
labor como community manager de las redes sociales, cómo han llevado a cabo su trabajo 
durante el confinamiento y la repercusión que han tenido sus contenidos en sus diversos 
perfiles, aunque son dos modelos distintos de trabajo, en cuanto a creación y planificación 
de contenidos, ambos han tenido una gran repercusión informativa, cultural y de ocio en 
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Anexo I.  
Censo de bibliotecas de la provincia de Huesca  
Nombre Biblioteca Facebook Instagram Youtube Twitter Pinterest
Bibiloteca Publica del Estado en Huesca https://www.facebook.com/bibliotecapublicadehuesca https://www.instagram.com/biblioteca_publica_de_huesca/ X X https://www.pinterest.es/bphuesca/
Bibliotecas. Ayuntamiento de Huesca (Sender y Gudiol) https://www.facebook.com/bibliotecashuesca/ https://www.instagram.com/biblioshuesca/ https://www.instagram.com/bibliojoven/https://www.youtube.com/user/Bibliotecashuesca https://twitter.com/biblioshuesca X
BPM Aínsa-Sobrarbe https://www.facebook.com/AinsaBiblioteca X X X X
BPM Albalate de Cinca X X X X X
BPM Albelda https://www.facebook.com/biblioalbelda X X https://twitter.com/biblioalbelda https://www.pinterest.es/balbelda/ 
BPM de Alcalá de Gurrea – Joaquín Costa https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Alcal%C3%A1-de-Gurrea-114516006866210/ X X X X
BPM de Alcampell https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-de-Alcampell-1417897418431195/posts/?ref=page_internal X X https://twitter.com/biblioalcampell X
BPM de Alcolea de Cinca X X X X X
BPM de Alcubierre X X X X X
BPM Almudevar - Pedro Saputo https://www.facebook.com/bibliotecamunicipalpedrosaputo/ X X X X
BPM de Almunia de San Juan X https://www.instagram.com/bibliotecaalmuniadesanjuan/ X X X
BPM de Altorricón https://www.facebook.com/bibliotecaaltorricon/ https://www.instagram.com/bibliotecaaltorricon/ X X X
BPM de Ansó https://www.facebook.com/bibliotecadeanso/about/ X X https://twitter.com/biblioanso X
BPM de Arén X X X X X
BPM de Ayerbe https://www.facebook.com/www.ayerbe.es/ https://www.instagram.com/biblioteca_ayerbe/ X https://twitter.com/DeAyerbe X
BPM de Azara X X X X X
BPM de Ballobar – Pascual Bernizhttps://www.facebook.com/pg/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Ballobar-311249505583188/posts/?ref=page_internal X X https://twitter.com/Bballobar X
BPM de Barbastro – Hermanos Argensola https://www.facebook.com/bibliotecabarbastro/ X X X X
BPM de Belver de Cinca X X X X X
BPM de Benabarrehttps://www.facebook.com/Biblioteca-B nabarre-159493094107779/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCKBjlpxvoEDiXN8p5Ec5FaVa_01_5oCoot8z5TDT15qj2F6FtaNgU3_uMwBjcoDU_ok-nazYX83yXhhttps://www.instagram.com/bibliotecabenabarre/?hl=es X https://twitter.com/BiblioBenabarre X
BPM de Benasque https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Benasque-128336920665516/https://www.instagram.com/bibliotecadebenasque/?hl=es https://www.youtube.com/channel/UCShGTPItVm4NWxqvCSaXbDAhttps://twitter.com/BibliotecaBenas X
BPM de Berbegal X X X https://twitter.com/biblioberbegal X
BPM de Bielsa X X X X X
BPM de Biescas https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Biescas-205050006329009/ X X https://twitter.com/bibliobiescas X
BPM de Binaced-Valcarca X X X X X
BPM de Binefar X X X X X
BPM de Biscarrués X X X X X
BPM de Boltañahttps://www.facebook.com/Biblioteca-De-Bolta%C3%B1a-HUESCA-108168282585328/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBIWOZhr2glHSGQ5BdDGEuaHIBdQoy8INwU2JnVO5wxtT1Q58LgF6ImI3-gAYHjSOM3N_8qNkAtAEQSX X X X
BPM de Broto X X X X X
BPM de Campo X X X X X
BPM de Canfranc – José Luis Sampedro https://www.facebook.com/bibliotecadecanfranc.canfrancestacion X X X X
BPM de Castejón de Monegros X X X X X
BPM de Castejón de Sos X X X X X
BPM de Castejón del Puente X X X X X
BPM de Castillonroy X X X X X
BPM de Costeán X X X X X
BPM de El  Grado X X X X X
BPM de Escarrilla X X X X X
BPM de Esplús X X X X X
BPM de Estada X X X X X
BPM  de Estadilla https://www.facebook.com/biblioteca.estadilla https://www.instagram.com/biblioestadilla/https://www.youtube.com/channel/UCDofr6vWp_0S2DLBU4fYDaw https://twitter.com/biblioestadilla https://www.pinterest.es/biblioestadilla/
BPM de Fiscal https://www.facebook.com/Bibliofiscal X X X X
BPM de Fonz https://www.facebook.com/biblioteca.fonz/timeline?lst=100000141703226%3A1566708269%3A1587665722 X X X X
BPM de Fraga https://www.facebook.com/RedBibliotecasMunicipalesFraga/?ref=br_rs X https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1halevTYUaOTXzOfFA X X
BPM de Fraga - Bca. Infantil https://www.facebook.com/RedBibliotecasMunicipalesFraga/?ref=br_rs X https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1halevTYUaOTXzOfFA X X
BPM de Fraga - Litera https://www.facebook.com/RedBibliotecasMunicipalesFraga/?ref=br_rs X https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1halevTYUaOTXzOfFA X X
BPM de Fraga - Miralsot https://www.facebook.com/RedBibliotecasMunicipalesFraga/?ref=br_rs X https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1halevTYUaOTXzOfFA X X
BPM de Grañén https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Gra%C3%B1%C3%A9n-146404649047643/?ref=br_rs X X X X
BPM de Graus https://www.facebook.com/bibliotecagraus/?ref=br_rs https://www.instagram.com/bibliotecagraus/ X X X
	BPM de Gurrea de Gállego X X X X X
BPM de Hoz de Barbastro X X X X X
BPM de Jaca https://m.facebook.com/profile.php?id=268492539831425&__tn__=%2As-R X X X X
BPM de La Fueva https://www.facebook.com/bibliotecadelafueva/ X X X X
BPM de Labuerda X X X X X
BPM de Lalueza y San Lorenzo del Flumen X X X X X
BPM de Lanaja https://www.facebook.com/biblioteca.lanaja https://www.instagram.com/lanajabiblioteca/ X X X
BPM de Laspuña X X X X X
BPM de Monzón X X X X X
BPM de Naval X X X X X
BPM de Osso de Cinca https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Osso-de-Cinca-466553196722623/ X X X X
BPM de Panticosa X X X X X
BPM de Peñalba https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Pe%C3%B1alba-1545349082449980/ X X X X
BPM de Peralta de Alcofea https://www.facebook.com/biblioperalta/?ref=br_rs X X X X
BPM de Poleñino X X X X X
BPM de Pomar de Cinca X X X X X
BPM de Robres https://www.facebook.com/profile.php?id=100015028814271 X X X https://www.pinterest.es/bibliotecarobres/
BPM de Sabiñánigo X X X https://twitter.com/bibliosabi X
BPM de Salas Altas X X X X X
BPM de Sallent de Gállego https://www.facebook.com/BiblioSallent/?ref=br_rs https://www.instagram.com/bibliosallent/ X https://twitter.com/BiblioSallent https://www.pinterest.es/bibliotecasalle/
BPM de San Esteban de Litera https://www.facebook.com/Bibliotecadesanestebandelitera/ https://www.instagram.com/bibliotecadesanestebandelitera/ X https://twitter.com/Bibliosanes https://www.pinterest.es/bibliosanesteba/
BPM de Santalecina X X X X X
BPM de Sariñena https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Sari%C3%B1ena-156884474344826/ X X https://twitter.com/bibliosari X
BPM de Siétamo X X X X X
BPM de Tamarite de Litera X X X X X
BPM de Tardienta https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Tardienta-973235849401004/ https://www.instagram.com/bibliotecadetardienta/ X https://twitter.com/BiblioTardienta https://www.pinterest.es/tardienta/
BPM de Torrente de Cinca https://www.facebook.com/biblioteca.torrentedecinca X X X X
BPM de Valle de Hecho https://www.facebook.com/bibliotecadehecho/ https://www.instagram.com/bibliohecho/ https://www.youtube.com/channel/UCV2ByU_fBcW-XnvFKvKzbiwhttps://twitter.com/bibliohecho?lang=es https://www.pinterest.es/bibliohecho/
BPM de Velilla de Cinca X X X X X
BPM de Vencillón X X X X X
BPM de Zaidín X X X https://twitter.com/bibzaidin X
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Censo de bibliotecas de la provincia de Huesca con redes sociales 
Nombre Biblioteca Facebook Instagram Youtube Twitter Pinterest
Bibiloteca Publica del Estado en Huesca https://www.facebook.com/bibliotecapublicadehuesca https://www.instagram.com/biblioteca_publica_de_huesca/ X X https://www.pinterest.es/bphuesca/
Bibliotecas. Ayuntamiento de Huesca https://www.facebook.com/bibliotecashuesca/ https://www.instagram.com/biblioshuesca/ https://www.instagram.com/bibliojoven/https://www.youtube.com/user/Bibliotecashuesca https://twitter.com/biblioshuesca X
BPM Aínsa-Sobrarbe https://www.facebook.com/AinsaBiblioteca X X X X
BPM Albelda https://www.facebook.com/biblioalbelda X X https://twitter.com/biblioalbelda https://www.pinterest.es/balbelda/ 
BPM de Alcalá de Gurrea – Joaquín Costah tps://www.facebook.com/Biblioteca-de-Alcal%C3%A1-de-Gurrea-114516006866210/ X X X X
BPM de Alcampell https://www.facebook.com/pg/Biblioteca-de-Alcampell-1417897418431195/posts/?ref=page_internal X X https://twitter.com/biblioalcampell X
BPM Almudevar - Pedro Saputo https://www.facebook.com/bibliotecamunicipalpedrosaputo/ X X X X
BPM de Almunia de San Juan X https://www.instagram.com/bibliotecaalmuniadesanjuan/ X X X
BPM de Altorricón https://www.facebook.com/bibliotecaaltorricon/ https://www.instagram.com/bibliotecaaltorricon/ X X X
BPM de Ansó https://www.facebook.com/bibliotecadeanso/about/ X X https://twitter.com/biblioanso X
BPM de Arén X X X X X
BPM de Ayerbe https://www.facebook.com/www.ayerbe.es/ https://www.instagram.com/biblioteca_ayerbe/ X https://twitter.com/DeAyerbe X
BPM de Azara X X X X X
BPM de Ballobar – Pascual Bernizhttps://www.facebook.com/pg/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Ballobar-311249505583188/posts/?ref=page_internal X X https://twitter.com/Bballobar X
BPM de Barbastro – Hermanos Argensola https://www.facebook.com/bibliotecabarbastro/ X X X X
BPM de Benabarrehttps://www.facebook.com/Biblioteca-B nabarre-159493094107779/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCKBjlpxvoEDiXN8p5Ec5FaVa_01_5oCoot8z5TDT15qj2F6FtaNgU3_uMwBjcoDU_ok-nazYX83yXhhttps://www.instagram.com/bibliotecabenabarre/?hl=es X https://twitter.com/BiblioBenabarre X
BPM de Benasque https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Benasque-128336920665516/ https://www.instagram.com/bibliotecadebenasque/?hl=es https://www.youtube.com/channel/UCShGTPItVm4NWxqvCSaXbDAhttps://twitter.com/BibliotecaBenas X
BPM de Berbegal X X X https://twitter.com/biblioberbegal X
BPM de Biescas https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Biescas-205050006329009/ X X https://twitter.com/bibliobiescas X
BPM de Boltañahttps://www.facebook.com/Biblioteca-De-Bolta%C3%B1a-HUESCA-108168282585328/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBIWOZhr2glHSGQ5BdDGEuaHIBdQoy8INwU2JnVO5wxtT1Q58LgF6ImI3-gAYHjSOM3N_8qNkAtAEQSX X X X
BPM de Campo X X X X X
BPM de Canfranc – José Luis Sampedro https://www.facebook.com/bibliotecadecanfranc.canfrancestacion X X X X
BPM de Castejón de Sos X X X X X
BPM de Castejón del Puente X X X X X
BPM de Costeán X X X X X
BPM de El  Grado X X X X X
BPM  de Estadilla https://www.facebook.com/biblioteca.estadilla https://www.instagram.com/biblioestadilla/https://www.youtube.com/channel/UCDofr6vWp_0S2DLBU4fYDawhttps://twitter.com/biblioestadilla https://www.pinterest.es/biblioestadilla/
BPM de Fiscal https://www.facebook.com/Bibliofiscal X X X X
BPM de Fonz https://www.facebook.com/biblioteca.fonz/timeline?lst=100000141703226%3A1566708269%3A1587665722 X X X X
BPM de Fraga https://www.facebook.com/RedBibliotecasMunicipalesFraga/?ref=br_rs X https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1halevTYUaOTXzOfFA X X
BPM de Fraga - Bca. Infantil https://www.facebook.com/RedBibliotecasMunicipalesFraga/?ref=br_rs X https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1halevTYUaOTXzOfFA X X
BPM de Fraga - Litera https://www.facebook.com/RedBibliotecasMunicipalesFraga/?ref=br_rs X https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1halevTYUaOTXzOfFA X X
BPM de Fraga - Miralsot https://www.facebook.com/RedBibliotecasMunicipalesFraga/?ref=br_rs X https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1halevTYUaOTXzOfFA X X
BPM de Grañénhttps://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Gra%C3%B1%C3%A9n-146404649047643/?ref=br_rs X X X X
BPM de Graus https://www.facebook.com/bibliotecagraus/?ref=br_rs https://www.instagram.com/bibliotecagraus/ X X X
BPM de Jaca X X X X X
BPM de La Fueva https://www.facebook.com/bibliotecadelafueva/ X X X X
BPM de Lanaja https://www.facebook.com/biblioteca.lanaja https://www.instagram.com/lanajabiblioteca/ X X X
BPM de Monzón X X X X X
BPM de Naval X X X X X
BPM de Osso de Cinca https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Osso-de-Cinca-466553196722623/ X X X X
BPM de Peñalba https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Pe%C3%B1alba-1545349082449980/ X X X X
BPM de Peralta de Alcofea https://www.facebook.com/biblioperalta/?ref=br_rs X X X X
BPM de Robres https://www.facebook.com/profile.php?id=100015028814271 X X X https://www.pinterest.es/bibliotecarobres/
BPM de Sabiñánigo X X X https://twitter.com/bibliosabi X
BPM de Salas Altas X X X X X
BPM de Sallent de Gállego https://www.facebook.com/BiblioSallent/?ref=br_rs https://www.instagram.com/bibliosallent/ X https://twitter.com/BiblioSallent https://www.pinterest.es/bibliotecasalle/
BPM de San Esteban de Litera https://www.facebook.com/Bibliotecadesanestebandelitera/ https://www.instagram.com/bibliotecadesanestebandelitera/ X https://twitter.com/Bibliosanes https://www.pinterest.es/bibliosanesteba/
BPM de Sariñena https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Sari%C3%B1ena-156884474344826/ #bibliotecasariñena X https://twitter.com/bibliosari X
BPM de Tardienta https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Tardienta-973235849401004/ https://www.instagram.com/bibliotecadetardienta/ X https://twitter.com/BiblioTardienta https://www.pinterest.es/tardienta/
BPM de Torrente de Cinca https://www.facebook.com/biblioteca.torrentedecinca X X X X
BPM de Valle de Hecho https://www.facebook.com/bibliotecadehecho/ https://www.instagram.com/bibliohecho/ https://www.youtube.com/channel/UCV2ByU_fBcW-XnvFKvKzbiwhttps://twitter.com/bibliohecho?lang=es https://www.pinterest.es/bibliohecho/




Censo de bibliotecas de la provincia de Huesca con redes sociales activas durante el confinamiento  
Nombre Biblioteca Facebook Instagram Youtube Twitter Pinterest
Bibiloteca Publica del Estado en Huesca https://www.facebook.com/bibliotecapublicadehuescahttps://www.instagram.com/biblioteca_publica_de_huesca/ X X https://www.pinterest.es/bphuesca/
Bibliotecas. Ayuntamiento de Huesca https://www.facebook.com/bibliotecashuesca/ https://www.instagram.com/biblioshuesca/ https://www.youtube.com/user/Bibliotecashuesca https://twitter.com/biblioshuesca X
BPM Aínsa-Sobrarbe https://www.facebook.com/AinsaBiblioteca X X X X
BPM Albelda https://www.facebook.com/biblioalbelda X X https://twitter.com/biblioalbelda https://www.pinterest.es/balbelda/ 
BPM de Alcampellhttps://www.facebook.com/pg/Biblioteca-de-Alcampell-1417897418431195/posts/?ref=page_internal X X https://twitter.com/biblioalcampell X
BPM Almudevar - Pedro Saputo https://www.facebook.com/bibliotecamunicipalpedrosaputo/ X X X X
BPM de Almunia de San Juan X https://www.instagram.com/bibliotecaalmuniadesanjuan/ X X X
BPM de Altorricón https://www.facebook.com/bibliotecaaltorricon/ https://www.instagram.com/bibliotecaaltorricon/ X X X
BPM de Ayerbe https://www.facebook.com/www.ayerbe.es/ https://www.instagram.com/biblioteca_ayerbe/ X https://twitter.com/DeAyerbe X
BPM de Ballobar – Pascual Bernizhttps://www.f cebook.com/pg/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Ballobar-311249505583188/posts/?ref=page_internalX X https://twitter.com/Bballobar X
BPM de Barbastro – Hermanos Argensola https://www.facebook.com/bibliotecabarbastro/ X X X X
BPM de Benabarrehttps://www.facebook.com/Biblioteca-Benabarre-159493094107779/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCKBjlpxvoEDiXN8p5Ec5FaVa_01_5oCoot8z5TDT15qj2F6FtaNgU3_uMwBjcoDU_ok-nazYX83yXhhttps://www.ins agram.com/bibliotecabenabarre/?hl=es X https://twitter.com/BiblioBenabarre X
BPM de Benasque https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Benasque-128336920665516/https://www.instagram.com/bibliotecadebenasque/?hl=es https:/ www.youtube.com/channel/UCShGTPItVm4NWxqvCSaXbDAhttps://twitter.com/BibliotecaBenas X
BPM de Biescas https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Biescas-205050006329009/ X X https://twitter.com/bibliobiescas X
BPM de Boltañahttps://www.facebook.com/Biblioteca-De-Bolta%C3%B1a-HUESCA-108168282585328/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBIWOZhr2glHSGQ5BdDGEuaHIBdQoy8INwU2JnVO5wxtT1Q58LgF6ImI3-gAYHjSOM3N_8qNkAtAEQSX X X X
BPM  de Estadilla https://www.facebook.com/biblioteca.estadilla https://www.instagram.com/biblioestadilla/https://www.youtube.com/channel/UCDofr6vWp_0S2DLBU4fYDawhttps://twitter.com/biblioestadilla https://www.pinterest.es/biblioestadilla/
BPM de Fiscal https://www.facebook.com/Bibliofiscal X X X X
BPM de Fonzhttps://www.facebook.com/biblioteca.fonz/timeline?lst=100000141703226%3A1566708269%3A1587665722 X X X X
BPM de Fraga https://www.facebook.com/RedBibliotecasMunicipalesFraga/?ref=br_rs X https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1halevTYUaOTXzOfFA X X
BPM de Fraga - Bca. Infantil https://www.facebook.com/RedBibliotecasMunicipalesFraga/?ref=br_rs X https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1halevTYUaOTXzOfFA X X
BPM de Fraga - Litera https://www.facebook.com/RedBibliotecasMunicipalesFraga/?ref=br_rs X https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1halevTYUaOTXzOfFA X X
BPM de Fraga - Miralsot https://www.facebook.com/RedBibliotecasMunicipalesFraga/?ref=br_rs X https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1halevTYUaOTXzOfFA X X
BPM de Grañénhttps://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-de-Gra%C3%B1%C3%A9n-146404649047643/?ref=br_rs X X X X
BPM de Graus https://www.facebook.com/bibliotecagraus/?ref=br_rs https://www.instagram.com/bibliotecagraus/ X X X
BPM de Lanaja https://www.facebook.com/biblioteca.lanaja https://www.instagram.com/lanajabiblioteca/ X X X
BPM de Peñalba https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Pe%C3%B1alba-1545349082449980/ X X X X
BPM de Peralta de Alcofea https://www.facebook.com/biblioperalta/?ref=br_rs X X X X
BPM de Robres https://www.facebook.com/profile.php?id=100015028814271 X X X https://www.pinterest.es/bibliotecarobres/
BPM de Sallent de Gállego https://www.facebook.com/BiblioSallent/?ref=br_rs https://www.instagram.com/bibliosallent/ X https://twitter.com/BiblioSallent https://www.pinterest.es/bibliotecasalle/
BPM de San Esteban de Litera https://www.facebook.com/Bibliotecadesanestebandelitera/https://www.instagram.com/bibliotecadesanestebandelitera/ X https://twitter.com/Bibliosanes https://www.pinterest.es/bibliosanesteba/
BPM de Sariñena https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Sari%C3%B1ena-156884474344826/ X X https://twitter.com/bibliosari X
BPM de Tardienta https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Tardienta-973235849401004/https://www.instagram.com/bibliotecadetardienta/ X https://twitter.com/BiblioTardienta https://www.pinterest.es/tardienta/
BPM de Torrente de Cinca https://www.facebook.com/biblioteca.torrentedecinca X X X X
BPM de Valle de Hecho https://www.facebook.com/bibliotecadehecho/ https://www.instagram.com/bibliohecho/https://www.youtube.com/channel/UCV2ByU_fBcW-XnvFKvKzbiwhttps://t itter.com/bibliohecho?lang=eshttps://www.pinterest.es/bibliohecho/
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Censo de bibliotecas de la provincia de Teruel 
Nombre Biblioteca Facebook Instagram Youtube Twitter Pinterest
Biblioteca Pública del Estado en Teruel https://www.facebook.com/bibliotecateruel X https://www.youtube.com/user/bibliotecateruel https://twitter.com/BPE_Teruel https://www.pinterest.es/biblioteruel/
BPM de Aguaviva X X X X X
BPM de Albalate del Arzobispo https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-Albalate-del-Arzobispo-382368988787206/posts/ X X https://twitter.com/BiblioAlbalate X
BPM de Albarracín https://www.facebook.com/BIBLIOTECA-DE-ALBARRACIN-1593449964239219 X X X X
BPM de Alcalá de la Selva X X X X X
BPM de Alcañiz https://www.facebook.com/BibliotecaDeAlcaniz X X X X
BPM de Alcañiz - Puigmoreno https://www.facebook.com/BibliotecaDeAlcaniz X X X X
BPM de Alcañiz - Valmuel https://www.facebook.com/BibliotecaDeAlcaniz X X X X
BPM de Alcorisa https://www.facebook.com/bibliotecamunicipal.alcorisa https://www.instagram.com/bibliotecaalcorisa/ X https://twitter.com/AlcorisaBiblio X
BPM de Aliaga X X X X X
BPM de Alloza https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Alloza-106484149398976/ X X X X
BPM de Andorra https://www.facebook.com/bibsauras X https://www.youtube.com/user/Bibandorra https://twitter.com/biblioteca62 X
BPM de Ariño https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Ari%C3%B1o-111012640326700 X X X X
BPM de Báguena https://www.facebook.com/bibliotecadebaguena X X X X
BPM de Beceite X X X X X
BPM de Bronchales X X X X X
BPM de Calaceite https://www.facebook.com/BibliotecaDeCalaceite X X X X
BPM de Calamocha https://www.facebook.com/pages/Biblioteca%20P%C3%BAblica%20de%20Calamocha/1713074605631071/ X X X X
BPM de Calanda https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Calanda-1196475383738062/ X X X X
BPM de Castellote https://www.facebook.com/biblioCastellote X X X X
BPM de Castelserás X X X X X
BPM de Cedrillas https://www.facebook.com/biblioteca.decedrillas X X X X
BPM de Cella X X X X X
BPM de Cretas X X X X X
BPM de Escucha X X X X X
BPM de Gea de Albarracín X X X X X
BPM de Híjar X https://www.instagram.com/bibliotecamunicipalde/ X X X
BPM de La Codoñera X X X X X
BPM de La Puebla de Hijar X X X X X
BPM de Manzanera X X X X X
BPM de Mas de las Matas https://www.facebook.com/bibliotecaria.masdelasmatas X X X X
BPM de Monreal del Campo https://www.facebook.com/cultura.monreal https://www.instagram.com/culturamonreal/?hl=es X https://twitter.com/culturamonreal X
BPM de Monroyo https://www.facebook.com/Biblioteca-Monroyo-178861465528616/ X X X X
BMP de Montalbán X X X X X
BPM de Mora de Rubielos X X X X X
BPM de Mosqueruela https://www.facebook.com/biblioteca.mosqueruela X X X X
BPM de Muniesa X X X X X
BPM de Ojos Negros X X X X X
BPM de Orihuela del Tremedal X X X X X
BPM de Peñarroya de Tastavins X X X X X
BPM de Rubielos de Mora https://www.facebook.com/BibliotecaDeRubielos/ X X X X
BPM de Samper de Calanda https://www.facebook.com/biblioteca.samperdecalanda X X X https://www.pinterest.es/bibliotecasampe/
BPM de Santa Eulalia del Campo X X X X X
BPM de Sarrión https://www.facebook.com/biblioteca.municipalsarrion X X X X
BPM de Torre del Compte X X X X X
BPM de Torrijo del Campo X X X X X
BPM de Urrea de Gaén X X X X X
BPM de Utrillas X X X X X
BPM de Valdealgorfa X X X X X
BPM de Valdeltormo X X X X X
BPM de Valderrobres https://www.facebook.com/BibliotecaValderrobres/ X X X X
BPM de Valjunquera X X X X X




Censo de bibliotecas de la provincia de Teruel con redes sociales 
Nombre Biblioteca Facebook Instagram Youtube Twitter Pinterest
Biblioteca Pública del Estado en Teruel https://www.facebook.com/bibliotecateruel X https://www.youtube.com/user/bibliotecateruel https://twitter.com/BPE_Teruel https://www.pinterest.es/biblioteruel/
BPM de Aguaviva X X X X X
BPM de Albalate del Arzobispo https://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-Albalate-del-Arzobispo-382368988787206/posts/ X X https://twitter.com/BiblioAlbalate X
BPM de Albarracín https://www.facebook.com/BIBLIOTECA-DE-ALBARRACIN-1593449964239219 X X X X
BPM de Alcalá de la Selva X X X X X
BPM de Alcañiz https://www.facebook.com/BibliotecaDeAlcaniz X X X X
BPM de Alcañiz - Puigmoreno https://www.facebook.com/BibliotecaDeAlcaniz X X X X
BPM de Alcañiz - Valmuel https://www.facebook.com/BibliotecaDeAlcaniz X X X X
BPM de Alcorisa https://www.facebook.com/bibliotecamunicipal.alcorisa https://www.instagram.com/bibliotecaalcorisa/ X https://twitter.com/AlcorisaBiblio X
BPM de Aliaga X X X X X
BPM de Alloza https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Alloza-106484149398976/ X X X X
BPM de Andorra https://www.facebook.com/bibsauras X https://www.youtube.com/user/Bibandorra https://twitter.com/biblioteca62 X
BPM de Ariño https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Ari%C3%B1o-111012640326700 X X X X
BPM de Báguena https://www.facebook.com/bibliotecadebaguena X X X X
BPM de Beceite X X X X X
BPM de Bronchales X X X X X
BPM de Calaceite https://www.facebook.com/BibliotecaDeCalaceite X X X X
BPM de Calamocha https://www.facebook.com/pages/Biblioteca%20P%C3%BAblica%20de%20Calamocha/1713074605631071/ X X X X
BPM de Calanda https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Calanda-1196475383738062/ X X X X
BPM de Castellote https://www.facebook.com/biblioCastellote X X X X
BPM de Castelserás X X X X X
BPM de Cedrillas https://www.facebook.com/biblioteca.decedrillas X X X X
BPM de Cella X X X X X
BPM de Cretas X X X X X
BPM de Escucha X X X X X
BPM de Gea de Albarracín X X X X X
BPM de Híjar X https://www.instagram.com/bibliotecamunicipalde/ X X X
BPM de La Codoñera X X X X X
BPM de La Puebla de Hijar X X X X X
BPM de Manzanera X X X X X
BPM de Mas de las Matas https://www.facebook.com/bibliotecaria.masdelasmatas X X X X
BPM de Monreal del Campo https://www.facebook.com/cultura.monreal https://www.instagram.com/culturamonreal/?hl=es X https://twitter.com/culturamonreal X
BPM de Monroyo https://www.facebook.com/Biblioteca-Monroyo-178861465528616/ X X X X
BMP de Montalbán X X X X X
BPM de Mora de Rubielos X X X X X
BPM de Mosqueruela https://www.facebook.com/biblioteca.mosqueruela X X X X
BPM de Muniesa X X X X X
BPM de Ojos Negros X X X X X
BPM de Orihuela del Tremedal X X X X X
BPM de Peñarroya de Tastavins X X X X X
BPM de Rubielos de Mora https://www.facebook.com/BibliotecaDeRubielos/ X X X X
BPM de Samper de Calanda https://www.facebook.com/biblioteca.samperdecalanda X X X https://www.pinterest.es/bibliotecasampe/
BPM de Santa Eulalia del Campo X X X X X
BPM de Sarrión https://www.facebook.com/biblioteca.municipalsarrion X X X X
BPM de Torre del Compte X X X X X
BPM de Torrijo del Campo X X X X X
BPM de Urrea de Gaén X X X X X
BPM de Utrillas X X X X X
BPM de Valdealgorfa X X X X X
BPM de Valdeltormo X X X X X
BPM de Valderrobres https://www.facebook.com/BibliotecaValderrobres/ X X X X
BPM de Valjunquera X X X X X
BPM de Villarquemado https://www.facebook.com/biblioteca.devillarquemado X X X https://www.pinterest.es/bdevillarquemad/
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Censo de bibliotecas de la provincia de Teruel con redes sociales activas durante el confinamiento 
Nombre Biblioteca Facebook Instagram Youtube Twitter Pinterest
Biblioteca Pública del Estado en Teruel https://www.facebook.com/bibliotecateruel X https://www.youtube.com/user/bibliotecateruel https://twitter.com/BPE_Teruel https://www.pinterest.es/biblioteruel/
BPM de Albalate del Arzobispohttps://www.facebook.com/Biblioteca-Municipal-Albalate-del-Arzobispo-382368988787206/posts/ X X https://twitter.com/BiblioAlbalate X
BPM de Albarracín https://www.facebook.com/BIBLIOTECA-DE-ALBARRACIN-1593449964239219 X X X X
BPM de Alcañiz https://www.facebook.com/BibliotecaDeAlcaniz X X X X
BPM de Alcañiz - Puigmoreno https://www.facebook.com/BibliotecaDeAlcaniz X X X X
BPM de Alcañiz - Valmuel https://www.facebook.com/BibliotecaDeAlcaniz X X X X
BPM de Alcorisa https://www.facebook.com/bibliotecamunicipal.alcorisa https://www.instagram.com/bibliotecaalcorisa/ X https://twitter.com/AlcorisaBiblio X
BPM de Alloza https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Alloza-106484149398976/ X X X X
BPM de Andorra https://www.facebook.com/bibsauras X https://www.youtube.com/user/Bibandorra https://twitter.com/biblioteca62 X
BPM de Ariño https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Ari%C3%B1o-111012640326700 X X X X
BPM de Báguena https://www.facebook.com/bibliotecadebaguena X X X X
BPM de Calaceite https://www.facebook.com/BibliotecaDeCalaceite X X X X
BPM de Calamochahttps://www.facebook.com/pages/Biblioteca%20P%C3%BAblica%20de%20Calamocha/1713074605631071/ X X X X
BPM de Calanda https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Calanda-1196475383738062/ X X X X
BPM de Castellote https://www.facebook.com/biblioCastellote X X X X
BPM de Cedrillas https://www.facebook.com/biblioteca.decedrillas X X X X
BPM de Híjar X https://www.instagram.com/bibliotecamunicipalde/ X X X
BPM de Mas de las Matas https://www.facebook.com/bibliotecaria.masdelasmatas X X X X
BPM de Monreal del Campo https://www.facebook.com/cultura.monreal https://www.instagram.com/culturamonreal/?hl=es X https://twitter.com/culturamonreal X
BPM de Monroyo https://www.facebook.com/Biblioteca-Monroyo-178861465528616/ X X X X
BMP de Montalbán X X X X X
BPM de Mosqueruela https://www.facebook.com/biblioteca.mosqueruela X X X X
BPM de Rubielos de Mora https://www.facebook.com/BibliotecaDeRubielos/ X X X X
BPM de Samper de Calanda https://www.facebook.com/biblioteca.samperdecalanda X X X https://www.pinterest.es/bibliotecasampe/
BPM de Santa Eulalia del Campo X X X X X
BPM de Sarrión https://www.facebook.com/biblioteca.municipalsarrion X X X X
BPM de Utrillas X X X X X
BPM de Valderrobres https://www.facebook.com/BibliotecaValderrobres/ X X X X




Censo de bibliotecas de la provincia de Zaragoza 
Nombre Biblioteca Facebook Instagram Youtube Twitter Pinterest
Biblioteca Pública del Estado en  Zaragoza https://www.facebook.com/BibliotecaPublicaZaragoza X https://www.youtube.com/channel/UC5XhyX0x5Y2tLxxcbJJDxdQ https://twitter.com/BPZ_biblioteca X
BPM de Aguarón https://www.facebook.com/BIBLIOTECAAGUARON/ X X X X
BPM de Ainzón https://www.facebook.com/Biblioteca-Marcos-Zapata-Ainz%C3%B3n-2129209653970523/ X X X https://www.pinterest.es/bainzn/
BPM de Alagón https://www.facebook.com/biblioalagon/ X X https://twitter.com/biblioalagon https://www.pinterest.es/biblioalagon/
BPM de Alfajarín https://www.facebook.com/biblioteca.dealfajarin X X X X
BPM de Alfamén https://www.facebook.com/bibliotecade.alfamen.3 X X https://twitter.com/biblioalfamen https://www.pinterest.es/alfamn/
BPM de Almonacid de La Sierra https://www.facebook.com/biblioteca.almonaciddelasierra/ https://www.instagram.com/biblioalmonacid/https://www.youtube.com/channel/UCCWGTtDdWltBTxTMAMNU2rghttps://twitter.com/bibliotecayaula X
BPM de Alpartir https://www.facebook.com/biblioalpartir/ X X https://twitter.com/lecturaalpartir X
BPM de Aniñón https://www.facebook.com/profile.php?id=100011451077784 X X X https://www.pinterest.es/biblioteca_anin/
BPM de Ariza https://www.facebook.com/Biblioteca-Cardenal-Palafox-y-Aula-de-Adultos-del-Ayto-de-Ariza-267387210102747/?ref=page_internalhtt s://www.instagram.com/biblioteca_ariza/ X X X
BPM de Ateca https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Ateca-Julio-Cejador-739635899463191/ X X X X
BPM de Belchite X X X X X
BPM de Biota https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Biota-62082016098/ X X X X
BPM de Boquiñeni X X X X X
BPM de Borja https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Borja-Honorato-De-Castro-395697257255093/https://www.instagram.com/biblioteca_borja/ X https://twitter.com/BibliotecaBorja https://www.pinterest.es/bhonoratodecastro/
BPM de Botorrita X X X X X
BPM de Brea de Aragón X X X X X
BPM de Bujaraloz https://www.facebook.com/Biblioteca-Bujaraloz-994384710601338/ X X X X
BPM de Cabañas de Ebro X X X X X
BPM de Cadrete https://www.facebook.com/bibliotecariascadrete https://www.instagram.com/bibliotecadecadrete/ X https://twitter.com/BiblioCadrete X
BPM de Calatayud https://www.facebook.com/biblioayud/ https://www.instagram.com/biblioayud/ https://www.youtube.com/channel/UC5KFt5RKfjQU84cVetAITMA https://twitter.com/biblioayud https://www.pinterest.es/biblioayud/
BPM de Calatorao https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Calatorao-906744396028535/ X X X X
BPM de Cariñena https://www.facebook.com/carinenasemueve/ https://www.instagram.com/carinenasemueve2020/https://www.youtube.com/channel/UCpwtP6h05k5qflLepOkZLgg https://twitter.com/carinenasemueve X
BPM de Caspe https://www.facebook.com/biblioteca.caspe/ https://www.instagram.com/bibliotecacaspe/ https://www.youtube.com/user/bibliotecacaspe X X
BPM de Cinco Olivas X X X X X
BPM de Cosuenda X X X X X
BPM de Cuarte de Huerva https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Publica-Municipal-de-Cuarte-de-Huerva/1741155292766254 X X X X
BPM de Daroca https://www.facebook.com/bibliodaroca/ https://www.instagram.com/bibliodaroca/?hl=esttp ://www.youtube.com/channel/UCMAwIY2KphigRtw7CYA-mMQ https://twitter.com/BiblioDaroca https://www.pinterest.es/bibliodaroca/
BPM de Ejea de Los Caballeros https://www.facebook.com/bibliotecaejea/ X X X X
BPM de Ejea de Los Caballeros - Pinsoro X X X X X
BPM de El Burgo de Ebro https://www.facebook.com/biblioelburgodeebro/ X X X X
BPM de El Frago X X X X X
BPM de Épila X X X X X
BPM de Erla X X X X X
BPM de Escatrón X X X X X
BPM de Fabara X X X X X
BPM de Fayón X X X X X
BPM de Figueruelas https://www.facebook.com/biblioteca.defigueruelas X X X X
BPM de Fuendejalón X X X X X
BPM de Fuentes de Ebro https://www.facebook.com/bibliofuentesdeebro/ #bibliotecafuentesdeebro X X X
BPM de Gallur https://www.facebook.com/MariviBiblioGallur https://www.instagram.com/bibliogallur/ X X https://www.pinterest.es/bibliotecagallu/
BPM de Gelsa https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Gelsa-623320631466423/ X X X X
BPM de Illueca https://www.facebook.com/biblioteca.illueca X X https://twitter.com/biblioillueca X
BPM de La Almolda https://www.facebook.com/BIBLIOTECALAALMOLDA https://www.instagram.com/bibliotecaalmolda/ X X X
BPM de La Almunia de Doña Godina https://www.facebook.com/Biblioteca-de-La-Almunia-1589381951319985/ https://www.instagram.com/bibliotecadelaalmunia/?hl=es X X https://www.pinterest.es/bdelaalmunia/
BPM de La Muela https://www.facebook.com/bibliolamuela/ https://www.instagram.com/bibliolamuela/ X https://twitter.com/bibliolamuela X
BPM de La Puebla de Alfindén https://www.facebook.com/biblioteca.puebladealfinden/ https://www.instagram.com/bibliotecalapuebladealfinden/ X X X
BPM de La Zaida X X X X X
BPM de Layana https://www.facebook.com/bibliotecalayana/ X X X X
BPM de Lécera X X X X X
BPM de Leciñena https://www.facebook.com/bibliotecadelecinena.biblioteca X X X https://www.pinterest.es/biblioleci/
BPM de Longares https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Longares-111010293660354/ X X X X
BPM de Lucena de Jalón X X X X X
BPM  de Luceni https://www.facebook.com/bibliotecadeluceni/ X X https://twitter.com/bibliolucenigm1 X
BPM de Luesia X X X X X
BPM de Lumpiaque X X X X X
BPM de Luna X X X X X
BPM de Maella https://www.facebook.com/biblio.maella.9 X X X X
BPM de Magallón X X X X X
BPM de Maleján https://www.facebook.com/bibliotecapublicamalejan/ X X https://twitter.com/susnavarro2 X
BPM de Mallén https://www.facebook.com/bibliotecamallen/ X https://www.youtube.com/user/Bibliomallen https://twitter.com/Bibliomallen https://www.pinterest.es/bibliotecademal/
BPM de Maluenda https://www.facebook.com/Biblioteca-Maluenda-1510197589025273/ X X X X
BPM de María de Huerva https://www.facebook.com/bibliomdh/ X X https://twitter.com/bibliomdh X
BPM de Mediana de Aragón X X X X X
BPM de Mequinenza https://www.facebook.com/bibliotecamequinenza/ X X X X
BPM de Monegrillo https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Monegrillo-Angel-Jaria-1506463323001697/ X X X X
BPM de Morata de Jalón X https://www.instagram.com/bibliotecamoratadejalon/ X X X
BPM de Muel X X X https://twitter.com/Bibliomuel X
BPM de Nuez de Ebro https://www.facebook.com/biblioteca.nuezdeebro X X X X
BPM de Ontinar de Salz X X X X X
BPM de Paniza https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Paniza-Zaragoza-1298566510252113/ X X X X
BPM de Paracuellos de La Ribera X X X X X
BPM de Pastriz X https://www.instagram.com/bibliopastriz/ https://www.youtube.com/channel/UCY9YMig4WRNMIzzZqvciCCw X X
BPM de Pedrola https://www.facebook.com/bibliotecapedrola/ https://www.instagram.com/bibliotecapedrola/ X https://twitter.com/bibliopedrola https://www.pinterest.es/bpmpedrola/
BPM de Perdiguera X X X https://twitter.com/DePerdiguera X
BPM de Pina de Ebro X X X X X
BPM de Pinseque https://www.facebook.com/bibliotecadepinseque/ X https://www.youtube.com/channel/UCLoZWt1Fb_MWMlUiXVHmAwwhttps://twitter.com/Bibliopinseque https://www.pinterest.es/bdepinseque/
BPM de Pradilla de Ebro https://www.facebook.com/bibliotecapradilladeebro X X https://twitter.com/bibliopradilla X
BPM de Quinto X X X X X
BPM de Remolinos https://www.facebook.com/bibliotecade.remolinos X X X X
BPM de Ricla https://www.facebook.com/Club-de-lectura-de-Ricla-526308447717286/ X X X https://www.pinterest.es/bibliotecaricla/
BPM de Rueda de Jalón https://www.facebook.com/biblioteca.ruedadejalon X X X X
BPM de Sádaba https://www.facebook.com/Biblioteca-de-S%C3%A1daba-259173354184918 X X https://twitter.com/bibliosadaba X
BPM de San Mateo de Gállego https://www.facebook.com/bibliotecasanmateodegallego/ X X X X
BPM de Sástago X X X X X
BPM de Sabiñán https://www.facebook.com/bibliosabinan/ X X X X
BPM de Sobradiel https://www.facebook.com/biblioteca.sobradiel/ https://www.instagram.com/bibliotecasobradiel/ X https://twitter.com/bibsobradiel https://www.pinterest.es/bibliotecasobradiel/
BPM de Sos del Rey Católico https://www.facebook.com/bibliotecadesos X X X https://www.pinterest.es/bibliotecadesos/
BPM de Tarazona X X X https://twitter.com/bibliotarazona X
BPM de Tauste X X X X X
BPM de Torres de Berrellén https://www.facebook.com/profile.php?id=100008435856421 X X X X
BPM de Torrijo de La Cañada X X X X X
BPM de Uncastillo X X X X X
BPM de Utebo X X X X X
BPM de Velilla de Ebro X X X X X
BPM de Vera del Moncayo https://www.facebook.com/biblioteca.veramoncayo X X X https://www.pinterest.es/bibliotecaveramoncayo/
BPM de Villafranca de Ebro https://www.facebook.com/bibliotecaelolmo/ https://www.instagram.com/bibliotecaelolmo/ X X X
BPM de Villalengua X X X X X
BPM de Villamayor de Gállego X X X X X
BPM de Villanueva de Gállego https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Publica-Municipal-de-Villanueva-de-Gallego/265278840477033 X X X X
BPM de Villarroya de La Sierra X X X X X
BPM de Zaragoza - Benjamin Jarnés - Actur - Rey Fernandohttps://www.facebook.com/pages/Biblioteca%20P%C3%BAblica%20Benjam%C3%ADn%20Jarn%C3%A9s/219493611424166/ X X X X
BPM de Zaragoza - Biblioteca para jóvenes Cubit https://www.facebook.com/BJCubit https://www.instagram.com/bjcubit/?hl=es https://www.youtube.com/user/BibliotecaCUBIT https://twitter.com/BJCubit?s=20 https://www.pinterest.es/BJCubit/
BPM de Zaragoza - Casetas X X X X X
BPM de Zaragoza - Félix Romeo - Parque Goya X X X X X
BPM de Zaragoza - Fernando Lázaro Carreter- Torrerohttps://www.facebook.com/pages/Biblioteca%20Fernando%20Lazaro%20Carreter/302352939878290/ X X X https://www.pinterest.es/bfernandolazarocarreter/
BPM de Zaragoza - Inocencio Ruiz Lasala - Santa Isabel X X X X X
BPM de Zaragoza - Javier Tomeo - El Rabal https://www.facebook.com/biblioteca.javiertomeo X X X X
BPM de Zaragoza - Jesús María Alemany Briz - Casablanca X X X X X
BPM de Zaragoza - José Antonio Rey del Corral - San José X X X X X
BPM de Zaragoza - José Martí - Valdespartera X X X X X
BPM de Zaragoza - José Ramón Arana - Garrapinillos X X X X X
BPM de Zaragoza - Luis del Val - Valdefierro X X X X X
BPM de Zaragoza - Manuel Alvar - Delicias X https://www.instagram.com/biblioalvarzgz/?hl=es X X https://www.pinterest.es/bcalvarzgz/
BPM de Zaragoza - María Moliner - Casco Histórico X X X X X
BPM de Zaragoza - Miguel de Cervantes - Universidad X X X X X
BPM de Zaragoza - Miguel Labordeta - La Cartuja X X X X X
BPM de Zaragoza - Montañana X X X X X
BPM de Zaragoza - Monzalbarba X X X X X
BPM de Zaragoza - Movera X X X X X
BPM de Zaragoza - Rafael Andolz - Almozara X X X X X
BPM de Zaragoza - Ricardo Magdalena - Las Fuentes X X X X X
 BPM de Zaragoza - Rosendo Tello - Peñaflor https://www.facebook.com/pages/Biblioteca%20de%20Pe%C3%B1aflor/1536774473284193/ X X X X
BPM de Zaragoza - San Juan de Mozarrifar X X X X X
BPM de Zaragoza - Santa Orosia - Delicias https://www.facebook.com/pages/Biblioteca%20Santa%20Orosia/1604066453242458/ X X X X
BPM de Zaragoza - Soledad Puértolas - Miralbueno X X X X X
BPM de Zaragoza - Vientos del Pueblo - Oliver X X X X X
BPM de Zaragoza - Zuera https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Municipal/924650674316299 X X X X
CENTRO DE DOCUMENTACION DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE https://www.facebook.com/CDAMAZ?sk=wall https://www.instagram.com/cdamaz/ https://www.youtube.com/channel/UCpiE62mUFiK5txBWXRRvzKw https://twitter.com/CDAMAZ https://www.pinterest.es/cdamaz/
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Censo de bibliotecas de la provincia de Zaragoza con redes sociales   
Nombre Biblioteca Facebook Instagram Youtube Twitter Pinterest
Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza https://www.facebook.com/BibliotecaPublicaZaragoza X https://www.youtube.com/channel/UC5XhyX0x5Y2tLxxcbJJDxdQhttps://twitter.com/BPZ_biblioteca X
BPM de Aguarón https://www.facebook.com/BIBLIOTECAAGUARON/ X X X X
BPM de Ainzón https://www.facebook.com/Biblioteca-Marcos-Zapata-Ainz%C3%B3n-2129209653970523/ X X X https://www.pinterest.es/bainzn/
BPM de Alagón https://www.facebook.com/biblioalagon/ X X https://twitter.com/biblioalagon https://www.pinterest.es/biblioalagon/
BPM de Alfajarín https://www.facebook.com/biblioteca.dealfajarin X X X X
BPM de Alfamén https://www.facebook.com/bibliotecade.alfamen.3 X X https://twitter.com/biblioalfamen https://www.pinterest.es/alfamn/
BPM de Almonacid de La Sierra https://www.facebook.com/biblioteca.almonaciddelasierra/ https://www.instagram.com/biblioalmonacid/https://www.youtube.com/channel/UCCWGTtDdWltBTxTMAMNU2rghttps://twitter.com/bibliotecayaula X
BPM de Alpartir https://www.facebook.com/biblioalpartir/ X X https://twitter.com/lecturaalpartir X
BPM de Aniñón https://www.facebook.com/profile.php?id=100011451077784 X X X https://www.pinterest.es/biblioteca_anin/
BPM de Arizahttps://www.facebook.com/Biblioteca-Cardenal-Palafox-y-Aula-de-Adultos-del-Ayto-de-Ariza-267387210102747/?ref=page_internalhttps://www.instag am.com/biblioteca_ariza/ X X X
BPM de Ateca https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Ateca-Julio-Cejador-739635899463191/ X X X X
BPM de Belchite X X X X X
BPM de Biota https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Biota-62082016098/ X X X X
BPM de Borja https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Borja-Honorato-De-Castro-395697257255093/https://www.instagram.com/biblioteca_borja/ X https://twitter.com/BibliotecaBorja https://www.pinterest.es/bhonoratodecastro/
BPM de Brea de Aragón X X X X X
BPM de Bujaraloz https://www.facebook.com/Biblioteca-Bujaraloz-994384710601338/ X X X X
BPM de Cadrete https://www.facebook.com/bibliotecariascadrete https://www.instagram.com/bibliotecadecadrete/ X https://twitter.com/BiblioCadrete X
BPM de Calatayud https://www.facebook.com/biblioayud/ https://www.instagram.com/biblioayud/https://www.youtube.com/channel/UC5KFt5RKfjQU84cVetAITMA https://twitter.com/biblioayud https://www.pinterest.es/biblioayud/
BPM de Calatorao https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Calatorao-906744396028535/ X X X X
BPM de Cariñena https://www.facebook.com/carinenasemueve/ https://www.instagram.com/carinenasemueve2020/https: /www.youtube.com/channel/UCpwtP6h05k5qflLepOkZLgghttps://twitter.com/carinenasemueve X
BPM de Caspe https://www.facebook.com/biblioteca.caspe/ https://www.instagram.com/bibliotecacaspe/ https://www.youtube.com/user/bibliotecacaspe X X
BPM de Cuarte de Huerva https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Publica-Municipal-de-Cuarte-de-Huerva/1741155292766254 X X X X
BPM de Daroca https://www.facebook.com/bibliodaroca/ https://www.instagram.com/bibliodaroca/?hl=eshttps://www.youtube.com/channel/UCMAwIY2KphigRtw7CYA-mMQhttps://twitter.com/BiblioDaroca https://www.pinterest.es/bibliodaroca/
BPM de Ejea de Los Caballeros https://www.facebook.com/bibliotecaejea/ X X X X
BPM de El Burgo de Ebro https://www.facebook.com/biblioelburgodeebro/ X X X X
BPM de Figueruelas https://www.facebook.com/biblioteca.defigueruelas X X X X
BPM de Fuentes de Ebro https://www.facebook.com/bibliofuentesdeebro/ X X X X
BPM de Gallur https://www.facebook.com/MariviBiblioGallur https://www.instagram.com/bibliogallur/ X X https://www.pinterest.es/bibliotecagallu/
BPM de Gelsa https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Gelsa-623320631466423/ X X X X
BPM de Illueca https://www.facebook.com/biblioteca.illueca X X https://twitter.com/biblioillueca X
BPM de La Almolda https://www.facebook.com/BIBLIOTECALAALMOLDA https://www.instagram.com/bibliotecaalmolda/ X X X
BPM de La Almunia de Doña Godina https://www.facebook.com/Biblioteca-de-La-Almunia-1589381951319985/https://www.instagram.com/bibliotecadelaalmunia/?hl=es X X https://www.pinterest.es/bdelaalmunia/
BPM de La Muela https://www.facebook.com/bibliolamuela/ https://www.instagram.com/bibliolamuela/ X https://twitter.com/bibliolamuela X
BPM de La Puebla de Alfindén https://www.facebook.com/biblioteca.puebladealfinden/ https://www.instagram.com/bibliotecalapuebladealfinden/ X X X
BPM de Layana https://www.facebook.com/bibliotecalayana/ X X X X
BPM de Leciñena https://www.facebook.com/bibliotecadelecinena.biblioteca X X X https://www.pinterest.es/biblioleci/
BPM de Longares https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Longares-111010293660354/ X X X X
BPM  de Luceni https://www.facebook.com/bibliotecadeluceni/ X X https://twitter.com/bibliolucenigm1 X
BPM de Lumpiaque X X X X X
BPM de Maella https://www.facebook.com/biblio.maella.9 X X X X
BPM de Maleján https://www.facebook.com/bibliotecapublicamalejan/ X X https://twitter.com/susnavarro2 X
BPM de Mallén https://www.facebook.com/bibliotecamallen/ X https://www.youtube.com/user/Bibliomallen https://twitter.com/Bibliomallen https://www.pinterest.es/bibliotecademal/
BPM de Maluenda https://www.facebook.com/Biblioteca-Maluenda-1510197589025273/ X X X X
BPM de María de Huerva https://www.facebook.com/bibliomdh/ X X https://twitter.com/bibliomdh X
BPM de Mequinenza https://www.facebook.com/bibliotecamequinenza/ X X X X
BPM de Monegrillo https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Monegrillo-Angel-Jaria-1506463323001697/ X X X X
BPM de Morata de Jalón X https://www.instagram.com/bibliotecamoratadejalon/ X X X
BPM de Muel X X X https://twitter.com/Bibliomuel X
BPM de Nuez de Ebro https://www.facebook.com/biblioteca.nuezdeebro X X X X
BPM de Ontinar de Salz X X X X X
BPM de Paniza https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Paniza-Zaragoza-1298566510252113/ X X X X
BPM de Pastriz X https://www.instagram.com/bibliopastriz/https://www.youtube.com/channel/UCY9YMig4WRNMIzzZqvciCCw X X
BPM de Pedrola https://www.facebook.com/bibliotecapedrola/ https://www.instagram.com/bibliotecapedrola/ X https://twitter.com/bibliopedrola https://www.pinterest.es/bpmpedrola/
BPM de Perdiguera X X X https://twitter.com/DePerdiguera X
BPM de Pinseque https://www.facebook.com/bibliotecadepinseque/ X https://www.youtube.com/channel/UCLoZWt1Fb_MWMlUiXVHmAwwhttps://twitter.com/Bibliopinseque https://www.pinterest.es/bdepinseque/
BPM de Pradilla de Ebro https://www.facebook.com/bibliotecapradilladeebro X X https://twitter.com/bibliopradilla X
BPM de Remolinos https://www.facebook.com/bibliotecade.remolinos X X X X
BPM de Ricla https://www.facebook.com/Club-de-lectura-de-Ricla-526308447717286/ X X X https://www.pinterest.es/bibliotecaricla/
BPM de Rueda de Jalón https://www.facebook.com/biblioteca.ruedadejalon X X X X
BPM de Sádaba https://www.facebook.com/Biblioteca-de-S%C3%A1daba-259173354184918 X X https://twitter.com/bibliosadaba X
BPM de San Mateo de Gállego https://www.facebook.com/bibliotecasanmateodegallego/ X X X X
BPM de Sabiñán https://www.facebook.com/bibliosabinan/ X X X X
BPM de Sobradiel https://www.facebook.com/biblioteca.sobradiel/ https://www.instagram.com/bibliotecasobradiel/ X https://twitter.com/bibsobradiel https://www.pinterest.es/bibliotecasobradiel/
BPM de Sos del Rey Católico https://www.facebook.com/bibliotecadesos X X X https://www.pinterest.es/bibliotecadesos/
BPM de Tarazona X X X https://twitter.com/bibliotarazona X
BPM de Tauste X X X X X
BPM de Torres de Berrellén https://www.facebook.com/profile.php?id=100008435856421 X X X X
BPM de Utebo X X X X X
BPM de Vera del Moncayo https://www.facebook.com/biblioteca.veramoncayo X X X https://www.pinterest.es/bibliotecaveramoncayo/
BPM de Villafranca de Ebro https://www.facebook.com/bibliotecaelolmo/ https://www.instagram.com/bibliotecaelolmo/ X X X
BPM de Villanueva de Gállegohttps://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Publica-Municipal-de-Villanueva-de-Gallego/265278840477033 X X X X
BPM de Zaragoza - Benjamin Jarnés - Actur - Rey Fernandohttps://www.facebo k.com/pages/Biblioteca%20P%C3%BAblica%20Benjam%C3%ADn%20Jarn%C3%A9s/219493611424166/ X X X X
BPM de Zaragoza - Biblioteca para jóvenes Cubit https://www.facebook.com/BJCubit https://www.instagram.com/bjcubit/?hl=es https://www.youtube.com/user/BibliotecaCUBIT https://twitter.com/BJCubit?s=20 https://www.pinterest.es/BJCubit/
BPM de Zaragoza - Casetas X X X X X
BPM de Zaragoza - Félix Romeo - Parque Goya X X X X X
BPM de Zaragoza - Fernando Lázaro Carreter- Torrerohttps://www.facebook.com/pages/Biblioteca%20Fernando%20Lazaro%20Carreter/302352939878290/ X X X https://www.pinterest.es/bfernandolazarocarreter/
BPM de Zaragoza - Inocencio Ruiz Lasala - Santa Isabel X X X X X
BPM de Zaragoza - Javier Tomeo - El Rabal https://www.facebook.com/biblioteca.javiertomeo X X X X
BPM de Zaragoza - Jesús María Alemany Briz - Casablanca X X X X X
BPM de Zaragoza - José Antonio Rey del Corral - San José X X X X X
BPM de Zaragoza - José Martí - Valdespartera X X X X X
BPM de Zaragoza - José Ramón Arana - Garrapinillos X X X X X
BPM de Zaragoza - Luis del Val - Valdefierro X X X X X
BPM de Zaragoza - Manuel Alvar - Delicias X https://www.instagram.com/biblioalvarzgz/?hl=es X X https://www.pinterest.es/bcalvarzgz/
BPM de Zaragoza - María Moliner - Casco Histórico X X X X X
BPM de Zaragoza - Miguel de Cervantes - Universidad X X X X X
BPM de Zaragoza - Miguel Labordeta - La Cartuja X X X X X
BPM de Zaragoza - Montañana X X X X X
BPM de Zaragoza - Monzalbarba X X X X X
BPM de Zaragoza - Movera X X X X X
BPM de Zaragoza - Rafael Andolz - Almozara X X X X X
BPM de Zaragoza - Ricardo Magdalena - Las Fuentes X X X X X
 BPM de Zaragoza - Rosendo Tello - Peñaflor https://www.facebook.com/pages/Biblioteca%20de%20Pe%C3%B1aflor/1536774473284193/ X X X X
BPM de Zaragoza - San Juan de Mozarrifar X X X X X
BPM de Zaragoza - Santa Orosia - Delicias https://www.facebook.com/pages/Biblioteca%20Santa%20Orosia/1604066453242458/ X X X X
BPM de Zaragoza - Soledad Puértolas - Miralbueno X X X X X
BPM de Zaragoza - Vientos del Pueblo - Oliver X X X X X
BPM de Zaragoza - Zuera https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Municipal/924650674316299 X X X X




Censo de bibliotecas de la provincia de Zaragoza con redes sociales activas durante el confinamiento 
Nombre Biblioteca Facebook Instagram Youtube Twitter Pinterest
Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza https://www.facebook.com/BibliotecaPublicaZaragoza X https://www.youtube.com/channel/UC5XhyX0x5Y2tLxxcbJJDxdQhttps://twitter.com/BPZ_biblioteca X
BPM de Aguarón https://www.facebook.com/BIBLIOTECAAGUARON/ X X X X
BPM de Ainzón https://www.facebook.com/Biblioteca-Marcos-Zapata-Ainz%C3%B3n-2129209653970523/ X X X https://www.pinterest.es/bainzn/
BPM de Alagón https://www.facebook.com/biblioalagon/ X X https://twitter.com/biblioalagon https://www.pinterest.es/biblioalagon/
BPM de Alfamén https://www.facebook.com/bibliotecade.alfamen.3 X X https://twitter.com/biblioalfamen https://www.pinterest.es/alfamn/
BPM de Almonacid de La Sierra https://www.facebook.com/biblioteca.almonaciddelasierra/ https://www.instagram.com/biblioalmonacid/https://www.youtube.com/channel/UCCWGTtDdWltBTxTMAMNU2rghttps://twitter.com/bibliotecayaula X
BPM de Alpartir https://www.facebook.com/biblioalpartir/ X X https://twitter.com/lecturaalpartir X
BPM de Arizahttps://www.facebook.com/Biblioteca-Cardenal-Palafox-y-Aula-de-Adultos-del-Ayto-de-Ariza-267387210102747/?ref=page_internalhttps://www.instagram.com/biblioteca_ariza/ X X X
BPM de Ateca https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Ateca-Julio-Cejador-739635899463191/ X X X X
BPM de Biota https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Biota-62082016098/ X X X X
BPM de Borja https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-de-Borja-Honorato-De-Castro-395697257255093/https://www.instagram.com/biblioteca_borja/ X https://twitter.com/BibliotecaBorjahttps://www.pinterest.es/bhonoratodecastro/
BPM de Bujaraloz https://www.facebook.com/Biblioteca-Bujaraloz-994384710601338/ X X X X
BPM de Cadrete https://www.facebook.com/bibliotecariascadrete https://www.instagram.com/bibliotecadecadrete/ X https://twitter.com/BiblioCadrete X
BPM de Calatayud https://www.facebook.com/biblioayud/ https://www.instagram.com/biblioayud/https://www.youtube.com/channel/UC5KFt5RKfjQU84cVetAITMAhttps://twitter.com/biblioayud https://www.pinterest.es/biblioayud/
BPM de Calatorao https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-de-Calatorao-906744396028535/ X X X X
BPM de Cariñena https://www.facebook.com/carinenasemueve/ https://www.instagram.com/carinenasemueve2020/https://www.youtube.com/channel/UCpwtP6h05k5qflLepOkZLgghttps://twitter.com/carinenasemueve X
BPM de Caspe https://www.facebook.com/biblioteca.caspe/ https://www.instagram.com/bibliotecacaspe/ https://www.youtube.com/user/bibliotecacaspe X X
BPM de Daroca https://www.facebook.com/bibliodaroca/ https://www.instagram.com/bibliodaroca/?hl=eshttps://www.youtube.com/channel/UCMAwIY2KphigRtw7CYA-mMQhttps://twitter.com/BiblioDaroca https://www.pinterest.es/bibliodaroca/
BPM de Ejea de Los Caballeros https://www.facebook.com/bibliotecaejea/ X X X X
BPM de El Burgo de Ebro https://www.facebook.com/biblioelburgodeebro/ X X X X
BPM de Fuentes de Ebro https://www.facebook.com/bibliofuentesdeebro/ X X X X
BPM de Gallur https://www.facebook.com/MariviBiblioGallur https://www.instagram.com/bibliogallur/ X X https://www.pinterest.es/bibliotecagallu/
BPM de Gelsa https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Gelsa-623320631466423/ X X X X
BPM de Illueca https://www.facebook.com/biblioteca.illueca X X https://twitter.com/biblioillueca X
BPM de La Almolda https://www.facebook.com/BIBLIOTECALAALMOLDA https://www.instagram.com/bibliotecaalmolda/ X X X
BPM de La Almunia de Doña Godina https://www.facebook.com/Biblioteca-de-La-Almunia-1589381951319985/https://www.instagram.com/bibliotecadelaalmunia/?hl=es X X https://www.pinterest.es/bdelaalmunia/
BPM de La Muela https://www.facebook.com/bibliolamuela/ https://www.instagram.com/bibliolamuela/ X https://twitter.com/bibliolamuela X
BPM de La Puebla de Alfindén https://www.facebook.com/biblioteca.puebladealfinden/ https://www.instagram.com/bibliotecalapuebladealfinden/ X X X
BPM de Layana https://www.facebook.com/bibliotecalayana/ X X X X
BPM de Leciñena https://www.facebook.com/bibliotecadelecinena.biblioteca X X X https://www.pinterest.es/biblioleci/
BPM de Longares https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Longares-111010293660354/ X X X X
BPM de Maella https://www.facebook.com/biblio.maella.9 X X X X
BPM de Maleján https://www.facebook.com/bibliotecapublicamalejan/ X X https://twitter.com/susnavarro2 X
BPM de Mallén https://www.facebook.com/bibliotecamallen/ X https://www.youtube.com/user/Bibliomallen https://twitter.com/Bibliomallenhttps://www.pinterest.es/bibliotecademal/
BPM de María de Huerva https://www.facebook.com/bibliomdh/ X X https://twitter.com/bibliomdh X
BPM de Monegrillo https://www.facebook.com/Biblioteca-de-Monegrillo-Angel-Jaria-1506463323001697/ X X X X
BPM de Morata de Jalón X https://www.instagram.com/bibliotecamoratadejalon/ X X X
BPM de Nuez de Ebro https://www.facebook.com/biblioteca.nuezdeebro X X X X
BPM de Pedrola https://www.facebook.com/bibliotecapedrola/ https://www.instagram.com/bibliotecapedrola/ X https://twitter.com/bibliopedrola https://www.pinterest.es/bpmpedrola/
BPM de Pinseque https://www.facebook.com/bibliotecadepinseque/ X https://www.youtube.com/channel/UCLoZWt1Fb_MWMlUiXVHmAwwhttps://twitter.com/Bibliopinseque https://www.pinterest.es/bdepinseque/
BPM de Pradilla de Ebro https://www.facebook.com/bibliotecapradilladeebro X X https://twitter.com/bibliopradilla X
BPM de Remolinos https://www.facebook.com/bibliotecade.remolinos X X X X
BPM de Rueda de Jalón https://www.facebook.com/biblioteca.ruedadejalon X X X X
BPM de Sádaba https://www.facebook.com/Biblioteca-de-S%C3%A1daba-259173354184918 X X https://twitter.com/bibliosadaba X
BPM de San Mateo de Gállego https://www.facebook.com/bibliotecasanmateodegallego/ X X X X
BPM de Sabiñán https://www.facebook.com/bibliosabinan/ X X X X
BPM de Sobradiel https://www.facebook.com/biblioteca.sobradiel/ https://www.instagram.com/bibliotecasobradiel/ X https://twitter.com/bibsobradielhttps://www.pinterest.es/bibliotecasobradiel/
BPM de Sos del Rey Católico https://www.facebook.com/bibliotecadesos X X X https://www.pinterest.es/bibliotecadesos/
BPM de Torres de Berrellén https://www.facebook.com/profile.php?id=100008435856421 X X X X
BPM de Villafranca de Ebro https://www.facebook.com/bibliotecaelolmo/ https://www.instagram.com/bibliotecaelolmo/ X X X
BPM de Zaragoza - Biblioteca para jóvenes Cubit https://www.facebook.com/BJCubit https://www.instagram.com/bjcubit/?hl=es https://www.youtube.com/user/BibliotecaCUBIT https://twitter.com/BJCubit?s=20 https://www.pinterest.es/BJCubit/
BPM de Zaragoza - Manuel Alvar - Delicias X https://www.instagram.com/biblioalvarzgz/?hl=es X X https://www.pinterest.es/bcalvarzgz/








Modelos de plantillas para la recogida de datos 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre  
Foto de perfil y portada  
Pública o Privada  
Tipo de perfil  
Fecha de creación  
URL  
    
Área de análisis  
Número de seguidores  
Número de seguidos  
Número de publicaciones totales  
Número de publicaciones durante el 
confinamiento  
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento  
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca  
Efemérides  
Actividades culturales  
Fomento de la lectura  
Enlaces y recursos de interés  
Humor  
Covid-19  
Número de reacciones totales  
Número de reacciones durante el 
confinamiento  
Número de comentarios totales  
Número de comentarios durante el 
confinamiento  
Número de imágenes totales  
Número de imágenes durante el 
confinamiento  
Número de videos totales  
Número de videos durante el confinamiento  
Hashtags  
Media de publicación al día  
57 
 
                   INSTAGRAM  
Área de descripción  
Nombre  
Foto de perfil y portada  
Pública o Privada  
Tipo de perfil  
Fecha de creación  
URL  
   
Área de análisis  
Número de seguidores  
Número de seguidos  
Número de publicaciones totales  
Número de publicaciones durante el 
confinamiento  
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca  
Efemérides  
Actividades culturales  
Fomento de la lectura  
Enlaces y recursos de interés  
Humor  
Covid-19  
Número de reacciones totales  
Número de reacciones durante el confinamiento  
Publicación con más 
visualizaciones/reproducciones durante el 
confinamiento  
Número de comentarios totales  
Número de comentarios durante el confinamiento  
Número de imágenes totales  
Número de imágenes durante el confinamiento  
Número de videos totales  
Número de videos durante el confinamiento  
Hashtags  









                      YOUTUBE  
               Área de descripción  
Nombre  
Foto de perfil y portada  
Pública o Privada  
Tipo de perfil  
Fecha de creación  
URL  
   
Área de análisis  
Número de seguidores  
Número de seguidos  
Número de publicaciones totales  
Número de publicaciones durante el 
confinamiento  
Visitas al canal  
Visualizaciones totales  
Visualizaciones durante el confinamiento  
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca  
Efemérides  
Actividades culturales  
Fomento de la lectura  
Enlaces y recursos de interés  
Humor  
Covid-19  
Listas de reproducción  
Número de reacciones totales  
Número de reacciones durante el confinamiento  
Número de comentarios totales  
Número de comentarios durante el 
confinamiento  
Hashtags  










                   TWITTER  
                   Área de descripción  
Nombre  
Foto de perfil y portada  
Pública o Privada  
Tipo de perfil  
Fecha de creación  
URL 
 
   
Área de análisis  
Número de seguidores  
Número de seguidos  
Número de publicaciones/tweets totales  
Número de publicaciones durante el 
confinamiento  
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca  
Efemérides  
Actividades culturales  
Fomento de la lectura  
Enlaces y recursos de interés  
Humor  
Covid-19  
Número de reacciones totales  
Número de reacciones durante el confinamiento  
Número de retweeted totales  
Número de retweeted durante el confinamiento  
Número de imágenes totales  
Número de imágenes durante el confinamiento  
Número de videos totales  
Número de videos durante el confinamiento  
Hashtags  










                   PINTEREST  
                   Área de descripción  
Nombre  
Foto de perfil y portada  
Pública o Privada  
Tipo de perfil  
Fecha de creación  
URL 
 
   
Área de análisis  
Número de seguidores  
Número de seguidos  
Número de visitantes al mes  
Número de pines totales  
Tipos de tableros publicados:  
Información interna de la biblioteca  
Efemérides  
Actividades culturales  
Fomento de la lectura  
Enlaces y recursos de interés  
Humor  
Covid-19  
Número de tableros  
Número total de seguidores de tableros  





Provincia de Huesca 
 
Tabla 1 Facebook de la Biblioteca Pública del Estado en Huesca 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública de Huesca 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
1638 personas les gusta el perfil y 1795 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
325 publicaciones 
(45 en marzo, 110 en abril, 119 en mayo y 51 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video de un cuentacuentos con 220 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 21 publicaciones 
Efemérides 47 publicaciones  
Actividades culturales 30 publicaciones 
Fomento de la lectura 107 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 57 publicaciones  
Humor 43 publicaciones 
Covid-19 20 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 2616 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 




Número de imágenes totales 6939 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 106 imágenes 
Número de videos totales 80 videos 



















#eBiblioAragon #dialdeltrabajo #bibliotecas 
#vamos #vamosHuesca #LaCulturaEnTuCasa 
#BibliotecaEnCasa #poesia #lectura 
#BibliotecasAragon #lectura 
#HuescaLaMagiaDelCine #HuescaDeCine 
#bphu #lectura #48HFF #CulturaHuesca 
#BibliotecaPublicaDeHuesca #Cuentacuentos 
Media de publicación al día 3,32 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre Biblioteca_publica_de_huesca 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 10 de septiembre de 2019 
URL 
https://www.instagram.com/biblioteca_publica_de_h
uesca/   
    
Área de análisis  
Número de seguidores 830 seguidores 
Número de seguidos 516 seguidos 
Número de publicaciones totales 228 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
91 publicaciones 
(2 en marzo, 34 en abril, 34 en mayo y 21 en junio) 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 14 publicaciones  
Actividades culturales 25 publicaciones 
Fomento de la lectura 15 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 30 publicaciones  











Covid-19 4 publicaciones 
Número de reacciones totales 3869 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 1500 reacciones 
Publicación con más 
visualizaciones/reproducciones durante 
el confinamiento 152 reproducciones 
Número de comentarios totales 100 comentarios 




Número de imágenes totales 211 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 91 imágenes 
Número de videos totales 17 videos 












#bibliotecapublicadehuesca #comics #lectura 
#novedadescine #Cuentacuentos #huescacultura 
#audiovisuales #cineespañol #festivalcinehuesca 
#bibliotecas #consultaensala #accesoainternet 
#hemeroteca #Cuentacuentos #archivosaragón 
#DiaInternacionaldelosArchivos #presentacionlibro 
#lecturasrecomendadas #exposicionesbibliograficas 
#diamundialdelmedioambiente #quiosco #reopening 














Tabla 4. Facebook de la Red de Bibliotecas Municipales de Huesca: Gudiol y Sender. 
                   PINTEREST   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública de Huesca 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 





    
Área de análisis  
Número de seguidores 2000 seguidores 
Número de seguidos 15 seguidos 
Número de visitantes al mes 38.400 visitantes 
Número de pines totales 3.011 publicaciones 
Tipos de tableros publicados:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones  
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 39 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones  
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de tableros 43 tableros 
Número total de seguidores de tableros 54066 seguidores 
Tablero con más seguidores 2616 seguidores 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Bibliotecas. Ayuntamiento de Huesca 
Foto de perfil y portada Sólo imagen de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 










Área de análisis  
Número de seguidores 
2968 personas les gusta el perfil y 3163 
siguen la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
106 publicaciones 
(5 en marzo, 46 en abril, 42 en mayo y 13 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante el 
confinamiento 549 reproducciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 26 publicaciones 
Efemérides 4 publicaciones  
Actividades culturales 38 publicaciones 
Fomento de la lectura 23 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 7 publicaciones  
Humor 3 publicaciones 
Covid-19 5 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el confinamiento 1011 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 




Número de imágenes totales 2101 imágenes 
Número de imágenes durante el confinamiento 99 imágenes 
Número de videos totales 22 videos 






#VitaminaCine #IsabelCoixet #AnnaCastillo 
#EnPocasPalabras #BiblioJoven 












Tabla 5. Instagram de la Red de Bibliotecas Municipales de Huesca: Gudiol y Sender. 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre BibliosHuesca 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 7 de noviembre de 2019 
URL 
https://www.instagram.com/biblioshuesca/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 649 seguidores 
Número de seguidos 262 seguidos 
Número de publicaciones totales 171 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
47 publicaciones 
(2 en marzo, 17 en abril, 23 en mayo y 5 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre una recomendación de libros con 94 
visualizaciones  
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 12 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones  
Actividades culturales 11 publicaciones 
Fomento de la lectura 18 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 1 publicación  
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 3 publicaciones 
Número de reacciones totales 2520 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 44 reacciones 
Publicación con más 
visualizaciones/reproducciones durante el 
confinamiento 143 reproducciones 
Número de comentarios totales 54 comentarios 




Número de imágenes totales 164 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 101 imágenes 
Número de videos totales 16 videos 





#quedateencasa #bibliotecasmunicipales #huesca 
#lectura #ebook #eBiblio 
#yomequedoencasaleyendo #dialibroinfantil 
#dialibroinfantilyjuvenil #COVID19 #coronavirus 










Media de publicación totales 0,48 publicaciones/día 
                      YOUTUBE   
               Área de descripción   
Nombre Bibliotecas Municipales Huesca 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 19 de abril de 2011 
URL  https://www.youtube.com/user/Bibliotecashuesca  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 49 suscriptores 
Número de seguidos 4016 seguidos 
Número de publicaciones totales 62 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
20 publicaciones 
(3 en abril y 17 en mayo) 
Visitas al canal 4016 visualizaciones 
Visualizaciones totales 4509 visualizaciones 
Visualizaciones durante el confinamiento 1418 visualizaciones 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video de una recomendación de un libro con 333 
reproducciones 
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones  
Actividades culturales 6 publicaciones 
Fomento de la lectura 14 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones  
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Listas de reproducción 8 listas 
Número de reacciones totales 
83 me gustas 
2 no me gustas 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 44 me gustas 







Tabla 7. Twitter de la Red de Bibliotecas Municipales de Huesca: Gudiol y Sender. 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 
Los comentarios están desactivados 
 
Hashtags No se han encontrado 
Media de publicación al día 0,2 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Bibliotecas Huesca 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Mayo de 2011 
URL 
https://twitter.com/biblioshuesca  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 2435 seguidores 
Número de seguidos 2574 seguidos 
Número de publicaciones/tweets totales 5986 publicaciones/tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
284 publicaciones 
(15 en marzo, 185 en abril, 60 en mayo y 24 en 
junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 62 publicaciones 
Efemérides 9 publicaciones  
Actividades culturales 91 publicaciones 
Fomento de la lectura 54 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 29 publicaciones  
Humor 18 publicaciones 
Covid-19 21 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 1854 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 1547 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 754 imágenes  







Tabla 8. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Aínsa-Sobrarbe 
Número de videos durante el 




#coronavirus #huescacultura #LIJ 
#labibliotecaencasa #sotic #Ebiblio 
#preguntelasbibliotecasresponden 
#JoseLuisCuerda #Surruralismo 
#AlimentaTuMente #bibliotecas #VitaminaCine 
#IsabelCoixet #AnnaCastillo #EnPocasPalabras 
#BiblioJoven #HoyTocaCine #coronavirus 
#FakeNews #desinformacion #venalabiblioteca 
#reapertura #bibliohuesca 
Media de publicación al día 2,90 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública Municipal de Aínsa 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 9 de mayo de 2014 
URL https://www.facebook.com/AinsaBiblioteca  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
815 personas les gusta el perfil y 870 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
22 publicaciones 
(8 en marzo, 3 en abril, 6 en mayo y 5 en junio) 
Publicación con más 
visualizaciones/reproducciones durante el 
confinamiento 
Video de un cuentacuentos con 220 
reproducciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 3 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones  
Actividades culturales 8 publicaciones 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 5 publicaciones  







Tabla 9. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Albelda 
Covid-19 3 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 84 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 1 comentario 
Número de imágenes totales 99 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 5 imágenes 
Número de videos totales 2 videos 




Hashtags No hay ninguno 
Media de publicación al día 0,22 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Albelda 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 28 de septiembre de 2009 
URL https://www.facebook.com/biblioalbelda  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
480 personas les gusta el perfil y 493 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
18 publicaciones 
(2 en marzo, 14 en abril, 2 en mayo y 0 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video de un cuentacuentos con 230 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 4 publicaciones  
Actividades culturales 0 publicaciones  






Tabla 10. Pinterest de la Biblioteca Pública Municipal de Albelda 
Enlaces y recursos de interés 2 publicaciones  
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 3 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 159 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 




Número de imágenes totales 118 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 7 imágenes 
Número de videos totales 5 videos 






Media de publicación al día 0,18 publicaciones/día 
                   PINTEREST   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Albelda 
Foto de perfil y portada No tiene ni foto de perfil ni de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación No hay información 
URL 
https://www.pinterest.es/balbelda/_saved/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 1 seguidor 
Número de seguidos 0 seguidos 
Número de visitantes al mes No hay información 
Número de pines totales 5 publicaciones 
Tipos de tableros publicados:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones  
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones  
Humor 1 publicación 







Tabla 11. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Alcampell 
Número de tableros 2 tableros 
Número total de seguidores de tableros 0 seguidores 
Tablero con más seguidores 0 seguidores  
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Alcampell 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
107 personas les gusta el perfil y 117 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
2 publicaciones 
(0 en marzo, 1 en abril, 1 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más 
visualizaciones/reproducciones durante el 
confinamiento 
Video de un curso de formación de usuarios con 
272 reproducciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones  
Actividades culturales 0 publicaciones  
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones  
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 17 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 










Tabla 12. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Almudévar 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 1 imagen 
Número de videos totales 3 videos 




Hashtags No hay ninguno 
Media de publicación al día 0,02 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal Pedro Saputo de Almudevar 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 107 personas les gusta el perfil y 117 siguen la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos por 
el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
19 publicaciones 
(16 en marzo, 2 en abril, 0 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más 
visualizaciones/reproducciones 
durante el confinamiento Video de una actividad cultural con 863 reproducciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 1 publicación  
Actividades culturales 2 publicaciones 
Fomento de la lectura 6 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 5 publicaciones  
Humor 3 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 61 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 







Tabla 13. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de Almunia de San Juan 
Número de imágenes totales 468 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 6 imágenes 
Número de videos totales 5 videos 




Hashtags No hay ninguno 
Media de publicación al día 0,21 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre bibliotecaalmuniasanjuan 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 80 seguidores 
Número de seguidos 64 seguidos 
Número de publicaciones totales 62 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
4 publicaciones 
(2 en marzo, 2 en abril, 0 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más 
visualizaciones durante el 
confinamiento 32 reproducciones en la publicación del día del libro 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones  
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 2 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones  
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales 716 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 27 reacciones 






Tabla 14. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Altorricón 




Número de imágenes totales 59 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 2 imágenes 
Número de videos totales 3 videos 





#AlmuniadeSanJuan #SandraAraguas #COVID19 
#poesía #Bibliotecaalmuniadesanjuan 
#Diadelasbibliotecas #SiempreATuLado #sumatealrosa 
#diadellibro 
Media de publicación totales 0,04 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Altorricón 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 13 de octubre de 2014 
URL https://www.facebook.com/bibliotecaaltorricon/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
151 personas les gusta el perfil y 173 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
78 publicaciones 
(20 en marzo, 33 en abril, 19 en mayo y 6 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre fomento de la lectura por el día de 
San Jorge con 575 reproducciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 8 publicaciones  
Efemérides 4 publicaciones  
Actividades culturales 7 publicaciones  
Fomento de la lectura 13 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 34 publicaciones   
Humor 7 publicaciones  







Tabla 15. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de Altorricón 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 267 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 9 comentarios 
Número de imágenes totales 380 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 6 imágenes 
Número de videos totales 33 videos 




#Contiagalalectura #Bibliotecas #Lectura 
#Ebiblio 
Media de publicación al día 0,80 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre bibliotecaaltorricon 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 3 de agosto de 2018 
URL 
https://www.instagram.com/bibliotecaaltorricon/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 184 seguidores 
Número de seguidos 141 seguidos 
Número de publicaciones totales 116 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
20 publicaciones 
(3 en marzo, 10 en abril, 6 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más 
visualizaciones/reproducciones durante 
el confinamiento 83 reproducciones en la publicación del día del libro 
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones  
Actividades culturales 5 publicaciones 
Fomento de la lectura 2 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones  






Tabla 16. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Ayerbe 
Covid-19 6 publicaciones 
Número de reacciones totales 948 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 14 reacciones 
Número de comentarios totales 4 comentarios 




Número de imágenes totales 109 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 13 imágenes 
Número de videos totales 7 videos 





#yocuentoencasa #yoleoencasa #yocuento 
#quedateencasa #COVID19 #yoleopoesía 
#estevirusloparamosjuntos #Diadelasbibliotecas 
#SiempreATuLado #sumatealrosa #diadellibro 
Media de publicación totales 0,20 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca De Ayerbe 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 29 de julio de 2015 
URL https://www.facebook.com/www.ayerbe.es/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
851 personas les gusta el perfil y 868 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
4 publicaciones 
(1 en marzo, 1 en abril, 1 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video de una actividad cultural con 253 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 






Tabla 17. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Ballobar 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 74 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 3 comentarios 
Número de imágenes totales 257 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 5 imágenes 
Número de videos totales 1 video 
Número de videos durante el confinamiento 
0 videos 
 
Hashtags No hay ninguno 
Media de publicación al día 0,04 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública de Ballobar 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 





    
Área de análisis  
Número de seguidores 
507 personas les gusta el perfil y 536 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
40 publicaciones 
(10 en marzo, 16 en abril, 9 en mayo y 5 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video de una recomendación lectora con 1499 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   






Tabla 18. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Barbastro 
Efemérides 4 publicaciones  
Actividades culturales 8 publicaciones  
Fomento de la lectura 7 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 12 publicaciones  
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 5 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 604 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 3 comentarios 
Número de imágenes totales 1155 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 18 imágenes 
Número de videos totales 6 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
5 videos 
 
Hashtags No hay ninguno 
Media de publicación al día 0,41 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre 
Biblioteca Municipal de Barbastro Hermanos 
Argensola 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 13 de abril de 2020 
URL https://www.facebook.com/bibliotecabarbastro/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
277 personas les gusta el perfil y 302 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
95 publicaciones 
(0 en marzo, 62 en abril, 18 en mayo y 15 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 








Tabla 19. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Benabarre 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 15 publicaciones 
Efemérides 6 publicaciones  
Actividades culturales 11 publicaciones  
Fomento de la lectura 49 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 4 publicaciones  
Humor 6 publicaciones 
Covid-19 4 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 575 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 3 comentarios 
Número de imágenes totales 114 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 50 imágenes 
Número de videos totales 9 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
9 videos 
 
Hashtags No hay ninguno 
Media de publicación al día 0,97 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Benabarre 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
394 personas les gusta el perfil y 428 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
8 publicaciones 






Tabla 20. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Benasque 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video de una recomendación de un libro con 
593 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 4 publicaciones  
Actividades culturales 0 publicaciones  
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones  
Humor 1 publicación 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 109 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 1 comentario 
Número de imágenes totales 567 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 3 imágenes 
Número de videos totales 5 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
5 videos 
 
Hashtags #DíaAragón2020 #SanJorge #SantJordi 
Media de publicación al día 0,08 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Benasque 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
1371 personas les gusta el perfil y 1436 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 







Tabla 21. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de Benasque 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
104 publicaciones 
(17 en marzo, 52 en abril, 27 en mayo y 8 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video de una recomendación de un libro con 
593 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 7 publicaciones  
Efemérides 6 publicaciones  
Actividades culturales 8 publicaciones 
Fomento de la lectura 37 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 35 publicaciones  
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 9 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 1355 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 1 comentario 
Número de imágenes totales 1161 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 45 imágenes 
Número de videos totales 46 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
39 videos 
 
Hashtags #DíaAragón2020 #SanJorge #SantJordi 
Media de publicación al día 1,06 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre bibliotecadebenasque 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 23 de abril de 2020 
URL 
https://www.instagram.com/bibliotecadebenasque/?hl=es  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 236 seguidores 






Tabla 22. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de Benasque 
Número de publicaciones totales 40 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
19 publicaciones 
(0 en marzo, 14 en abril, 4 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 33 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 14 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 1 publicación 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales 279 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 73 reacciones 
Número de comentarios totales 16 comentarios 




Número de imágenes totales 18 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 5 imágenes 
Número de videos totales 23 videos 






#bibliotecasmunicipales #lectura #ebook #eBiblio 
#yomequedoencasaleyendo #dialibroinfantil #juanbolea 
#oscarsipan #escritoras #loslibrosdelgatonegro 
#danielgascon#dialibroinfantilyjuvenil #COVID19 
#coronavirus #mariafrisa #fernandomarias #celebracion 




Media de publicación totales 0,19 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Benasque 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 







Tabla 23. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Biescas 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Enero de 2013 
URL 
https://twitter.com/BibliotecaBenas?s=20  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 393 seguidores 
Número de seguidos 422 seguidos 
Número de tweets totales 225 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
9 publicaciones 
(1 en marzo, 6 en abril, 1 en mayo y 1 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 2 publicaciones 
Fomento de la lectura 3 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 15 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 2 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 4 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 4 videos  
Hashtags 
#diadellibroencasa #LecturasdeCuarentena 
#DiaDelLibro #Galdos #bibliotecas 
Media de publicación al día 0,09 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública de Biescas 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 













    
Área de análisis  
Número de seguidores 
552 personas les gusta el perfil y 588 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
101 publicaciones 
(19 en marzo, 32 en abril, 33 en mayo y 17 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video de una recomendación de un libro con 
593 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 16 publicaciones  
Efemérides 12 publicaciones  
Actividades culturales 6 publicaciones  
Fomento de la lectura 18 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 21 publicaciones   
Humor 19 publicaciones 
Covid-19 9 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 1737 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 109 comentarios  
Número de imágenes totales 1898 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 90 imágenes  
Número de videos totales 4 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
4 videos 
 
Hashtags No hay información 








                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca De Boltaña (HUESCA) 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
919 personas les gusta el perfil y 995 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
39 publicaciones 
(9 en marzo, 19 en abril, 7 en mayo y 4 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video de una recomendación de un libro con 
372 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 4 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones  
Actividades culturales 19 publicaciones   
Fomento de la lectura 8 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 3 publicaciones  
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento  994 reacciones  
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 54 comentarios  
Número de imágenes totales 765 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 35 imágenes 
Número de videos totales 5 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
4 videos 
 
Hashtags #23deabril #Boltaña #DPHBibliotecas #Huesca 
Media de publicación al día 0,40 publicaciones/día 
87 
 




                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre biblioestadilla 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 7 de septiembre de 2017 
URL 
https://www.instagram.com/bibliotecaestadilla/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 515 seguidores 
Número de seguidos 285 seguidos 
Número de publicaciones totales 27 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
3 publicaciones 
(0 en marzo, 2 en abril, 1 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 38 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales 561 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 22 reacciones 
Número de comentarios totales 6 comentarios 




Número de imágenes totales 25 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 1 imagen 
Número de videos totales 2 videos 
















                      YOUTUBE   
               Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Estadilla 
Foto de perfil y portada No tiene foto ni de perfil ni tampoco de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 2 suscriptores 
Número de seguidos No hay esa información 
Número de publicaciones totales 5 publicaciones 
Número de publicaciones 
durante el confinamiento 2 publicaciones (2 en abril) 
Visitas al canal 70 visualizaciones 
Visualizaciones totales 122 visualizaciones 
Publicación con más 
visualizaciones durante el 
confinamiento 58 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la 
biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Listas de reproducción 0 listas 
Número de reacciones totales 0 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 0 reacciones 
Número de comentarios totales Los comentarios están desactivados 
Número de comentarios durante 
el confinamiento 
Los comentarios están desactivados 
 
Hashtags No se han encontrado 
Media de publicación al día 0,02 publicaciones/día 
89 
 




                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Estadilla 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Febrero de 2015 
URL 
https://twitter.com/biblioestadilla  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 256 seguidores 
Número de seguidos 169 seguidos 
Número de tweets totales 224 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
6 publicaciones 
(2 en marzo, 3 en abril, 1 en mayo y 0 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 2 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 2 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 0 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 3 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags No hay información 








Tabla 29. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Fiscal 
                   PINTEREST   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Estadilla 
Foto de perfil y portada Si tiene foto de perfil, pero no de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 9 seguidores 
Número de seguidos 13 seguidos 
Número de visitantes al mes No hay esa información 
Número de pines totales 181 publicaciones 
Tipos de tableros publicados:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 10 publicaciones 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de tableros 10 tableros 
Número total de seguidores de tableros 44 seguidores 
Tablero con más seguidores 6 seguidores 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblio Fiscal 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Personal 
Fecha de creación No deja conocer esta información 
URL https://www.facebook.com/Bibliofiscal/  
    
Área de análisis  






Tabla 30. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Fonz 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras 
los seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
4 publicaciones 
(2 en marzo, 1 en abril, 0 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video de una recomendación de un libro con 
372 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones  
Actividades culturales 0 publicaciones   
Fomento de la lectura 0 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 3 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 7 reacciones  
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 0 comentarios  
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 0 imágenes 
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el confinamiento 
1 video 
 
Hashtags No hay esa información 
Media de publicación al día 0,04 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblio Fonz 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Personal 
Fecha de creación No deja conocer esta información 
URL https://www.facebook.com/biblioteca.fonz/  
    
Área de análisis  







Tabla 31. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Fraga 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras 
los seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
15 publicaciones 
(4 en marzo, 1 en abril, 7 en mayo y 3 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No hay acceso a esa información 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 2 publicaciones  
Actividades culturales 3 publicaciones   
Fomento de la lectura 0 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 2 publicación 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 7 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento No hay acceso a esa información 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 0 comentarios  
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 5 imágenes 
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el confinamiento 
0 videos 
 
Hashtags No hay esa información 
Media de publicación al día 0,15 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de 
descripción   
Nombre Red de Bibliotecas Municipales de Fraga 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Página 













Área de análisis  
Número de seguidores 949 personas les gusta el perfil y 987 siguen la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos por el 
perfil 
Número de publicaciones 
totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones 
durante el confinamiento 
113 publicaciones 
(25 en marzo, 61 en abril, 15 en mayo y 12 en junio) 
Publicación con más 
visualizaciones durante el 
confinamiento Video de una actividad cultural con 1246 visualizaciones 
Tipos de contenidos 
publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la 
biblioteca 13 publicaciones 
Efemérides 7 publicaciones 
Actividades culturales 28 publicaciones 
Fomento de la lectura 37 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 18 publicaciones 
Humor 1 publicación 
Covid-19 9 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante 
el confinamiento 749 reacciones 
Número de comentarios 
totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios 
durante el confinamiento 44 comentarios 
Número de imágenes totales 1184 imágenes 
Número de imágenes durante 
el confinamiento 167 imágenes 
Número de videos totales 74 videos 





#Fraga #bibliotecas #DiadelaFaldeta #DiadelLibro 
#YoMeQuedoEnCasa #QuedataCasa 









                   YOUTUBE   
                   Área de descripción   
Nombre Bibliotecas Fraga 
Foto de perfil y portada Si tiene foto de perfil, pero no de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 21 de abril de 2020 
URL 
https://www.youtube.com/channel/UC0lOz1hale
vTYUaOTXzOfFA   
    
Área de análisis  
Número de seguidores 3 suscriptores 
Número de seguidos No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones totales 4 publicaciones 
Visitas al canal 21 visualizaciones 
Visualizaciones totales 60 visualizaciones 
Visualizaciones durante el confinamiento 60 visualizaciones 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 22 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 4 publicaciones 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Listas de reproducción 1 lista 
Número de reacciones totales 0 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 0 reacciones 
Número de comentarios totales Los comentarios están desactivados 
Número de comentarios durante el 
confinamiento Los comentarios están desactivados  
Hashtags No se han encontrado 
Media de publicación al día 0,04 publicaciones/día 
95 
 




                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal de Grañén 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 296 personas les gusta el perfil y 312 siguen la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos por el 
perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
15 publicaciones 
(2 en marzo, 9 en abril, 3 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video del aniversario de la biblioteca con 550 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 5 publicaciones 
Fomento de la lectura 3 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 3 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 102 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 12 comentarios 
Número de imágenes totales 508 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 19 imágenes 
Número de videos totales 5 videos 




Hashtags No hay información 




Tabla 34. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Graus 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Graus 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 16 de enero de 2014 
URL https://www.facebook.com/bibliotecagraus/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
779 personas les gusta el perfil y 815 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
31 publicaciones 
(11 en marzo, 12 en abril, 6 en mayo y 2 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre libros antiguos con 570 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 3 publicaciones 
Actividades culturales 7 publicaciones 
Fomento de la lectura 7 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 7 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 303 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 5 comentarios 
Número de imágenes totales 405 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 15 imágenes 
Número de videos totales 22 videos 




#DiaDelLibro2020 #Graus #GraciasGraus 
#QuedateEnCasa #TodoSaldraBien 
#GrausAplaude #YoMeQuedoEnCasaLeyendo 







Tabla 35. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Lanaja 
 
Media de publicación al día 0,32 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Lanaja 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Personal 
Fecha de creación No deja conocer esta información 
URL https://www.facebook.com/biblioteca.lanaja/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores No hay acceso a esa información 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestra 
los seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
1 publicaciones 
(1 en marzo, 0 en abril, 0 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No hay acceso a esa información 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones  
Actividades culturales 0 publicaciones   
Fomento de la lectura 0 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 3 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 0 comentarios  
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 0 imágenes 
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el confinamiento 
0 videos 
 
Hashtags No hay información 








                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Peñalba 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
210 personas les gusta el perfil y 212 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
64 publicaciones 
(23 en marzo, 30 en abril, 11 en mayo y 0 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el confinamiento de los usuarios de 
la biblioteca con 2155 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 6 publicaciones 
Efemérides 4 publicaciones 
Actividades culturales 29 publicaciones 
Fomento de la lectura 5 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 8 publicaciones 
Humor 6 publicaciones 
Covid-19 6 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 591 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 5 comentarios 
Número de imágenes totales 316 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 115 imágenes 
Número de videos totales 5 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
1 videos 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,65 publicaciones/día 
99 
 
Tabla 37. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Peralta de Alcofea 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca y Telecentro de Peralta 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
253 personas les gusta el perfil y 267 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos 
por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
142 publicaciones 
(33 en marzo, 49 en abril, 41 en mayo y 19 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre recomendación de un libro de la 
biblioteca con 134 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 8 publicaciones  
Efemérides 7 publicaciones  
Actividades culturales 12 publicaciones  
Fomento de la lectura 26 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 50 publicaciones  
Humor 21 publicaciones  
Covid-19 18 publicaciones  
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 889 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 121 comentarios 
Número de imágenes totales 1171 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 169 imágenes 
Número de videos totales 24 videos 
Número de videos durante el 
confinamiento 














Tabla 38. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Robres 
Media de publicación al día 1,45 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Robres 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Personal 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 358 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras los 
seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante 
el confinamiento 
21 publicaciones 
(0 en marzo, 11 en abril, 9 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más 
visualizaciones durante el 
confinamiento No hay acceso a esa información 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 4 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones  
Actividades culturales 7 publicaciones   
Fomento de la lectura 4 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 1 publicación 
Covid-19 4 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 851 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 85 comentarios  
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 5 imágenes 






Tabla 39. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Sallent de Gállego 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,21 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal de Sallent de Gállego 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 8 de abril de 2020 
URL https://www.facebook.com/BiblioSallent/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
678 personas les gusta el perfil y 810 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
50 publicaciones 
(0 en marzo, 25 en abril, 24 en mayo y 1 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre la festividad del Día de San Jorge y 
del Libro con 591 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 4 publicaciones 
Fomento de la lectura 16 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 11 publicaciones 
Humor 5 publicaciones 
Covid-19 8 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 403 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 25 comentarios 







Tabla 40. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de Sallent de Gállego 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 20 imágenes 
Número de videos totales 7 videos 






Media de publicación al día 0,51 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre bibliosallent 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 16 de abril de 2020 
URL 
https://www.instagram.com/bibliosallent/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 208 seguidores 
Número de seguidos 238 seguidos 
Número de publicaciones totales 21 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
11 publicaciones 
(0 en marzo, 5 en abril, 3 en mayo y 3 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 28 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 3 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 4 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 1 publicación 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales 307 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 118 reacciones 
Número de comentarios totales 10 comentarios 









Tabla 41. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de Sallent de Gállego 
Número de imágenes totales 18 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 10 imágenes 
Número de videos totales 3 videos 









#educación #COVID19 #coronavirus 
#educacionemocional #leer 
Media de publicación totales 0,11 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Sallent 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Página 
Fecha de creación septiembre de 2013 
URL 
https://twitter.com/BiblioSallent  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 175 seguidores 
Número de seguidos 241 seguidos 
Número de tweets totales 61 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
6 publicaciones 
(0 en marzo, 3 en abril, 3 en mayo y 0 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 3 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 







Tabla 42. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de San Esteban de Litera 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 1 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 5 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,06 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de San Esteban de Litera 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 476 personas les gusta el perfil y 481 siguen la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos por 
el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
18 publicaciones 
(3 en marzo, 11 en abril, 2 en mayo y 2 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre el confinamiento de los usuarios de la 
biblioteca con 2155 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 3 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 10 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 2 publicaciones 
Humor 1 publicación 
Covid-19 0 publicaciones 






Tabla 43. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de San Esteban de Litera 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 137 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 3 comentarios 
Número de imágenes totales 223 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 46 imágenes 
Número de videos totales No hay acceso a esa información 




Hashtags #bibliotecadesanestebandelitera #VIVeSeL 
Media de publicación al día 0,18 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre bibliotecasanestebandelitera 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 4 de diciembre de 2019 
URL 
https://www.instagram.com/bibliotecasanestebandelitera/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 283 seguidores 
Número de seguidos 263 seguidos 
Número de publicaciones totales 41 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
16 publicaciones 
(10 en marzo, 3 en abril, 1 en mayo y 2 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 22 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 4 publicaciones 
Actividades culturales 2 publicaciones 
Fomento de la lectura 5 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 






Tabla 44. Pinterest de la Biblioteca Pública Municipal de San Esteban de la Litera 
 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales 795 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 231 reacciones 
Número de comentarios totales 11 comentarios 




Número de imágenes totales 40 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 16 imágenes 
Número de videos totales 1 video 





#bibliotecadesanestebandelitera #vivesel #ViVSeL 
#felizdiadellibro #yomequedoencasa #abimar 
Media de publicación totales 0,16 publicaciones/día 
                   PINTEREST   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca San Esteban de Litera 
Foto de perfil y portada Si tiene foto de perfil, pero no de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación No hay información 
URL 
https://www.pinterest.es/bibliosanesteba/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 95 seguidores 
Número de seguidos 106 seguidos 
Número de visitantes al mes No hay esa información 
Número de pines totales 898 publicaciones 
Tipos de tableros publicados:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 4 publicaciones 
Fomento de la lectura 29 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 1 publicación 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de tableros 34 tableros 
Número total de seguidores de tableros 2405 seguidores 
Tablero con más seguidores 74 seguidores  
107 
 
Tabla 45. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Sariñena 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Sariñena 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
1159 personas les gusta el perfil y 1219 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
98 publicaciones 
(24 en marzo, 33 en abril, 28 en mayo y 13 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día internacional de la poesía 
con 1537 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 9 publicaciones 
Efemérides 16 publicaciones 
Actividades culturales 13 publicaciones 
Fomento de la lectura 34 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 13 publicaciones 
Humor 9 publicaciones 
Covid-19 4 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 913 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 47 comentarios 
Número de imágenes totales 2954 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 95 imágenes 
Número de videos totales 51 videos 





#YoMeQuedoEnCasa #COVID2019 #Unlibro 
#kokinos #lecturaymás 





Tabla 46. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de Sariñena 
 
 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre LuisaBiblio 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Personal 
Fecha de creación Septiembre de 2013 
URL 
https://twitter.com/bibliosari  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 336 seguidores 
Número de seguidos 1149 seguidos 
Número de tweets totales 474 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
28 publicaciones 
(13 en marzo, 7 en abril, 5 en mayo y 3 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 3 publicaciones 
Efemérides 6 publicaciones 
Actividades culturales 3 publicaciones 
Fomento de la lectura 2 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 4 publicaciones 
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 8 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 22 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 0 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 13 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 





Media de publicación al día 0,29 publicaciones/día 
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                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Tardienta 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
254 personas les gusta el perfil y 276 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
12 publicaciones 
(0 en marzo, 9 en abril, 3 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 1016 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 4 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 2 publicaciones 
Fomento de la lectura 2 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 268 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 42 comentarios 
Número de imágenes totales 1143 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 42 imágenes 
Número de videos totales 13 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
2 videos 
 
Hashtags No hay 









Tabla 49. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Torrente de Cinca 
                   PINTEREST   
                   Área de descripción   
Nombre  Biblioteca Tardienta 
Foto de perfil y portada  No tiene foto ni de perfil ni de portada 
Pública o Privada  Pública 
Tipo de perfil  Profesional 
Fecha de creación No hay información 
URL 
https://www.pinterest.es/tardienta/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 0 seguidores 
Número de seguidos 1 seguido 
Número de visitantes al mes No hay esa información 
Número de pines totales 18 publicaciones 
Tipos de tableros publicados:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 18 publicaciones 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de tableros 5 tableros 
Número total de seguidores de tableros 44 seguidores 
Tablero con más seguidores 6 seguidores 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Torrente de Cinca 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación No hay acceso a esa información 
URL https://www.facebook.com/biblioteca.torrentedecinca  
    
Área de análisis  





Tabla 50. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Valle de Hecho 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos 
por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
34 publicaciones 
(17 en marzo, 13 en abril, 1 en mayo y 3 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre el confinamiento de los usuarios de la 
biblioteca con 2155 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 4 publicaciones 
Fomento de la lectura 3 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 15 publicaciones 
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 5 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 286 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 10 comentarios 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 12 imágenes 
Número de videos totales  No hay acceso a esa información 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,35 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública “Rosario Ustáriz” - Hecho 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 28 de septiembre de 2016 
URL https://www.facebook.com/bibliotecadehecho/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 








Tabla 51. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de Valle de Hecho 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
50 publicaciones 
(14 en marzo, 23 en abril, 4 en mayo y 9 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video de una actividad cultural con 863 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 5 publicación 
Fomento de la lectura 4 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 13 publicaciones 
Humor 6 publicaciones 
Covid-19 16 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 134 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 20 comentarios 
Número de imágenes totales 468 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 6 imágenes 
Número de videos totales 5 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
4 videos 
 
Hashtags No hay ninguno 
Media de publicación al día 0,51 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre bibliohecho 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 10 de enero de 2020 
URL 
https://www.instagram.com/bibliohecho/  






Tabla 52. Pinterest de la Biblioteca Pública Municipal de Valle de Hecho 
 
Área de análisis  
Número de seguidores 187 seguidores 
Número de seguidos 153 seguidos 
Número de publicaciones totales 75 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
21 publicaciones 
(9 en marzo, 8 en abril, 2 en mayo y 2 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 31 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 3 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicación 
Humor 4 publicaciones 
Covid-19 10 publicaciones 
Número de reacciones totales 876 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 237 reacciones 
Número de comentarios totales 16 comentarios 




Número de imágenes totales 68 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 16 imágenes 
Número de videos totales No hay información 




Hashtags #yomequedoencasa #todosaldrábien #mascarillas 
Media de publicación totales 0,21 publicaciones/día 
                   PINTEREST   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Rosario Ustariz 
Foto de perfil y portada 
Si, tiene foto de perfil, pero no foto de 
portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 








    
Área de análisis  
Número de seguidores 28 seguidores 
Número de seguidos 9 seguidos 
Número de visitantes al mes No hay información 
Número de pines totales 7 publicaciones 
Tipos de tableros publicados:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 6 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 1 publicación 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de tableros 6 tableros 
Número total de seguidores de tableros 168 seguidores 
Tablero con más seguidores 28 seguidores en todos los tableros 
115 
 
Provincia de Teruel 
 
Tabla 53. Facebook de la Biblioteca Pública del Estado en Teruel 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre 
Biblioteca Pública del Estado en Teruel “Javier 
Sierra” 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 19 de septiembre de 2011 
URL https://www.facebook.com/bibliotecateruel  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
3805 personas les gusta el perfil y 4140 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
201 publicaciones 
(17 en marzo, 70 en abril, 83 en mayo y 31 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 1016 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 13 publicaciones 
Efemérides 22 publicaciones 
Actividades culturales 18 publicaciones 
Fomento de la lectura 28 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 99 publicaciones 
Humor 13 publicaciones 
Covid-19 8 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 3.048 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 35 comentarios 
Número de imágenes totales 4016 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 65 imágenes 
Número de videos totales 29 videos 












Tabla 54. Youtube de la Biblioteca Pública del Estado en Teruel 
#ElDialogoYElDesarrollo #AnnaCabré 
#JavierSierra #bibloitecas #lectura #coronavirus 
#CuentosDeMiCasaALaTuya #cuento 
#cuentacuentos #audiolibros #ReadAlong 
#LegadoJavierSierra #Crepusculo 









Media de publicación al día 2,05 publicaciones/día 
                      YOUTUBE   
               Área de descripción   
Nombre bibliotecateruel 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil y de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 30 de junio de 2011 
URL https://www.youtube.com/user/bibliotecateruel/videos  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 25 suscriptores 
Número de seguidos No hay esa información 
Número de publicaciones totales 39 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
24 publicaciones (0 en marzo, 14 en abril, 7 en mayo 
y 3 en junio) 
Visitas al canal 2040 visualizaciones 
Visualizaciones totales 2488 visualizaciones 
Visualizaciones durante el confinamiento 733 visualizaciones 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 61 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 24 publicaciones 






Tabla 55. Twitter de la Biblioteca Pública del Estado en Teruel 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Listas de reproducción 10 listas 
Número de reacciones totales 45 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 19 reacciones 
Número de comentarios totales Los comentarios están desactivados 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 
Los comentarios están desactivados 
 
Hashtags No se han encontrado 
Media de publicación al día 0,24 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre BPE en Teruel “Javier Sierra” 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Marzo de 2012 
URL 
https://twitter.com/BPE_Teruel  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 1157 seguidores 
Número de seguidos 676 seguidos 
Número de tweets totales 13800 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
247 publicaciones 
(28 en abril, 157 en mayo y 62 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 31 publicaciones 
Efemérides 24 publicaciones 
Actividades culturales 25 publicaciones 
Fomento de la lectura 48 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 77 publicaciones 
Humor 26 publicaciones  
Covid-19 16 publicaciones 







Tabla 56. Pinterest de la Biblioteca Pública del Estado en Teruel 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 813 reacciones  
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 169 retweeted  
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 117 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 6 videos  
Hashtags 
#DíaMundialDeLaDiversidadCutural #poesia 
#QuedateEnCasa #Yoleoencasa #ChefBNE 
#ElDialogoYElDesarrollo #AnnaCabré 
#JavierSierra #bibloitecas #lectura #coronavirus 
#CuentosDeMiCasaALaTuya #cuento 
#cuentacuentos #audiolibros #ReadAlong 
#LegadoJavierSierra #Crepusculo 





#Teruel #LaCulturaEnTuCasa #DiaDeLaDanza 
#BibliotecaVirtualDelPatrimonioBibliografico  
Media de publicación al día 2,52 publicaciones/día 
                   PINTEREST   
                   Área de descripción   
Nombre Bpe Teruel 
Foto de perfil y portada Si tiene foto de perfil, pero no de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación No hay información 
URL 
https://www.pinterest.es/biblioteruel/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 784 seguidores 
Número de seguidos 77 seguidos 
Número de visitantes al mes No hay información 
Número de pines totales 4527 pines 






Tabla 57. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Albalate del Arzobispo 
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 21 publicaciones 
Fomento de la lectura 30 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 8 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de tableros 63 tableros 
Número total de seguidores de tableros 207813 seguidores 
Tablero con más seguidores 87793 seguidores 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal Albalate del Arzobispo 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 





    
Área de análisis  
Número de seguidores 
234 personas les gusta el perfil y 230 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
30 publicaciones 
(0 en marzo, 15 en abril, 13 en mayo y 2 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 4 publicaciones 
Efemérides 4 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 4 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 13 publicaciones 







Tabla 58. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Alcañiz (Puigmoreno y 
Valmuel) 
Covid-19 3 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 154 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 2 comentarios 
Número de imágenes totales 131 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 7 imágenes 
Número de videos totales No hay información 








Media de publicación al día 0,31 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Alcañiz 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
1089 personas les gusta el perfil y 1173 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
224 publicaciones 
(19 en marzo, 119 en abril, 76 en mayo y 10 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video de cuentacuentos con 2707 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 






Tabla 59. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Alcorisa 
Información interna de la biblioteca 20 publicaciones 
Efemérides 22 publicaciones 
Actividades culturales 38 publicaciones 
Fomento de la lectura 86 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 42 publicaciones 
Humor 6 publicaciones 
Covid-19 10 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 3034 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 184 comentarios 
Número de imágenes totales 131 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 230 imágenes 
Número de videos totales 90 videos 






#lectura #Alcañiz #bibliotecas 
Media de publicación al día 2,28 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre La Palabra Atrapada 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Personal 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 744 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras los 
seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
54 publicaciones 







Tabla 60. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de Alcorisa 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 11 publicaciones 
Efemérides 5 publicaciones  
Actividades culturales 4 publicaciones   
Fomento de la lectura 21 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 8 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 5 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 289 reacciones  
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 8 comentarios  
Número de imágenes totales 131 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 27 imágenes 
Número de videos totales 11 videos 









Media de publicación al día 0,55 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Alcorisa 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Junio de 2014 
URL 
https://twitter.com/AlcorisaBiblio  
    
Área de análisis  






Tabla 61. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Alloza 
Número de seguidos 597 seguidos 
Número de tweets totales 343 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
15 publicaciones 
(3 en marzo, 4 en abril, 4 en mayo y 4 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 7 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 5 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 27 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 11 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 10 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags 




Media de publicación al día 0,15 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Alloza 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    







Tabla 62. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Andorra 
Número de seguidores 
228 personas les gusta el perfil y 242 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
61 publicaciones 
(21 en marzo, 36 en abril, 1 en mayo y 3 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 5 publicaciones 
Actividades culturales 24 publicaciones 
Fomento de la lectura 10 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 14 publicaciones 
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 146 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 3 comentarios 
Número de imágenes totales 338 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 9 imágenes 
Número de videos totales 5 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
2 videos 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,62 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre 
Biblioteca Pública Municipal “Juan Martín 
Sauras” de Andorra (Teruel) 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 










URL https://www.facebook.com/bibsauras  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
507 personas les gusta el perfil y 545 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
107 publicaciones 
(22 en marzo, 25 en abril, 33 en mayo y 27 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento Video sobre lectura con 48 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 25 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 4 publicaciones 
Fomento de la lectura 37 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 22 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 14 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 62 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 5 comentarios 
Número de imágenes totales 846 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 2 imágenes 
Número de videos totales 11 videos 




#CuentosEnJunio #lecturadigital #lectura 
#AlfinGestión #CuentosEnMayo 
#CuentosEnCuarentena #MiCuentoFavorito 
#alfinempleo #AlfinSalud #Alfin 









                      YOUTUBE   
               Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública de Andorra 
Foto de perfil y portada Si tiene foto de perfil y de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 30 de diciembre de 2011 
URL https://www.youtube.com/user/Bibandorra/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 17 suscriptores 
Número de seguidos No hay esa información 
Número de publicaciones totales 129 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
5 publicaciones (0 en marzo, 0 en abril, 2 en mayo 
y 3 en junio) 
Visitas al canal 4573 visualizaciones 
Visualizaciones totales 4782 visualizaciones 
Visualizaciones durante el confinamiento  
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 58 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 3 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Listas de reproducción 10 listas de visualizaciones 
Número de reacciones totales 
16 me gustas 
1 no me gusta  
Número de reacciones durante el 
confinamiento 
16 me gustas 
1 no me gusta 
Número de comentarios totales Los comentarios están desactivados 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 
Los comentarios están desactivados 
 
Hashtags No se han encontrado 
Media de publicación al día 0,05 publicaciones/día 
127 
 




                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Andorra 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Noviembre de 2009 
URL 
https://twitter.com/biblioteca62  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 516 seguidores 
Número de seguidos 271 seguidos 
Número de tweets totales 2531 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
104 publicaciones 
(18 en marzo, 26 en abril, 33 en mayo y 27 en 
junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 16 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 59 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 15 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 12 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 3 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 2 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 14 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags 
#lectura #lecturadigital #CuentosEnJunio 
#CuentosEnMayo #Alfingestion #Alfinsalud 
#Alfin 




Tabla 65. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Ariño 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública de Ariño 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 





    
Área de análisis  
Número de seguidores 
169 personas les gusta el perfil y 174 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
6 publicaciones 
(2 en marzo, 1 en abril, 2 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 192 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 2 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 50 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 5 comentarios 
Número de imágenes totales 54 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 10 imágenes 
Número de videos totales 1 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
1 videos 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,06 publicaciones/día 
129 
 




                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Báguena 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 5 de junio de 2016 
URL https://www.facebook.com/bibliotecadebaguena  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
193 personas les gusta el perfil y 225 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
191 publicaciones 
(8 en marzo, 69 en abril, 64 en mayo y 50 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No hay videos publicados 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 15 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 30 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 59 publicaciones 
Humor 71 publicaciones 
Covid-19 11 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 124 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 3 comentarios 
Número de imágenes totales 155 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 1 imagen 
Número de videos totales 0 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
0 videos 
 
Hashtags No hay información 




Tabla 67. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Calaceite 
 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Calaceite 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
193 personas les gusta el perfil y 225 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
109 publicaciones 
(37 en marzo, 48 en abril, 16 en mayo y 7 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre las bibliotecas con 46 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 4 publicaciones 
Actividades culturales 14 publicaciones 
Fomento de la lectura 42 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 30 publicaciones 
Humor 6 publicaciones 
Covid-19 7 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 313 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 4 comentarios 
Número de imágenes totales 3 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 1 imágenes 
Número de videos totales 1 video 





Media de publicación al día 1,10 publicaciones/día 
131 
 
Tabla 68. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Calanda 
 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública Municipal de Calanda 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 





    
Área de análisis  
Número de seguidores 
278 personas les gusta el perfil y 289 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales  No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
8 publicaciones 
(6 en marzo, 1 en abril, 1 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento Video con 270 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 5 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 27 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 0 comentarios 
Número de imágenes totales 55 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 0 imágenes 
Número de videos totales 9 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
0 videos 
 
Hashtags No hay información 




Tabla 69. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Castellote 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Castellote 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 30 de abril de 2010 
URL https://www.facebook.com/biblioCastellote  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
736 personas les gusta el perfil y 766 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
135 publicaciones 
(30 en marzo, 41 en abril, 30 en mayo y 34 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 20 publicaciones 
Efemérides 9 publicaciones 
Actividades culturales 7 publicaciones 
Fomento de la lectura 15 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 47 publicaciones 
Humor 22 publicaciones 
Covid-19 15 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 1295 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 88 comentarios 
Número de imágenes totales 55 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 261 imágenes 
Número de videos totales 9 videos 














Tabla 70. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Cedrillas 
Media de publicación al día 1,38 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Cedrillas 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Personal 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 739 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras 
los seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
37 publicaciones 
(5 en marzo, 11 en abril, 10 en mayo y 11 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información  
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 6 publicaciones 
Efemérides 3 publicaciones  
Actividades culturales 4 publicaciones   
Fomento de la lectura 8 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 10 publicaciones 
Humor 3 publicaciones 
Covid-19 3 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 369 reacciones  
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 14 comentarios  
Número de imágenes totales 32 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 19 imágenes 
Número de videos totales 3 videos 









Tabla 71. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Mas de las Matas 
 
Media de publicación al día 0,38 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Mas de las Matas 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Personal 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 293 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras los 
seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
26 publicaciones 
(1 en marzo, 11 en abril, 9 en mayo y 5 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información  
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 9 publicaciones 
Efemérides 3 publicaciones  
Actividades culturales 3 publicaciones   
Fomento de la lectura 4 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 5 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 151 reacciones  
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 16 comentarios  
Número de imágenes totales 529 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 5 imágenes 
Número de videos totales 0 videos 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,27 publicaciones/día 
135 
 
Tabla 72. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Monreal del Campo 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Cultural Monreal 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Personal 
Fecha de creación No deja conocer esta información 
URL https://www.facebook.com/cultura.monreal  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 2894 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras 
los seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
112 publicaciones 
(33 en marzo, 43 en abril, 27 en mayo y 9 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No hay información  
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 8 publicaciones 
Efemérides 8 publicaciones  
Actividades culturales 20 publicaciones   
Fomento de la lectura 16 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 55 publicación 
Humor 1 publicación 
Covid-19 4 publicaciones  
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 1418 reacciones  
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 28 comentarios  
Número de imágenes totales 1568 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 42 imágenes 
Número de videos totales 0 videos 












Tabla 73. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Mosqueruela 
 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Mosqueruela 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Personal 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 277 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras 
los seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
18 publicaciones 
(0 en marzo, 12 en abril, 5 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información  
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 4 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 6 publicaciones   
Fomento de la lectura 4 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 3 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones  
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 74 reacciones  
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 28 comentarios  
Número de imágenes totales 877 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 29 imágenes 
Número de videos totales 1 video 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,18 publicaciones/día 
137 
 
Tabla 74. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Rubielos de Mora 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Rubielos 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
540 personas les gusta el perfil y 568 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
148 publicaciones 
(32 en marzo, 79 en abril, 25 en mayo y 12 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 925 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 13 publicaciones 
Efemérides 6 publicaciones 
Actividades culturales 20 publicaciones 
Fomento de la lectura 61 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 36 publicaciones 
Humor 7 publicaciones 
Covid-19 5 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 874 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 10 comentarios 
Número de imágenes totales 665 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 111 imágenes 
Número de videos totales 15 videos 





#RubielosQuedateEnCasa #libros #audiolibros 










Tabla 75. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Samper de Calanda 
 
Media de publicación al día 1,51 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Marivi Biblioteca Samper DE Calanda 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Personal 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 478 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras los 
seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
13 publicaciones 
(1 en marzo, 7 en abril, 2 en mayo y 3 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información  
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 3 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones   
Fomento de la lectura 6 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 2 publicaciones  
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 432 reacciones  
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 28 comentarios  
Número de imágenes totales 661 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 10 imágenes 






Tabla 76. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Valderrobres 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,13 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Valderrobres 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
446 personas les gusta el perfil y 471 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos 
por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
98 publicaciones 
(54 en marzo, 38 en abril, 4 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 905 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 8 publicaciones 
Efemérides 9 publicaciones 
Actividades culturales 27 publicaciones 
Fomento de la lectura 30 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 16 publicaciones 
Humor 3 publicaciones 
Covid-19 4 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 237 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 10 comentarios 







Tabla 77. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Villarquemado 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 11 imágenes 
Número de videos totales 35 videos 













Media de publicación al día 0,99 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca De Villarquemado 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Personal 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 620 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras los 
seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
40 publicaciones 
(12 en marzo, 22 en abril, 4 en mayo y 2 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información  
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 10 publicaciones 
Efemérides 6 publicaciones 
Actividades culturales 6 publicaciones   
Fomento de la lectura 6 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 7 publicaciones 
Humor 1 publicación 





Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 232 reacciones  
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 8 comentarios  
Número de imágenes totales 661 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 27 imágenes 
Número de videos totales 3 videos 






#PHEdesdemibalcón #23deabril #yoleoencasa 
#YOMEQUEDOENCASALEYENDO 




Provincia de Zaragoza 
 
Tabla 78. Facebook de la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública de Zaragoza 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 17 de diciembre de 2015 
URL https://www.facebook.com/BibliotecaPublicaZaragoza  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 1768 personas les gusta el perfil y 1918 siguen la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos por el 
perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones 
durante el confinamiento 
409 publicaciones 
(51 en marzo, 143 en abril, 170 en mayo y 45 en junio) 
Publicación con más 
visualizaciones durante el 
confinamiento Video sobre el día del libro con 124 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:  
Información interna de la 
biblioteca 59 publicaciones 
Efemérides 71 publicaciones 
Actividades culturales 51 publicaciones 
Fomento de la lectura 86 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 99 publicaciones 
Humor 19 publicaciones 
Covid-19 24 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 3189 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante 
el confinamiento 64 comentarios 
Número de imágenes totales 11358 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 101 imágenes 
Número de videos totales 1 video 





#Poesiaentusofa #gracias #DíadeLaTierra #DíadeAragón 










#Feliztarde #lecturafácil #CeltasCortos #Alemania 
#DíaDeEuropa #podcast 
##DíaInternacionaldelLibroInfantil #Forges #cuentacuentos 
#eBiblio #mafalda  #30añoscontigo #museos 
#reaperturaBPZ #bibliotecas #bpz #librerias #booktuber 
#mayores #musica #YoMeQuedoEnCasaLeyendo 
#CulturaEnCasaMAB #hemeroteca #CulturaAragón 
#LaCulturaEntuCasa #bibliotecario #LutoOficial 
#COVID19 #Hackaton #cercadecasa #Aragón #devolución 
#BPZsigueleyendo #LibrosQueUnen #DíaDeLaMadre 
#DíaMundialDeLaDiversidadCulturalParaElDiálogoYElDe
sarrollo #DíaInternacionalDeLasFamilias 
Media de publicación al día 4,17 publicaciones/día 
                      YOUTUBE   
               Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública de Zaragoza 
Foto de perfil y portada No tiene foto ni de perfil ni tampoco de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 2 de abril de 2020 
URL https://www.youtube.com/channel/UC5XhyX0x5Y2tLxxcbJJDxdQ  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 336 suscriptores 
Número de seguidos No hay esa información 
Número de publicaciones totales 215 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
186 publicaciones 
(7 en marzo, 155 en abril, 14 en mayo, 10 en junio) 
Visitas al canal 33.445 visitas 
Visualizaciones totales 34.466 visualizaciones 
Visualizaciones durante confinamiento 17.253 visualizaciones 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 819 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 







Tabla 80. Twitter de la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza 
Actividades culturales 20 publicación 
Fomento de la lectura 158 publicación 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Listas de reproducción 12 listas 
Número de reacciones totales 
637 me gustas 
20 no me gustas 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 
571 me gustas 
18 no me gustas 
Número de comentarios totales Los comentarios están desactivados 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 
Los comentarios están desactivados 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 1,90 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública de Zaragoza 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Abril de 2018 
URL 
https://twitter.com/bpz_biblioteca?lang=es  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 336 seguidores 
Número de seguidos 153 seguidos 
Número de tweets totales 1068 tweets 
Número de publicaciones 
durante el confinamiento 
234 publicaciones 
(56 en marzo, 93 en abril, 71 en mayo y 14 en junio) 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la 
biblioteca 27 publicaciones 
Efemérides 50 publicaciones 
Actividades culturales 38 publicaciones 












Enlaces y recursos de interés 54 publicaciones 
Humor 14 publicaciones 
Covid-19 11 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante 
el confinamiento 473 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 200 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 130 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags 
#cuentacuentos #eBiblio #30añoscontigo #reapertura 
#bibliotecas #bibliotecario #bpz #YoMeQuedoEnCasa 
#Yomequedoencasaleyendo #LaCulturaEnTuCasa #Cultura 
Aragón #Cultrua EnCasaMAB #Hackaton #cercadecasa 




#DíaInternacionalDeLasFamilias #museos #DíaDeEuropa 
#StarWarsDay #DíaInternacionalDelPatrimonioAfricano 
#DíaDeLaMadre #DíaInternacionalDelJazz 
#JazzDayAtHome #DíaInternacionalDeLaDanza #humor 
#FelizDíaDelLibro #DíaDeLaTierra #CeltasCortos 
#lecturafácil #Mafalda #DíaMundialDelBeso 
#DíaMundialDeLaSalud #DíaInternacionaldelLibroInfantil 
#Andersen #Bibliotubers #DíaMundialDelTeatro #refranes 
#Verne #DíaInternacionaldelaPoesía 








                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal De Aguarón 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
124 personas les gusta el perfil y 127 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos 
por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
15 publicaciones 
(4 en marzo, 8 en abril, 2 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre la presentación de un libro con 349 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 4 publicaciones 
Fomento de la lectura 3 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 4 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 40 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 1 comentario 
Número de imágenes totales 169 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 2 imágenes 
Número de videos totales 1 video 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,15 publicaciones/día 
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Tabla 82. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Ainzón 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Marcos Zapata Ainzón 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
340 personas les gusta el perfil y 359 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
287 publicaciones 
(104 en marzo, 129 en abril, 42 en mayo y 12 
en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 518 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 55 publicaciones 
Efemérides 19 publicaciones 
Actividades culturales 49 publicaciones 
Fomento de la lectura 53 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 49 publicaciones 
Humor 27 publicaciones 
Covid-19 35 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 3834 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 169 comentarios 
Número de imágenes totales 556 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 224 imágenes 
Número de videos totales 24 videos 












Tabla 83. Pinterest de la Biblioteca Pública Municipal de Ainzón 
 
 
Tabla 84. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Alagón 
                   PINTEREST   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Ainzón 
Foto de perfil y portada No tiene foto ni de perfil ni portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación No hay información 
URL 
https://www.pinterest.es/bainzn/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 1 seguidor 
Número de seguidos 0 seguidos 
Número de visitantes al mes No hay información 
Número de pines totales 
13 publicaciones 
(13 en abril) 
Tipos de tableros publicados:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 12 publicaciones 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de tableros 2 tableros 
Número total de seguidores de tableros 1 seguidor 
Tablero con más seguidores 1 seguidor 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Alagón 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 17 de octubre de 2011 
URL https://www.facebook.com/biblioalagon/  
    











Número de seguidores 
3401 personas les gusta el perfil y 3444 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
142 publicaciones 
(42 en marzo, 61 en abril, 29 en mayo y 10 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre la presentación de un libro con 641 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 14 publicaciones 
Efemérides 13 publicaciones 
Actividades culturales 17 publicaciones 
Fomento de la lectura 72 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 15 publicaciones 
Humor 7 publicaciones 
Covid-19 4 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 1024 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 45 comentarios 
Número de imágenes totales 2273 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 75 imágenes 
Número de videos totales 4 videos 




#elcamino #bibliotecadealagon #covid19 
#poesia #Encuentropalabraeimagen 
#PoesíaEnTuSofá 









                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Alagón 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Mayo de 2019 
URL 
https://twitter.com/biblioalagon  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 770 seguidores 
Número de seguidos 631 seguidos 
Número de tweets totales 2216 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
9 publicaciones 
(6 en marzo, 3 en abril, 0 en mayo y 0 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 8 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 19 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 3 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 9 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 




Media de publicación al día 0,09 publicaciones/día 
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Tabla 87. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Alfamén 
                   PINTEREST   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Alagón 
Foto de perfil y portada Si tiene foto de perfil, pero no de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación No hay información 
URL 
https://www.pinterest.es/biblioalagon/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 154 seguidores 
Número de seguidos 13 seguidos 
Número de visitantes al mes No hay información 
Número de pines totales 442 publicaciones 
Tipos de tableros publicados:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 3 publicaciones 
Fomento de la lectura 9 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de tableros 13 tableros 
Número total de seguidores de tableros 1701 seguidores 
Tablero con más seguidores 135 seguidores 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Alfamén 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Personal 




    
Área de análisis  






Tabla 88. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Almonacid de la Sierra 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras 
los seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
109 publicaciones 
(47 en marzo, 49 en abril, 11 en mayo y 2 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video de una recomendación de un libro con 372 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 22 publicaciones 
Efemérides 9 publicaciones  
Actividades culturales 5 publicaciones   
Fomento de la lectura 26 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 31 publicaciones 
Humor 8 publicaciones 
Covid-19 8 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 435 reacciones  
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 25 comentarios  
Número de imágenes totales 44 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 4 imágenes 
Número de videos totales 1 video 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 1,11 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Almonacid de la Sierra 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  






Tabla 89. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Alpartir 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos por 
el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
79 publicaciones 
(32 en marzo, 26 en abril, 15 en mayo y 6 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre la presentación de un libro con 51 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 10 publicaciones 
Efemérides 3 publicaciones 
Actividades culturales 10 publicaciones 
Fomento de la lectura 19 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 28publicaciones 
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 7 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 72 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 12 comentarios 
Número de imágenes totales 483 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 50 imágenes 
Número de videos totales 4 videos 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,81 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal de Alpartir 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 24 de noviembre de 2014 
URL https://www.facebook.com/biblioalpartir/  
    













Número de seguidores 
300 personas les gusta el perfil y 314 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
46 publicaciones 
(6 en marzo, 19 en abril, 16 en mayo y 5 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre la lectura de un cuento con 169 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 6 publicaciones 
Efemérides 10 publicaciones 
Actividades culturales 2 publicaciones 
Fomento de la lectura 8 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 16 publicaciones 
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 133 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 12 comentarios 
Número de imágenes totales 958 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 51 imágenes 
Número de videos totales 4 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
2 videos 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,47 publicaciones/día 
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Tabla 90. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Ariza 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre 
Biblioteca “Cardenal Palafox” y Aula de 
Adultos del Ayto de Ariza 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




de-Ariza-267387210102747/   
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
366 personas les gusta el perfil y 370 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
72 publicaciones 
(20 en marzo, 19 en abril, 22 en mayo y 11 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 138 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 9 publicaciones 
Efemérides 8 publicaciones 
Actividades culturales 10 publicaciones 
Fomento de la lectura 22 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 13 publicaciones 
Humor 6 publicaciones 
Covid-19 4 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 59 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 4 comentarios 
Número de imágenes totales 392 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 6 imágenes 
Número de videos totales 11 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
3 videos 
 
Hashtags No hay información 









                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre Biblioteca_ariza 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 1 de febrero de 2019 
URL 
https://www.instagram.com/biblioteca_ariza/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 233 seguidores 
Número de seguidos 416 seguidos 
Número de publicaciones totales 28 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
2 publicaciones 
(0 en marzo, 1 en abril, 0 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales 411 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 30 reacciones 
Número de comentarios totales 12 comentarios 




Número de imágenes totales 27 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 2 imágenes 
Número de videos totales 1 video 




Hashtags No hay información 
Media de publicación totales 0,02 publicaciones/día 
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Tabla 92. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Ateca 
 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Ateca “Julio Cejador” 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
339 personas les gusta el perfil y 372 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
88 publicaciones 
(19 en marzo, 24 en abril, 21 en mayo y 24 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 396 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 15 publicaciones 
Efemérides 7 publicaciones 
Actividades culturales 7 publicaciones 
Fomento de la lectura 32 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 23 publicaciones 
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 490 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 17 comentarios 
Número de imágenes totales 392 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 38 imágenes 
Número de videos totales 9 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
3 videos 
 
Hashtags No hay información 








                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Biota 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
127 personas les gusta el perfil y 129 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
2 publicaciones 
(0 en marzo, 2 en abril, 0 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 39 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 14 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 0 comentarios 
Número de imágenes totales 218 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 0 imágenes 
Número de videos totales 1 video 
Número de videos durante el confinamiento 
1 video 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,02 publicaciones/día 
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Tabla 94. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Borja 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública de Borja 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 





    
Área de análisis  
Número de seguidores 
127 personas les gusta el perfil y 129 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
36 publicaciones 
(1 en marzo, 2 en abril, 16 en mayo y 17 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 39 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 13 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 3 publicaciones 
Fomento de la lectura 16 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 280 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 2 comentarios 
Número de imágenes totales 1995 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 26 imágenes 
Número de videos totales 1 video 
Número de videos durante el confinamiento 
1 video 
 
Hashtags No hay información 





Tabla 95. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de Borja 
 
 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Borja 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Noviembre de 2013 
URL 
https://twitter.com/BibliotecaBorja  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 296 seguidores 
Número de seguidos 210 seguidos 
Número de tweets totales 1096 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
24 publicaciones 
(0 en marzo, 0 en abril, 13 en mayo y 11 en 
junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 3 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 20 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 14 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 0 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 24 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags 
#BiblotecaBorja #eBiblio #bpz #bibliotecas #me 
quedoencasaleyendo #lasbibliotecascontigo 
Media de publicación al día 0,24 publicaciones/día 
161 
 




                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Bujaraloz 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
245 personas les gusta el perfil y 243 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
17 publicaciones 
(4 en marzo, 8 en abril, 4 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 205 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 3 publicaciones 
Efemérides 4 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 9 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 192 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 23 comentarios 
Número de imágenes totales 576 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 18 imágenes 
Número de videos totales 1 video 
Número de videos durante el confinamiento 
1 video 
 
Hashtags No hay información 




Tabla 97. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Cadrete 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Cadrete Bibliotecarias (Biblioteca Municipal) 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
245 personas les gusta el perfil y 243 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
183 publicaciones 
(34 en marzo, 61 en abril, 46 en mayo y 42 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 225 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 13 publicaciones 
Efemérides 39 publicaciones 
Actividades culturales 12 publicaciones 
Fomento de la lectura 26 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 55 publicaciones 
Humor 31 publicaciones 
Covid-19 7 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 1567 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 185 comentarios 
Número de imágenes totales 576 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 78 imágenes 
Número de videos totales 1 video 




#bibliotecas #CarlosRuizZafón #FelizFinde 
#MaricuelaCuela #JoséSaramago #cultura 
#revista #igers #buenosdias #HappyBloomsday 
#Bibliotecas #JuliaNavarro #libros #series 










#cine #cinema #DíaInternacionalDeLaDanza 
#SanJorge2020 #diadellibro2020 #ABIMAR 
#NinaSimone #Hoy #LibroFavorito #reseña 









#Pregunte20años #política #administración 
#legislación #arte #tecnología #Servicio #salud 
#historia #Primavera #FelizDíaDelPadre 
#PalabrasSolidarias 
Media de publicación al día 1,87 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre bibliotecadecadrete 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 21 de septiembre de 2019 
URL 
https://www.instagram.com/bibliotecadecadrete/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 625 seguidores 
Número de seguidos 494 seguidos 
Número de publicaciones totales 761 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
52 publicaciones 
(10 en marzo, 31 en abril, 11 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 15 publicaciones 







Tabla 99. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de Cadrete 
Fomento de la lectura 10 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 19 publicaciones 
Humor 7 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales 11616 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 713 reacciones 
Número de comentarios totales 225 comentarios 




Número de imágenes totales 761 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 52 imágenes 
Número de videos totales 0 videos 







#SanJorge2020 #ninasimone #leer # lectores #cine 
#kgerszgz #biblioteca #LibroFavorito #QuedateEnCasa 
#DiaDelBeso #BuenosDias #UnDiaMenos 
#simonedebeauvoir #TalDiaComoHoy #Resistiremos 
#DiaMundialDeLaActividadFísica #BienvenidoAbril 
#Leemos #DíaDelLibroInfantilYJuvenil  
Media de publicación totales 0,53 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública de Cadrete 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Marzo de 2016 
URL 
https://twitter.com/BiblioCadrete  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 346 seguidores 
Número de seguidos 829 seguidos 










Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
13 publicaciones 
(2 en marzo, 9 en abril, 2 en mayo y 0 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 5 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 2 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 3 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 20 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 6 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 12 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags 
#bibliotecas #BibliotecasPúblicas 
#BibliotecadeCadrete #biblioteca #igers 
#igerszgz #igersaragon #igersspain #igerseurope 
#dts #diadellibro2020 #SanJorge2020 
#DiaDelLibroEnCasa #libros #leer #lectores 
#20deabrildel90 #BuenosDías #besos #cine 
#DíaInternacionalDelBeso 
#DíaInternacionalDeLaActividadFísica 
#FelizLunes #FelizSemana #Hoy 
#DíaInternacionalDelLibroInfantilYJuvenil 
#Quedateencasaleyendo #usuarios #lectores 




Tabla 100. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Calatayud 
 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal de Calatayud 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 10 de septiembre de 2014 
URL https://www.facebook.com/biblioayud/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
2906 personas les gusta el perfil y 2946 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
33 publicaciones 
(14 en marzo, 12 en abril, 7 en mayo y 0 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 652 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 4 publicaciones 
Efemérides 7 publicaciones 
Actividades culturales 2 publicaciones 
Fomento de la lectura 8 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 10 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 126 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 11 comentarios 
Número de imágenes totales 576 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 6 imágenes 
Número de videos totales 1 video 




No hay #DíaDelLibro #LaCulturaEnTuCasa 
#KeepReadingEnCasa #Resistiré 
#laculturaentucasa 
Media de publicación al día 0,34 publicaciones/día 
167 
 
Tabla 101. Youtube de la Biblioteca Pública Municipal de Calatayud 
 
 
                      YOUTUBE   
               Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal de Calatayud “Baltasar Gracian” 
Foto de perfil y portada Si tiene foto de perfil, pero no de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 3 de junio de 2014 
URL https://www.youtube.com/channel/UC5KFt5RKfjQU84cVetAITMA  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 0 suscriptores 
Número de seguidos No hay esa información 
Número de publicaciones totales 2 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
1 publicación 
(1 en abril) 
Visitas al canal 127 visitas 
Visualizaciones totales 142 visualizaciones 
Visualizaciones durante confinamiento 33 visualizaciones 
Publicación con más visualizaciones durante el 
confinamiento 33 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Listas de reproducción 0 listas 
Número de reacciones totales 
7 me gustas 
0 no me gustas 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 
4 me gustas 
0 no me gustas 
Número de comentarios totales Los comentarios están desactivados 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 
Los comentarios están desactivados 
 
Hashtags No hay información 




Tabla 102. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de Calatayud 
 
 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Calatayud 
Foto de perfil y portada Si tiene foto de perfil, pero no de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Diciembre de 2010 
URL 
https://twitter.com/biblioayud  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 1008 seguidores 
Número de seguidos 821 seguidos 
Número de tweets totales 840 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
8 publicaciones 
(4 en marzo, 3 en abril, 1 en mayo y 0 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 4 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 2 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 89 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 8 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 4 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags 
#DíaDelLibro #LaCulturaEnTuCasa #23deAbril 
#DíaInternacionalDelLibroInfantilYJuvenil 
#DíaMundialDeLaPoesía #laculturaentucasa 




Tabla 103. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Calatorao 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal de Calatorao 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 





    
Área de análisis  
Número de seguidores 
497 personas les gusta el perfil y 508 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
126 publicaciones 
(37 en marzo, 52 en abril, 28 en mayo y 9 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el fomento de la lectura con 876 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 26 publicaciones 
Efemérides 10 publicaciones 
Actividades culturales 24 publicaciones 
Fomento de la lectura 20 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 27 publicaciones 
Humor 11 publicaciones 
Covid-19 8 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 666 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 52 comentarios 
Número de imágenes totales 576 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 90 imágenes 
Número de videos totales 1 video 














Tabla 104. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Cariñena 
#kamishibai #teatrodepapel #teatroencasa 
#yaquedamenos #culturaDPZ 
#trabajandoporlacultura #librerias #libros 






Media de publicación al día 1,29 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Cariñena Se Mueve 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 2 de julio de 2010 
URL https://www.facebook.com/carinenasemueve/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
3149 personas les gusta el perfil y 3283 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
89 publicaciones 
(2 en marzo, 36 en abril, 33 en mayo y 18 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 223 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 9 publicaciones 
Efemérides 6 publicaciones 
Actividades culturales 30 publicaciones 
Fomento de la lectura 18 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 5 publicaciones 
Humor 3 publicaciones 
Covid-19 18 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 






Tabla 105. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de Cariñena 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 147 comentarios 
Número de imágenes totales 576 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 19 imágenes 
Número de videos totales 1 video 
Número de videos durante el confinamiento 
1 video 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,91 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre carinenasemueve2020 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 1 de abril de 2020 
URL 
https://www.instagram.com/carinenasemueve2020/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 498 seguidores 
Número de seguidos 373 seguidos 
Número de publicaciones totales 121 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
70 publicaciones 
(0 en marzo, 52 en abril, 9 en mayo y 9 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 295 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 3 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 47 publicaciones 
Fomento de la lectura 3 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 11 publicaciones 
Humor 1 publicación 
Covid-19 3 publicaciones 
Número de reacciones totales 2151 reacciones 
Número de reacciones durante el 







Tabla 106. Youtube de la Biblioteca Pública Municipal de Cariñena 
Número de comentarios totales 48 comentarios 




Número de imágenes totales 78 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 30 imágenes 
Número de videos totales 43 videos 





#DiadelLibro2020 #SanJorge #Aragón 
#CariñenaSeMueve #poesiaerestu #yomequedoencasa 
#cariñenatalent 
Media de publicación totales 0,71 publicaciones/día 
                      YOUTUBE   
               Área de descripción   
Nombre Cariñena Se Mueve 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil y de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
17 3 de junio de 2017 
URL https://www.youtube.com/channel/UCpwtP6h05k5qflLepOkZLgg  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 93 suscriptores 
Número de seguidos No hay esa información 
Número de publicaciones totales 41 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
37 publicaciones  
(2 en marzo, 28 en abril, 7 en mayo, 0 en junio) 
Visitas al canal 23.902 visitas 
Visualizaciones totales 24.436 visualizaciones 
Visualizaciones durante confinamiento 23.488 visualizaciones 
Publicación con más visualizaciones durante el 
confinamiento 1888 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 36 publicaciones 






Tabla 107. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de Cariñena 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Listas de reproducción 1 lista 
Número de reacciones totales 
917 me gustas 
53 no me gustas 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 
889 me gustas 
38 no me gustas 
Número de comentarios totales 11 comentarios 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 
11 comentarios  
 
Hashtags 
#cariñenatalent #cuarentenadivertda #cariñenasemueve 
#cuarentena #Covid-19 #leeresvivir 
Media de publicación al día 0,38 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Cariñena Se Mueve 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Mayo de 2013 
URL 
https://twitter.com/carinenasemueve  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 521 seguidores 
Número de seguidos 371 seguidos 
Número de tweets totales 3219 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
40 publicaciones 
(3 en marzo, 31 en abril, 6 en mayo y 0 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 29 publicaciones 
Fomento de la lectura 4 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 4 publicaciones 







Tabla 108. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Caspe 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 18 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 0 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 2 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 





#cuarentena #Covid-19 #leeresvivir 
#poesiaerestu #CariñenaSeMueve #SanJorge 
#Aargón 
Media de publicación al día 0,41 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Caspe 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 30 de septiembre de 2009 
URL https://www.facebook.com/biblioteca.caspe  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
1013 personas les gusta el perfil y 1041 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
8 publicaciones 
(2 en marzo, 5 en abril, 1 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 208 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  






Tabla 109. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Daroca 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 2 publicaciones 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 18 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 4 comentarios 
Número de imágenes totales 62 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 0 imágenes 
Número de videos totales 1 video 
Número de videos durante el confinamiento 
1 video 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,08 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal de Daroca 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 27 de julio de 2015 
URL https://www.facebook.com/bibliodaroca/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
2004 personas les gusta el perfil y 2047 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
42 publicaciones 
(14 en marzo, 21 en abril, 7 en mayo y 0 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 








Tabla 110. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Ejea de Los Caballeros 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 6 publicaciones 
Actividades culturales 13 publicaciones 
Fomento de la lectura 8 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 8 publicaciones 
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 235 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 13 comentarios 
Número de imágenes totales 797 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 3 imágenes 
Número de videos totales 12 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
1 video 
 
Hashtags #DíaDelLibroEnCasa #nosquedamosencasa 
Media de publicación al día 0,43 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Ejea 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 24 de abril de 2020 
URL https://www.facebook.com/bibliotecaejea/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
20 personas les gusta el perfil y 22 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
3 publicaciones 






Tabla 111. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de El Burgo de Ebro 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No ha publicado ningún video 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales 0 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 0 reacciones 
Número de comentarios totales 0 comentarios 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 0 comentarios 
Número de imágenes totales 2 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 1 imagen 
Número de videos totales 0 videos 
Número de videos durante el confinamiento 0 videos 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,03 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal El Burgo de Ebro 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
245 personas les gusta el perfil y 251 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 







Tabla 112. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Fuentes de Ebro 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
24 publicaciones 
(2 en marzo, 19 en abril, 2 en mayo y 1 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 311 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 19 publicaciones 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 451 reacciones 
Número de comentarios totales 0 comentarios 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 13 comentarios 
Número de imágenes totales 2 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 16 imágenes 
Número de videos totales 2 videos 
Número de videos durante el confinamiento 2 videos 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,24 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal Fuentes de Ebro 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 14 de enero de 2020 
URL https://www.facebook.com/bibliofuentesdeebro/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 144 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 






Tabla 113. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Gallur 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
1 publicación 
(1 en marzo, 0 en abril, 0 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No ha publicado ningún video 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 83 reacciones 
Número de comentarios totales No hay información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 14 comentarios 
Número de imágenes totales 9 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 0 imágenes 
Número de videos totales 0 videos 
Número de videos durante el confinamiento 0 videos 
Hashtags #DíaMundialDeLaPoesía 
Media de publicación al día 0,01 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal de Gallur 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 14 de agosto de 2009 
URL https://www.facebook.com/bibliotecagallur/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
3957 personas les gusta el perfil y 3977 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 







Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
223 publicaciones 
(51 en marzo, 53 en abril, 68 en mayo y 51 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 107 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 48 publicaciones 
Efemérides 18 publicaciones 
Actividades culturales 20 publicaciones 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 74 publicaciones 
Humor 37 publicaciones 
Covid-19 25 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 0 reacciones 
Número de comentarios totales 0 comentarios 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 0 comentarios 
Número de imágenes totales 2 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 1 imagen 
Número de videos totales 2 videos 
















#DíaDelLibroInfantil #LIJ #eBiblioAragón 
#periódicos #revistas #Internet #audiolibros 
#AyudaBiblioteca 
Media de publicación al día 2,28 publicaciones/día 
181 
 
Tabla 114. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de Gallur 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre bibliogallur 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 22 de noviembre de 2015 
URL 
https://www.instagram.com/bibliogallur/   
    
Área de análisis  
Número de seguidores 1016 seguidores 
Número de seguidos 1265 seguidos 
Número de publicaciones totales 256 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
35 publicaciones 
(3 en marzo, 6 en abril, 15 en mayo y 11 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 144 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 10 publicaciones 
Efemérides 5 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 12 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 3 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 4 publicaciones 
Número de reacciones totales 6121 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 954 reacciones 
Número de comentarios totales 129 comentarios 




Número de imágenes totales 255 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 34 imágenes 
Número de videos totales 1 video 





#papisteca #bibliogallur #librosdeadolescentes 
#librosdebebes #monsterchef #lolapimienta 











Tabla 115. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Gelsa 
#confinamiento #DíaDelLibro2020 
#DibujaTuPuebloGallur 
Media de publicación totales 0,36 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Gelsa 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
88 personas les gusta el perfil y 95 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
23 publicaciones 
(15 en marzo, 6 en abril, 1 en mayo y 1 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre las actividades culturales con 304 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 5 publicaciones 
Actividades culturales 6 publicaciones 
Fomento de la lectura 6 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 1 publicación 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 92 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 7 comentarios 






Tabla 116. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Illueca 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 14 imágenes 
Número de videos totales 5 videos 




Media de publicación al día 0,23 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Illueca 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Página 
Fecha de creación No hay información 
URL https://www.facebook.com/biblioteca.illueca  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 810 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
25 publicaciones 
(3 en marzo, 14 en abril, 6 en mayo y 2 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No ha publicado ningún video 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 4 publicaciones 
Efemérides 5 publicaciones 
Actividades culturales 2 publicaciones 
Fomento de la lectura 4 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 6 publicaciones 
Humor 1 publicación 
Covid-19 3 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 866 reacciones 
Número de comentarios totales No hay información 
Número de comentarios durante el 







Tabla 117. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de La Almolda 
Número de imágenes totales 621 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 9 imágenes 
Número de videos totales 1 video 




Media de publicación al día 0,26 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Almolda 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 1367 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras los 
seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
104 publicaciones 
(5 en marzo, 67 en abril, 17 en mayo y 15 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 15 publicaciones 
Efemérides 4 publicaciones  
Actividades culturales 35 publicaciones   
Fomento de la lectura 23 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 24 publicaciones 
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 1089 reacciones  






Tabla 118. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de La Almunia de Doña 
Godina 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 94 comentarios  
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 33 imágenes 
Número de videos totales No hay acceso a esa información 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 1,06 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de La Almunia 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
88 personas les gusta el perfil y 95 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
69 publicaciones 
(16 en marzo, 38 en abril, 9 en mayo y 6 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre la lectura de un libro con 619 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 14 publicaciones 
Efemérides 9 publicaciones 
Actividades culturales 4 publicaciones 
Fomento de la lectura 28 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 10 publicaciones 
Humor 2 publicaciones 







Tabla 119. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de La Almunia de Doña 
Godina 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 1389 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 127 comentarios 
Número de imágenes totales 1488 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 53 imágenes 
Número de videos totales 15 videos 




Media de publicación al día 0,70 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre Bibliotecadelaalmunia 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 8 de marzo de 2019 
URL 
https://www.instagram.com/bibliotecadelaalmunia/?hl=es  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 358 seguidores 
Número de seguidos 133 seguidos 
Número de publicaciones totales 131 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
30 publicaciones 
(1 en marzo, 24 en abril, 4 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 63 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 3 publicaciones 
Fomento de la lectura 19 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 4 publicaciones 






Tabla 120. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de La Muela 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales 2120 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 434 reacciones 
Número de comentarios totales 93 comentarios 




Número de imágenes totales 127 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 26 imágenes 
Número de videos totales 4 videos 









Media de publicación totales 0,31 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de La Muela 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 31 de enero de 2019 
URL https://www.facebook.com/bibliolamuela/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
88 personas les gusta el perfil y 95 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
55 publicaciones 
(8 en marzo, 22 en abril, 14 en mayo y 11 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre la lectura de un libro con 1786 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 18 publicaciones 







Tabla 121. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de La Muela 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 16 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 7 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 5 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 581 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 43 comentarios 
Número de imágenes totales 1488 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 31 imágenes 
Número de videos totales 8 videos 




#yoleoencasa #librosycalcetines #SanJorge2020 
#Yomequedoencasa #DíaDelLibro2020 
#quedateencasa #stopbulos #bibliotecaencasa 
#bibliolamuela 
Media de publicación al día 0,56 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre Bibliolamuela 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 31 de marzo de 2020 
URL 
https://www.instagram.com/bibliolamuela/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 390 seguidores 
Número de seguidos 172 seguidos 
Número de publicaciones totales 18 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
18 publicaciones 
(2 en marzo, 14 en abril, 0 en mayo y 2 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 64 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 






Tabla 122. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de La Muela 
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 2 publicaciones 
Fomento de la lectura 8 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 5 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales 193 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 64 reacciones 
Número de comentarios totales 13 comentarios 




Número de imágenes totales 16 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 16 imágenes 
Número de videos totales 2 videos 





#lamuela #quedateencasa #bibliotecaencasa 
#cocinaencuarentena #bibliolamuela #oepli 
#diainternacionaldellibroinfantil #2deabril 
#leyendoencuarentena #aytolamuela #stopbulos 
Media de publicación totales 0,18 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública de La Muela 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Febrero de 2015 
URL 
https://twitter.com/bibliolamuela  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 256 seguidores 
Número de seguidos 169 seguidos 







Tabla 123. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de La Puebla de Alfindén 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
28 publicaciones 
(2 en marzo, 23 en abril, 1 en mayo y 2 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 3 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 13 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 4 publicaciones 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 30 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 9 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 18 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags 
#opac #bibliotecasaragón #reservatulibro 
#reservatulibroonline #23deabrilde2020 
#labibliotecaencasa #gif #cuarentena 
Media de publicación al día 0,29 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública Municipal de La Puebla 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 







Tabla 124. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Layana 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos 
por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
13 publicaciones 
(1 en marzo, 3 en abril, 7 en mayo y 2 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre la lectura de un libro con 1786 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 8 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 134 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 9 comentarios 
Número de imágenes totales 251 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 8 imágenes 
Número de videos totales 3 videos 





#yoleoencasa #librosycalcetines #SanJorge2020 
#Yomequedoencasa #DíaDelLibro2020 
#quedateencasa #stopbulos #bibliotecaencasa 
#bibliolamuela 
Media de publicación al día 0,13 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal de Layana 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 22 de noviembre de 2017 







Tabla 125. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Leciñena 
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
84 personas les gusta el perfil y 90 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
51 publicaciones 
(20 en marzo, 20 en abril, 7 en mayo y 4 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 11 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 6 publicaciones 
Efemérides 7 publicaciones 
Actividades culturales 19 publicaciones 
Fomento de la lectura 4 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 12 publicaciones 
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 32 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 4 comentarios 
Número de imágenes totales 101 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 5 imágenes 
Número de videos totales 1 video 
Número de videos durante el confinamiento 
1 video 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,52 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca De Leciñena Biblioteca 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 






Tabla 126. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Longares 
Fecha de creación No hay información 
URL https://www.facebook.com/bibliotecadelecinena.biblioteca  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 98 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos por el 
perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
13 publicaciones 
(5 en marzo, 4 en abril, 3 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 3 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 5 publicaciones 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 2 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 48 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 5 comentarios 
Número de imágenes totales 251 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 3 imágenes 
Número de videos totales No hay información 
Número de videos durante el 
confinamiento No hay información 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,12 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Longares 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 







Tabla 127. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Maella 
Fecha de creación 26 de octubre de 2019 
URL 
https://www.facebook.com/Biblioteca-de-
Longares-111010293660354/   
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
107 personas les gusta el perfil y 112 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
14 publicaciones 
(3 en marzo, 4 en abril, 6 en mayo y 1 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 4 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 3 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 5 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 85 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 0 comentarios 
Número de imágenes totales 17 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 1 imagen 
Número de videos totales No hay información 
Número de videos durante el confinamiento No hay información 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,14 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblio Maella 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 





Tabla 128. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Maleján 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación No hay información 
URL https://www.facebook.com/biblio.maella.9  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 222 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
76 publicaciones 
(35 en marzo, 26 en abril, 15 en mayo y 0 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 7 publicaciones 
Efemérides 7 publicaciones 
Actividades culturales 7 publicaciones 
Fomento de la lectura 11 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 36 publicaciones 
Humor 3 publicaciones 
Covid-19 5 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 75 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 0 comentarios 
Número de imágenes totales 251 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 1 imagen 
Número de videos totales 5 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
5 videos 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,78 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública Maleján 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 







Tabla 129. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Mallén 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 79 personas les gusta el perfil y 88 siguen la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos 
por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
69 publicaciones 
(6 en marzo, 47 en abril, 13 en mayo y 3 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento Video sobre el día del libro con 93 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 16 publicaciones 
Efemérides 14 publicaciones 
Actividades culturales 11 publicaciones 
Fomento de la lectura 9 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 12 publicaciones 
Humor 4 publicaciones 
Covid-19 3 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 30 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 1 comentario 
Número de imágenes totales 753 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 2 imágenes 
Número de videos totales 1 video 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,70 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal de Mallén 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
197 
 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 30 de septiembre de 2013 
URL https://www.facebook.com/bibliotecamallen/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
659 personas les gusta el perfil y 696 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
97 publicaciones 
(29 en marzo, 45 en abril, 17 en mayo y 6 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre la lectura de poesía con 213 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 19 publicaciones 
Efemérides 19 publicaciones 
Actividades culturales 15 publicaciones 
Fomento de la lectura 24 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 7 publicaciones 
Humor 6 publicaciones 
Covid-19 7 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 420 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 13 comentarios 
Número de imágenes totales 646 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 25 imágenes 
Número de videos totales 3 videos 























Tabla 130. Youtube de la Biblioteca Pública Municipal de Mallén 
Media de publicación al día 0,99 publicaciones/día 
                      YOUTUBE   
               Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Mallén 
Foto de perfil y portada Si tiene foto de perfil y de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 2 de abril de 2020 
URL https://www.youtube.com/user/Bibliomallen/videos  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 3 suscriptores 
Número de seguidos No hay esa información 
Número de publicaciones totales 9 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
2 publicaciones 
(0 en marzo, 2 en abril, 0 en mayo, 0 en junio) 
Visitas al canal 1056 visitas 
Visualizaciones totales 1096 visualizaciones 
Visualizaciones durante confinamiento 183 visualizaciones 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 166 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Listas de reproducción 2 listas 
Número de reacciones totales 
5 me gustas 
0 no me gustas 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 
1 me gusta 
0 no me gustas 
Número de comentarios totales Los comentarios están desactivados 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 








Tabla 131. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de Mallén 
Media de publicación al día 0,02 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Mallén 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Octubre de 2011 
URL 
https://twitter.com/Bibliomallen  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 593 seguidores 
Número de seguidos 267 seguidos 
Número de tweets totales 1075 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
28 publicaciones 
(3 en marzo, 14 en abril, 7 en mayo y 4 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 3 publicaciones 
Efemérides 8 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 15 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 1 publicación 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 58 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 12 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 29 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 







Tabla 132. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de María de Huerva 
Hashtags 





#eBiblio #Apps #Lectura #audiolibros 
#DragonesConfinados #confinamiento 
#SanJorge2020 #DíaDelLibro 
Media de publicación al día 0,29 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública Municipal María de Huerva 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 21 de diciembre de 2012 
URL https://www.facebook.com/bibliomdh  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
510 personas les gusta el perfil y 515 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
126 publicaciones 
(33 en marzo, 58 en abril, 22 en mayo y 13 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 124 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 19 publicaciones 
Efemérides 11 publicaciones 
Actividades culturales 9 publicaciones 
Fomento de la lectura 37 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 26 publicaciones 
Humor 14 publicaciones 
Covid-19 10 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 






Tabla 133. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de María de Huerva 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 19 comentarios 
Número de imágenes totales 11358 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 23 imágenes 
Número de videos totales 2 videos 










Media de publicación al día 1,29 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pública Municipal María de Huerva 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Septiembre de 2013 
URL 
https://twitter.com/bibliomdh  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 452 seguidores 
Número de seguidos 293 seguidos 
Número de tweets totales 851 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
4 publicaciones 
(1 en marzo, 0 en abril, 3 en mayo y 0 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 2 publicaciones 







Tabla 134. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Monegrillo 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 1 reacción 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 2 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 3 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,04 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Monegrillo “Ángel Jaria” 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
228 personas les gusta el perfil y 245 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
12 publicaciones 
(3 en marzo, 5 en abril, 4 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 669 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 9 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 





Tabla 135. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de Morata de Jalón 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 87 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 3 comentarios 
Número de imágenes totales 2042 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 17 imágenes 
Número de videos totales 4 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
1 video 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación 0,12 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre bibliotecamoratadejalon 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 9 de agosto de 2017 
URL 
https://www.instagram.com/bibliotecamoratadejalon/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 830 seguidores 
Número de seguidos 840 seguidos 
Número de publicaciones totales 670 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
17 publicaciones 
(5 en marzo, 9 en abril, 1 en mayo y 2 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 189 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 3 publicaciones 
Efemérides 3 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 6 publicaciones 







Tabla 136. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Nuez de Ebro 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales 17968 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 348 reacciones 
Número de comentarios totales 501 comentarios 




Número de imágenes totales 570 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 13 imágenes 
Número de videos totales 37 videos 






#sigueleyendo #AxterisyObelis #Megustaleer 
#ElMercadoDeLibros #libros #DíaDelLibroInfantil 
#ElCuentodeCadaDia #DescargaGratis #covid_19 
#amorporloslibros #SanJorge2020 #volvemosabrir 
#literatura #DiputaciónDeZaragoza #bibliotecavirtual 
Media de publicación totales 0,17 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Nuez de Ebro 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores No hay información 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
18 publicaciones 
(7 en marzo, 6 en abril, 3 en mayo y 2 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 669 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 






Tabla 137. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Pedrola 
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 6 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 5 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 5 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 446 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 236 comentarios 
Número de imágenes totales 105 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 8 imágenes 
Número de videos totales 3 videos 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,18 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Pedrola 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 15 de junio de 2015 
URL https://www.facebook.com/bibliotecapedrola/   
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
5172 personas les gusta el perfil y 5194 siguen 
la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
127 publicaciones 
(22 en marzo, 67 en abril, 29 en mayo y 9 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 








Tabla 138. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de Pedrola 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 13 publicaciones 
Efemérides 10 publicaciones 
Actividades culturales 21 publicaciones 
Fomento de la lectura 27 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 36 publicaciones 
Humor 12 publicaciones 
Covid-19 8 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 810 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 174 comentarios 
Número de imágenes totales 1359 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 18 imágenes 
Número de videos totales 9 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
8 videos 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 1,30 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pedrola 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Septiembre de 2013 
URL 
https://twitter.com/bibliopedrola  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 452 seguidores 
Número de seguidos 293 seguidos 
Número de tweets totales 666 tweets 
Número de publicaciones durante el 





Tabla 139. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Pinseque 
(21 en marzo, 56 en abril, 32 en mayo y 4 en 
junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 22 publicaciones 
Efemérides 8 publicaciones 
Actividades culturales 9 publicaciones 
Fomento de la lectura 22 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 44 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 8 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 79 reacción 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 40 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 35 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 




#libros #lectura #LaEducaciónNosMueve 
#youtube #Huesca #bibliotecasMunicipales 
#CuentosEnFrances #CulturaAragón #eBiblio 
#Covid19 
Media de publicación al día 1,15 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Pinseque 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 









Tabla 140. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Pradilla de Ebro 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
27 publicaciones 
(7 en marzo, 16 en abril, 2 en mayo y 2 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 945 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 9 publicaciones 
Efemérides 5 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 7 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 5 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 446 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 99 comentarios 
Número de imágenes totales 446 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 69 imágenes 
Número de videos totales 14videos 
Número de videos durante el confinamiento 
6 videos 
 
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,28 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pradilla de Ebro 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 










Tabla 141. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de Pradilla de Ebro 
Área de análisis  
Número de seguidores 
231 personas les gusta el perfil y 237 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos 
por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
7 publicaciones 
(0 en marzo, 1 en abril, 4 en mayo y 2 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 1 publicación 
Enlaces y recursos de interés 2 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 67 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 30 comentarios 
Número de imágenes totales 387 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 9 imágenes 
Número de videos totales 16 videos 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,07 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Pradilla 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 







Tabla 142. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Remolinos 
Fecha de creación Octubre de 2016 
URL 
https://twitter.com/bibliopradilla  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 98 seguidores 
Número de seguidos 160 seguidos 
Número de tweets totales 273 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
7 publicaciones 
(0 en marzo, 1 en abril, 4 en mayo y 2 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 2 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 2 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 2 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 0 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 8 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,07 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Remolinos 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Profesional 









s   
    
Área de análisis  
Número de seguidores 404 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos 
por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
35 publicaciones 
(8 en marzo, 13 en abril, 7 en mayo y 7 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 6 publicaciones 
Efemérides 4 publicaciones 
Actividades culturales 3 publicaciones 
Fomento de la lectura 15 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 7 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 172 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 42 comentarios 
Número de imágenes totales No hay información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 32 imágenes 
Número de videos totales 16 videos 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,36 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Rueda de Jalón 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
















    
Área de análisis  
Número de seguidores 236 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos 
por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
31 publicaciones 
(10 en marzo, 15 en abril, 4 en mayo y 2 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento No hay información 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 6 publicaciones 
Efemérides 5 publicaciones 
Actividades culturales 6 publicaciones 
Fomento de la lectura 6 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 6 publicaciones 
Humor 1 publicación 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 147 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 18 comentarios 
Número de imágenes totales No hay información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 4 imágenes 
Número de videos totales No hay información 




Hashtags No hay información 
Media de publicación al día 0,32 publicaciones/día 
213 
 




                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de Sádaba 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Publica 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 
321 personas les gusta el perfil y 335 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
31 publicaciones 
(21 en marzo, 27 en abril, 17 en mayo y 15 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 233 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 20 publicaciones 
Efemérides 9 publicaciones 
Actividades culturales 4 publicaciones 
Fomento de la lectura 27 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 13 publicaciones 
Humor 6 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 313 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 3 comentarios 
Número de imágenes totales No hay información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 52 imágenes 
Número de videos totales 8 videos  
Número de videos durante el confinamiento 
4 videos 
 
Hashtags No hay información 






Tabla 145. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de San Mateo de Gállego 
 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca de San Mateo de Gállego 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Publica 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 214 personas les gusta el perfil y 235 siguen la página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos por 
el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
2 publicaciones 
(1 en marzo, 1 en abril, 0 en mayo y 0 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento Video sobre el día del libro con 233 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 0 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 0 comentarios 
Número de imágenes totales 146 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 0 imágenes 
Número de videos totales No hay información 
Número de videos durante el 
confinamiento 
No hay información 
 
Hashtags No hay información 




Tabla 146. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Sabiñán 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre 
Aula de Adultos y Biblioteca Municipal de 
Sabiñán 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Publica 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 6 de noviembre de 2014 
URL https://www.facebook.com/bibliosabinan/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
372 personas les gusta el perfil y 382 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
33 publicaciones 
(4 en marzo, 11 en abril, 13 en mayo y 5 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 444 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 5 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 8 publicaciones 
Fomento de la lectura 3 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 13 publicaciones 
Humor 1 publicación 
Covid-19 1 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 162 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 22 comentarios 
Número de imágenes totales 1147 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 52 imágenes 
Número de videos totales 2 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
2 videos 
 
Hashtags No hay información 









                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Sobradiel 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación No deja conocer esta información 
URL https://www.facebook.com/biblioteca.sobradiel/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 522 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras 
los seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
138 publicaciones 
(62 en marzo, 47 en abril, 15 en mayo y 14 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento No hay información visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 7 publicaciones 
Efemérides 10 publicaciones  
Actividades culturales 37 publicaciones   
Fomento de la lectura 29 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 47 publicaciones 
Humor 6 publicaciones 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 930 reacciones  
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 153 comentarios  
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 53 imágenes 
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el confinamiento 2 videos 
Hashtags No hay información 




Tabla 148. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Sos del Rey Católico 
 
 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal Isidoro Gil de Jaz 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 2 de noviembre de 2011 
URL https://www.facebook.com/bibliotecadesos   
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
211 personas les gusta el perfil y 238 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
38 publicaciones 
(9 en marzo, 5 en abril, 10 en mayo y 14 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 449 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 4 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones 
Actividades culturales 10 publicaciones 
Fomento de la lectura 5 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 14 publicaciones 
Humor 1 publicación 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 193 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 8 comentarios 
Número de imágenes totales 363 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 41 imágenes 
Número de videos totales 2 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
1 video 
 
Hashtags No hay información 











Tabla 150. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Torres de Berrellén 
                   PINTEREST   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Municipal “Isidoro Gil de Jaz” 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación No hay información 
URL 
https://www.pinterest.es/bibliotecadesos/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 127 seguidores 
Número de seguidos 101 seguidos 
Número de visitantes al mes 5400 visitantes 
Número de pines totales 539 publicaciones 
Tipos de tableros publicados:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 4 publicaciones 
Fomento de la lectura 14 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 5 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de tableros 23 tableros 
Número total de seguidores de tableros 4563 seguidores 
Tablero con más seguidores 166 seguidores 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Torres de Berrellén 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Privada 
Tipo de perfil Profesional 










    
Área de análisis  
Número de seguidores 1208 amigos 
Número de seguidos 
Al ser un perfil personal y privado no muestras los 
seguidos 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante 
el confinamiento 
24 publicaciones 
(11 en marzo, 4 en abril, 6 en mayo y 3 en junio) 
Publicación con más 
visualizaciones durante el 
confinamiento No hay información visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados 
durante el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 3 publicaciones 
Efemérides 2 publicaciones  
Actividades culturales 10 publicaciones   
Fomento de la lectura 5 publicaciones  
Enlaces y recursos de interés 4 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 380 reacciones  
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 41 comentarios  
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 13 imágenes 
Número de videos totales No hay acceso a esa información 





Media de publicación al día 0,24 publicaciones/día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca ElOlmo 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 







Tabla 152. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de Villafranca de Ebro 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 3 de octubre de 2019 
URL https://www.facebook.com/bibliotecaelolmo/   
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
108 personas les gusta el perfil y 111 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
 4 publicaciones 
(0 en marzo, 2 en abril, 0 en mayo y 2 en junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 70 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 1 publicación 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 37 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 2 comentarios 
Número de imágenes totales 45 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 3 imágenes 
Número de videos totales 2 videos 
Número de videos durante el confinamiento 
1 video 
 
Hashtags #novedades, #biblioteca, #olmo 
Media de publicación al día 0,04 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre bibliotecaelolmo 






Tabla 153. Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Zaragoza para jóvenes 
Cubit 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 3 de octubre de 2019 
URL 
https://www.instagram.com/bibliotecaelolmo/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 197 seguidores 
Número de seguidos 109 seguidos 
Número de publicaciones totales 37 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
5 publicaciones 
(0 en marzo, 3 en abril, 0 en mayo y 2 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 2 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones  
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 2 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones  
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales 471 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 33 reacciones 
Publicación con más 
visualizaciones/reproducciones durante el 
confinamiento 45 reproducciones 
Número de comentarios totales 19 comentarios 




Número de imágenes totales 35 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 3 imágenes 
Número de videos totales 2 videos 




Hashtags No hay información 
Media de publicación totales 0,09 publicaciones al día 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   




Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 21 de septiembre de 2010 
URL https://www.facebook.com/BJCubit  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 
3806 personas les gusta el perfil y 4096 siguen la 
página 
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los seguidos 
por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
67 publicaciones 
(8 en marzo, 24 en abril, 21 en mayo y 14 en junio) 
Publicación con más visualizaciones 
durante el confinamiento 
Video sobre el día del libro con 1016 
visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 10 publicaciones 
Efemérides 25 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 3 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 17 publicaciones 
Humor 5 publicaciones 
Covid-19 6 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 282 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 11 comentarios 
Número de imágenes totales 11358 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 30 imágenes 
Número de videos totales 13 videos 





#autoripillado #CarlosRuizZafón #escritor 









es #Igualdad #IgualdadDeGénero #CasaDeLaMujer 
#LecturasConHumor #ZculturaEnCasa #África 






Tabla 154. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de Zaragoza para jóvenes 
Cubit 




#DíaDelJazz #JazzDayAtHome #COVID19 
#DíaInternacionalDeLaDanza #ResteChezVous 
#StayHome #QuédateEnCasa #BJCubitrecomienda 
#Design #beprofessional #wdd2020 #DíaDelBeso 
#NoEstásSola #HazloPorElla 
#DiaMundialdelaPoesía #historiasdelapalmera 
#educaconpasion #mitologiagriega  
Media de publicación al día 0,68 publicaciones/día 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre bjcubit 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 23 de mayo de 2014 
URL 
https://www.instagram.com/bjcubit/?hl=es  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 2787 seguidores 
Número de seguidos 4390 seguidos 
Número de publicaciones totales 1934 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
38 publicaciones 
(7 en marzo, 11 en abril, 11 en mayo y 9 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 10 publicaciones  
Actividades culturales 2 publicaciones 
Fomento de la lectura 13 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 12 publicaciones  
Humor 1 publicación 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales 53983 reacciones 
Número de reacciones durante el 







Tabla 155. Youtube de la Biblioteca Pública Municipal de Zaragoza para jóvenes Cubit 
Publicación con más 
visualizaciones/reproducciones durante el 
confinamiento 213 reproducciones 
Número de comentarios totales 1106 comentarios 




Número de imágenes totales 1873 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 27 imágenes 
Número de videos totales 61 videos 





#PasionPorAprender, #Citas, #ganasdeverte, 
#arte, #exposicionesonline, #BJCubitrecomienda, 











Media de publicación totales 0,39 publicaciones/día 
                      YOUTUBE   
               Área de descripción   
Nombre Biblioteca para Jóvenes Cubit 
Foto de perfil y portada Si tiene foto de perfil y de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 12 de septiembre de 2011 
URL https://www.youtube.com/user/BibliotecaCUBIT  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 65 suscriptores 
Número de seguidos No hay esa información 
Número de publicaciones totales  publicaciones 
Número de publicaciones durante el confinamiento 1 publicación (1 en abril) 






Tabla 156. Twitter de la Biblioteca Pública Municipal de Zaragoza para jóvenes Cubit 
Visualizaciones totales 17941 visualizaciones 
Visualizaciones durante confinamiento 218 visualizaciones 
Publicación con más visualizaciones durante el 
confinamiento 218 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 1 publicación 
Fomento de la lectura 0 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Listas de reproducción 8 listas 
Número de reacciones totales 
111 me gustas 
13 no me gustas 
Número de reacciones durante el confinamiento 
4 me gustas 
0 no me gustas 
Número de comentarios totales Los comentarios están desactivados 
Número de comentarios durante el confinamiento 
Los comentarios están desactivados 
 
Hashtags No se han encontrado 
Media de publicación al día 0,01 publicaciones/día 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca para Jóvenes Cubit 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación Enero de 2012 
URL 
https://twitter.com/BJCubit?s=20  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 5125 seguidores 
Número de seguidos 4227 seguidos 






Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
48 publicaciones 
(9 en marzo, 16 en abril, 14 en mayo y 9 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 7 publicaciones 
Efemérides 17 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 7 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 9 publicaciones 
Humor 8 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 110 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 48 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 25 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags 
#autoripillado #CarlosRuizZafón #escritor 
#BJCubitequipo #Amorporlalectura #juepincho 








es #Igualdad #IgualdadDeGénero #CasaDeLaMujer 
#LecturasConHumor #ZculturaEnCasa #África 
#DíaDeÁfrica #AfricaDay #AfricaDay2020 




#DíaDelJazz #JazzDayAtHome #COVID19 
#DíaInternacionalDeLaDanza #ResteChezVous 
#StayHome #QuédateEnCasa #BJCubitrecomienda 




Media de publicación al día 0,49 publicaciones/día 
227 
 





Tabla 158. Instagram de la Biblioteca Pública Municipal de Zaragoza Manuel Alvar 
(Delicias) 
                   PINTEREST   
                   Área de descripción   
Nombre BJCubit 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación No hay información 
URL 
https://www.pinterest.es/BJCubit/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 25 seguidores 
Número de seguidos 45 seguidos 
Número de visitantes al mes 7900 visitantes 
Número de pines totales 522 publicaciones 
Tipos de tableros publicados:   
Información interna de la biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 3 publicaciones 
Fomento de la lectura 10 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de tableros 13 tableros 
Número total de seguidores de tableros 1563 seguidores 
Tablero con más seguidores 189 seguidores 
                   INSTAGRAM   
Área de descripción   
Nombre biblioalvarzgz 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 21 de marzo de 2016 
URL 
https://www.instagram.com/biblioalvarzgz/?hl=es  






Área de análisis  
Número de seguidores 1462 seguidores 
Número de seguidos 1121 seguidos 
Número de publicaciones totales 1462 publicaciones 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
83 publicaciones 
(15 en marzo, 35 en abril, 25 en mayo y 8 en 
junio) 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 3 publicaciones 
Efemérides 12 publicaciones  
Actividades culturales 16 publicaciones 
Fomento de la lectura 34 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 14 publicaciones  
Humor 2 publicaciones 
Covid-19 2 publicaciones 
Número de reacciones totales 51950 reacciones 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 2808 reacciones 
Publicación con más 
visualizaciones/reproducciones durante el 
confinamiento 286 reproducciones 
Número de comentarios totales 1946 comentarios 




Número de imágenes totales 1421 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 74 imágenes 
Número de videos totales 41 videos 















#CineAfricano, #ElHijoDelSiglo, #noticiasfalsas, 
#BarrioDelicias, #LaVampiraDeBarcelona, 
#CartaDeUnaDesconocida, #DíaMundialDelArte, 
#LuisSepúlveda, #DíaDelLibro, #cuentacuentos, 
#SanJorge, #RincónDeLectura, #cómics  
Media de publicación totales 0,85 publicaciones/día 
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Tabla 160. Facebook del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
                   PINTEREST   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca Manuel Alvar ZGZ 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación No hay información 
URL 
https://www.pinterest.es/bcalvarzgz/  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 1000 seguidores 
Número de seguidos 253 seguidos 
Número de visitantes al mes No hay información 
Número de pines totales 9128 publicaciones 
Tipos de tableros publicados:   
Información interna de la biblioteca 1 publicación 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 7 publicaciones 
Fomento de la lectura 128 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 5 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Número de tableros 141 tableros 
Número total de seguidores de tableros 118499 seguidores 
Tablero con más seguidores 856 seguidores 
                   FACEBOOK   
                   Área de descripción   
Nombre 
Centro de Documentación del Agua y del 
Medio Ambiente 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación 22 de noviembre de 2011 
URL https://www.facebook.com/CDAMAZ?sk=wall    









Área de análisis  
Número de seguidores 
2545 personas les gusta el perfil y2923 
seguidores  
Número de seguidos 
Al ser un perfil de página no muestra los 
seguidos por el perfil 
Número de publicaciones totales No hay acceso a esa información 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
 234 publicaciones 
(29 en marzo, 80 en abril, 76 en mayo y 49 en 
junio) 
Publicación con más visualizaciones durante 
el confinamiento 
Video sobre el Día Mundial de las Abejas con 
 187 visualizaciones 
Tipos de contenidos publicados durante el 
confinamiento según:  
Información interna de la biblioteca 21 publicaciones 
Efemérides 22 publicaciones 
Actividades culturales 19 publicaciones 
Fomento de la lectura 34 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 119 publicaciones 
Humor 9 publicaciones 
Covid-19 10 publicación 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 1176 reacciones 
Número de comentarios totales No hay acceso a esa información 
Número de comentarios durante el 
confinamiento 32 comentarios 
Número de imágenes totales 4816 imágenes 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 62 imágenes 
Número de videos totales 49 videos 











Media de publicación al día 2,39 publicaciones/día 
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Tabla 161. Youtube del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
 
                      YOUTUBE   
               Área de descripción   
Nombre Biblioteca verde CDMAZ 
Foto de perfil y portada Si tiene foto de perfil y de portada 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 




    
Área de análisis  
Número de seguidores 58 suscriptores 
Número de seguidos No hay esa información 
Número de publicaciones 
totales 8 publicaciones 
Número de publicaciones 
durante el confinamiento 
3 publicaciones 
(1 en abril y 2 en mayo) 
Visitas al canal 2749 visualizaciones 
Visualizaciones totales 3263 visualizaciones 
Visualizaciones durante 
confinamiento 3000 visualizaciones 
Publicación con más 
visualizaciones durante el 
confinamiento 2392 visualizaciones 
Tipos de contenidos 
publicados durante el 
confinamiento según:   
Información interna de la 
biblioteca 0 publicaciones 
Efemérides 0 publicaciones 
Actividades culturales 0 publicaciones 
Fomento de la lectura 3 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 0 publicaciones 
Humor 0 publicaciones 
Covid-19 0 publicaciones 
Listas de reproducción 2 listas 
Número de reacciones totales 
57 me gustas 
2 no me gustas 
Número de reacciones durante 
el confinamiento 
48 me gustas 
2 no me gustas 
Número de comentarios 
totales Los comentarios están desactivados 
Número de comentarios 
durante el confinamiento 
Los comentarios están desactivados 
 
Hashtags No se han encontrado 





Tabla 162. Twitter del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
                   TWITTER   
                   Área de descripción   
Nombre Biblioteca verde CDAMAZ 
Foto de perfil y portada Si, tiene foto de portada y de perfil 
Pública o Privada Pública 
Tipo de perfil Profesional 
Fecha de creación noviembre de 2011 
URL 
https://twitter.com/CDAMAZ  
    
Área de análisis  
Número de seguidores 4659 seguidores 
Número de seguidos 2958 seguidos 
Número de tweets totales 24200 tweets 
Número de publicaciones durante el 
confinamiento 
135 publicaciones 
(32 en marzo, 42 en abril, 30 en mayo y 31 en junio) 
Tipos de contenidos publicados durante 
el confinamiento según:   
Información interna de la biblioteca 32 publicaciones 
Efemérides 25 publicaciones 
Actividades culturales 9 publicaciones 
Fomento de la lectura 28 publicaciones 
Enlaces y recursos de interés 30 publicaciones 
Humor 5 publicaciones 
Covid-19 6 publicaciones 
Número de reacciones totales No hay acceso a esa información 
Número de reacciones durante el 
confinamiento 214 reacciones 
Número de retweeted totales No hay acceso a esa información 
Número de retweeted durante el 
confinamiento 96 retweeted 
Número de imágenes totales No hay acceso a esa información 
Número de imágenes durante el 
confinamiento 97 imágenes  
Número de videos totales No hay acceso a esa información 
Número de videos durante el 
confinamiento 0 videos  
Hashtags 
#LecturasVerdes, #bibliotecas, #naturaleza, 









#MedioAmbiente #biblioteca #AgendaverdeZgz 
#LlyMA #bicicleta #respeto #díadelabicicleta 
#plástico #Zaragoza #cuentacuentos 
#bibliotecasseguras 





Entrevista a Silvia Ruberte Andreu, bibliotecaria referencista en la Biblioteca 
Pública del Estado en Zaragoza (26 de octubre de 2020). 
 
Antes del confinamiento, ¿se encargaba en la biblioteca de alguna o de todas las 
redes sociales? ¿Cuál o cuáles?  
No, yo no llevaba este trabajo, pero cuando nos notificaron que cerrábamos, la directora 
reorganizó las tareas y me ofrecí voluntaria para llevar las redes y la web. 
Antes de publicar, ¿planifica con anterioridad los contenidos? Si es así ¿de qué 
manera?  
Si, hacía una planificación semanal para que todos los días hubiera contenido, revisando 
las efemérides, las fuentes de información que consultamos en la biblioteca, las noticias 
culturales de la prensa online… 
¿Es importante para usted el horario de publicación? ¿Con las publicaciones intenta 
llegar a todo el público de su biblioteca?  
Por supuesto, durante el estado de alarma, en el que la mayoría de nuestros usuarios 
estaban todo el día en casa, cambiaron sus hábitos en cuanto a consultar nuestros canales. 
Si antes del 14 de marzo las “horas punta” con mayor tráfico digital eran las 8, 13h y 20h, 
desde mitad de marzo, cualquier hora, pero sobre todo, mitad de mañana, mitad de tarde 
y durante la noche, era cuando recibíamos más visitas. Gracias a las estadísticas que 
ofrecen distintos canales, se puede ir comprobando. 
¿De qué manera, a través de sus publicaciones en redes sociales, intenta captar 
nuevos usuarios?  
Algunas redes te avisan y eso te permite enviarles una invitación para que se sume a tu 
“club de fans”, otras veces, es interesante etiquetar a la competencia o ver dónde se mueve 
tu público, para poder ir a por él. 
Para su labor como gestor/a de redes sociales de su biblioteca, ¿ha recibido nociones 
sobre community manager bibliotecario por parte de la biblioteca u otra 
administración pública? 
Si, me ofrecieron un curso desde el Ministerio de Cultura, con SEDIC, que me vino 
fenomenal para refrescar mis conocimientos y ampliarlos. Y sobre todo para ver qué 
hacían otras bibliotecas. 
Para la creación de contenido en sus redes sociales, ¿se fija en otras bibliotecas, 
unidades de información, administraciones o empresas privadas? Si es así, ¿cuáles?  
Claro, hay que estar al tanto de qué hacen, pero no copiarlas. Está claro que, si sale un 
informe de la IFLA o se publica el ganador de un premio literario, todos lo vamos a 




Además de las limitaciones físicas y espaciales, ¿con qué limitaciones más se ha 
encontrado a la hora de hacer llegar la biblioteca a sus usuarios durante el 
confinamiento?  
No he tenido ningún tipo de limitación. 
¿Durante el confinamiento ha notado feedback por parte de los usuarios?  
Si, muchos comentaban los posts, o nos escribían mensajes privados para conocer los 
servicios que podía usar de la biblioteca. A todos les contestábamos durante el mismo 
día. 
Tras el confinamiento y con la gran necesidad que ha habido entre los usuarios sobre 
información veraz, el entrenamiento, la lectura y los libros, ¿cree que las redes con 
las que cuenta la biblioteca han sido suficientes para cubrir las necesidades 
informativas de los usuarios? 
Estamos estudiando abrir nuevos canales como Instagram, queremos llegar a otro tipo de 
público. En general estamos satisfechos con los canales con lo que cuenta la biblioteca, 
pero se necesitarían más recursos humanos, llevar bien las redes requiere personal, 
conocimientos y tiempo, mucho tiempo si se quiere hacer correctamente. 
Y finalmente, tras la vuelta a la presencialidad en las bibliotecas, ¿ha mejorado su 
labor como community manager? 
Creo que sigo trabajando en la misma línea. Sí que es cierto que al trabajar ya 
presencialmente en la biblioteca no le dedico el mismo tiempo que cuando estaba al cien 
por cien en casa, pero no las hemos descuidado. Sin duda alguna de esta experiencia 
vivida saco de positivo la cercanía de los socios, sus inquietudes y sobre todo lo que nos 





Entrevista a Laura Arnal, responsable de la Biblioteca Municipal Antonio Durán 
Gudiol de Huesca, Olga López, técnica de la Biblioteca Municipal Antonio 
Durán de Huesca y Laura Ferrer, responsable de la Biblioteca Municipal Ramón 
J. Sender de Huesca (28 de octubre de 2020). 
 
Antes del confinamiento, ¿se encargaba en la biblioteca de alguna o de todas las 
redes sociales? ¿Cuál o cuáles?  
Sí, entre las técnicas y las responsables de las bibliotecas actualizábamos el blog, Twitter, 
Instagram y Facebook. No hay una persona dedicada a una red social en exclusiva, cada 
una se va encargando en función de las necesidades. 
Antes de publicar, ¿planifica con anterioridad los contenidos? Si es así ¿de qué 
manera?  
No exactamente, las redes nos sirven a modo de “tablón de anuncios”.  
Si, por ejemplo, vamos a hacer una actividad relacionada con el día de las bibliotecas, 
pues lo publicamos unos días antes. También publicamos cosas a posteriori, por ejemplo, 
si hemos subido contenido al blog o publicado en la web el documento con las novedades 
del mes, lo anunciamos en las otras redes, o si se ha reunido un club de lectura, también 
lo publicamos. Pero no hay un calendario, vamos publicando conforme vemos que 
necesitamos, según se próxima le fecha de las actividades que queremos promocionar. 
¿Es importante para usted el horario de publicación? ¿Con las publicaciones intenta 
llegar a todo el público de su biblioteca?  
Como las que nos encargamos de las redes trabajamos en horario de mañana, 
generalmente es a lo largo de ese periodo cuando hacemos las publicaciones, no tenemos 
muy en cuenta si existe una franja horaria de mayor visualización. Sabemos que con las 
publicaciones en redes sociales habrá grupos a los que no llegaremos, como pueden ser 
las personas mayores o familias que no disponen de acceso a Internet. Por eso intentamos 
también difundir a través de canales tradicionales, con carteles o con alguna mención que 
pueda aparecer en el periódico, aunque sabemos que son medios menos inmediatos y, si 
no se planifican con más tiempo, pueden ser ineficaces. 
¿De qué manera, a través de sus publicaciones en redes sociales, intenta captar 
nuevos usuarios?  
Se publican en las redes todas las actividades culturales que se llevan a cabo en la 
biblioteca de manera que resulte interesante, también con el uso de hashtag, post 
llamativos o mediante la mención al ayuntamiento. 
Para su labor como gestor/a de redes sociales de su biblioteca, ¿ha recibido nociones 
sobre community manager bibliotecario por parte de la biblioteca u otra 
administración pública? 
No, hemos ido aprendiendo sobre la marcha, basándonos en el uso personal de nuestras 
redes y en el ejemplo de otras entidades que ya lo usaban antes que nosotras. 
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Para la creación de contenido en sus redes sociales, ¿se fija en otras bibliotecas, 
unidades de información, administraciones o empresas privadas? Si es así, ¿cuáles?  
Sí, básicamente en todas las bibliotecas públicas que cuentan con perfiles de redes 
sociales, aunque está claro que algunas cuentan con más recursos o personas 
especializadas en la gestión de redes, hay que tener en cuenta que los medios de que 
dispone cada biblioteca son muy diferentes entre sí. 
Además de las limitaciones físicas y espaciales, ¿con qué limitaciones más se ha 
encontrado a la hora de hacer llegar la biblioteca a sus usuarios durante el 
confinamiento?  
Las personas mayores o familias sin recursos ni acceso a internet la cuarentena ara ellos 
ha sido imposibles estar en contacto con la biblioteca. En nuestra opinión las limitaciones 
han sido por parte de los usuarios. 
¿Durante el confinamiento ha notado feedback por parte de los usuarios?  
Nuestros perfiles no se caracterizan por la gran participación de los usuarios, sí que 
sabemos que los vídeos han sido visualizados especialmente por familias, y que también 
los clubes de lectura mantuvieron su participación a pesar de ser online. 
Tras el confinamiento y con la gran necesidad que ha habido entre los usuarios sobre 
información veraz, el entrenamiento, la lectura y los libros, ¿cree que las redes con 
las que cuenta la biblioteca han sido suficientes para cubrir las necesidades 
informativas de los usuarios? 
Sí, especialmente destacamos que se puso a disposición de los usuarios un correo 
electrónico donde podían mandar dudas relacionadas con el uso de nuevas tecnologías u 
otras necesidades de información, esto permitió a personas no familiarizadas con 
programas como eBiblio que pudieran mantener su actividad cultural durante el 
confinamiento. 
Y finalmente, tras la vuelta a la presencialidad en las bibliotecas, ¿ha mejorado su 
labor como community manager? 
Si por supuesto, durante casi 3 meses las redes sociales han sido la herramienta clave para 
las bibliotecas. Y por parte de los trabajadores de la biblioteca, nuestra labor es siempre 
mejorar para poder garantizar a nuestro usuarios información de calidad. 
